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WOORD VOORAF 
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"." 11 7 .. 44C 
- -
127 
- -
~ 
11 
"' 
17 
~:> 144 
3 
XII 
Q' 
?60 
1'>4 
6.'i'i6 
,121 
1.072 
1.4'i7 
~ 
iB'i 
1. 3 
-
-
17 
24 
402 
1 79~ 
.92') 
oiBQ 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CD/EWO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DO/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IlfSCJBSAMT / TOTALE / TO'UAL 
Ql;C 
lM(\ 
I0-71 
167;_) 
0/;C 
07~ 
1Ml 
~.;,~ 
O/;C 
,,.. 
1 7::> 
;a 
0 
lQ7l 
1o.f:> 
106Q 
07~ 
1Q7l 
07? 
1oi;O 
iQ70 
IQ7' 
1a?? 
-· 
IQ/;0 
107n 
10-71 
.,..,...., 
oo.:o 
~
1&7' 
10-7? 
iQj(Q 
!l'Tl'\ 
, .... , 
10-7') 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
62 6è ·] .. Ql 87 7' 
A ~ o;Ao 7.1;11; 
6.24'> 6. 'Î.'l77 
llO.':J ~7<; 
~<;7 2<17 
l 28, l 10.4 727 
l.6o2 1 a•n l.'ï.4' 
Q.Q4tl tl. . 
ll..4Q'ï 8 • .4~ .48q 
Q76 'ï6~ 16 
.o~o 77' Al\l' 
--r--
A 
17 lA ::>::> 
q8Q 'i77 26 
1 ,.,.., ?Ao; A?? 
10. on 8.78Cl 8. 782 Q.22 .Q: 
IV 
lA 
Mil 
166 
l7'i 
107 
66, 
2.8'ï4 
6 
"~ 
--f--· 
7 
,, 
70 
.HO 
2.Q24 
v 
-
"" 7A 
::>R 
77 
~ 
67 
220 
-
-
-
LO 
-
10 
'i6 
23C 
lmportazioni menaili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
-
~ 
-
.,- 88 6: 6 3 4 
-
' 
2 
- -
? 3 'ï 
- - -
-
l 
:>0 62 '>;Q 
-
'2'1 li: IQ 
-.a 0~ 70 
7;1'; 6'<; 
IX 
-
'ï 
7 
86 
1 ,, 
2Q 
82 
;:>'14 
-
-
1 
-
-
---
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
x XI 
-
4Q 
2 
o;~; 2 .. ~~ 
18'> 276 
1 1'1 26~ 
lQl 7l'i 
421 Q20 
~>o;o .')03 
-
2'ï 
-
2 
1 '1 
" 
T 
26 
" 
rq 
.1!6Q 
XII 
l'(i; 
A. ~o 
'2Q!j 
??R 
l 011 
1.2Q2 
7:~ 
~
324 
784 
12 
-
"TTI 
7R.d 
.202 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à oosse frais 
aue 1 ela : uit 1 
IN T R A - CD/DG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
ol>c 
-l!l7r 
-1071 
LQ72 
Q6c 
-l~7é .. 
LQ7l 
LQ72 
Q/>c 
-
1070 
-
1Q71 
Ù>7? 
1Q6Q 
-LQ70 
-lQ7l 
'" 
-
1• rn 
-
1' 
l 2 
~6Q 
-o..,n 
ô71 
1Q7? 
~I>Q 
-o,..,,.. 
-ii7i 
10?? 
lQ6Q 
1070 
-1071 
lQ7? 
1Q6Q 
,(,..,;.. 
1071 
lQ72 
LQ6Q· 
07n 
Io71 
lQ72 
0'71'1' 
to71 
107? 
B. R. DEUTSCIILAllD 
--
-, 
,; 
Q 
'i 
Monatl1che Einfuhren (t) 
H6lsengemtiae frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
l u 
R ~ Q 
• l l3 
il 2? q 
[)[ 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
-
-
-
1<; 
7? 
82 
BA 
v 
-
-
r:>A 
no 
-
-1> 
-
-
7Zif 
Ht:. 
21 
?~·~ 
-
-
-
-
'il 
78 
268'" 
i'il 
QQ2 
-
Importazioni mensili (t) 
Leguai in bacello, freschi 
VI VII VIII 
;"·.:- ~ -
--"-"' 
il. 00( 2 
• 017 
'Z '" 
''" 7 
22 U<!':l 
"" "" 
1 f'li'-.f'l 
-
40 QB 
"L. 
""" 
4.022" 2. 
;-;:;- 1 _j),Ç.J.._ 
"21 tl 
-
"'" 
621 
-
., .... J .. 
- - -
- - -
--,--;;;:;- 1<;~ IR 
--g'2 ?F. 6'i 
T.3'l0 4~ J.O 
lio'i 
" 
;o; 
i61l 4. ?.n~o; 
I'ZO L. L.n. 1. a 5o 
IX 
e:.~ 
4jb 
?t'. 
7U\J 
1 '"'' 
168 
""'"' 
., f'IL..'1 
-
-
-
-
-4? 
-,., 
mJ 
., r,lfn 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
- -
'" 
44' 
1 f'lf'lil 42b 
li~ 
-
""" 
-
2 
-
1?'Z 
-
il4' 
1 "'""' 
42: 
15 l 
1r4 
- -
-
-
<; 
-
-
-
, 
., 27 
l'i R1 
7 ~UJ 
5 
XII 
-
l 
-
-
-
-
2' 
4 
Ltl 
149 
-
~ 
-
-
-
7 
26 
28 
l7'i 
'j'j 
.7Q 
6 
de : 
B. R. liEI1l'SCIILAliD 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines co11estiblea 
Monat1iohe EinfUhren (t) 
Irarotten und andere Wurze1gemUae 
Importazioni mensi1i (t) 
Carote ed a1tri radioi oommestibili 
Maande1iJkae invoer (t) 
Worte1en en anders eetbare knollen 
aue 1 da : uit 1 
NEDERLA.ND 
I 
1~72 
l-+lQI~6~Q-+-- ~. 
1 0 <;. 1~ 
1 107? 
II III IV v VI 
4.949 4.627 
VII VIII 
~')t 
L.r.~ 
IX x 
:> 186 
~ ~·~ 
XI XII 
4o'J. 4. on 
1o~o 1. m~ 1:-nRl'l 774 24'l 6 1 2 93 150 62'i 1.585 1 230 
llo70 1.1 ~6 iJi7 7~0 621 242 - 10'1 70 1:>1\ ?Aa 1 028 • qqo; 
U.E.B.L./B.L.E.U. t-1..:;14-il7....__1+----t----t----+--·---11------t----+---+---+---+---+-----l------J 
U72 
II • E X T R A - CEE/DG/DG r---~--~~~;o~.---~:>o:>~--ANM~:T--Am~l~~--,~ft04_,---,3v3:2>T---~o;co>r-~-~-.-~-~~----!rT-~-~---~-~.--~-~~ 
DANEIIAl!K 
•h ?? - 7C 2~ - 20 
POLOGNE l2o 
HONGRIE 1. 
-~-,:;-· 40 20 
1 10~0 ~a~ AAC l.'l~ 1 r•o 2'lC 
AUTRES PAYS 111170 41 ~ ~02 1.461 
811 2,7 1 
11a.f1 
1 107? 
Lo6o 1.422 1~ ~.0~4 .040 'i82 7'i 
,;,.,.;., ,.., . iüA 
.67<; oq 2' '<4. 
tot. EX'l'RA..CD/EWG/DG 107 
1<172 
1 1a,;o 7 0~7 A 07 ,o;q, lC 051l <J.2Ill! 
'''"" 
TOTAL / IBSCIBSAMT / TOT.W: / TOTAAL~~~~ . ;-;;-·.;a, 
1 107? 
5 
oc A '6Q 
4 16 11 
oc 0 
a 1• 
1?0 ~70 04 
o .. .Z 
"''" -~ 
-' 
A Or 
7,6 
10 
.2'i6 
;c;-
TnRA 
~~ 
Q4 
o;a 
10 
2.104 
82 
2 . 
46tl 
. 
. 
LQG 
513 
o;o;, 
66, 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
8118 1 da : vit 1 
I I.C T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. II.CTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CQ/EWG/DG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/UG 
L'17l 
19a 
1 2 
>'1 
0 
1 rl 
1 2 
>'1 
LQ70 Q7' 
1Q7? 
1969 
1o7o 
LQ71 
1Q72 
LQ6Q 
1970 
;1Q71 
LQ72 
6 
l970 
i 1071 
1107? 
19' 
lt• 
Il• ., 
19 
1 0 
IQ7? 
l969 
l970 
1071 
07? 
0/;0 
.97C 
.97] 
07? 
l969 
1070 
1Q71 
1972 
196Q 
L9< 
1 2 
TOTAL / II.CSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL .lé 
lC172 
I 
-
-
-1!74 
.952 
1nn 
-40 
?1 
8.QQ2 
11 oM 
QQl 
19 
-
-
<;, 
.~c; 
? -... 
f6~ 
7] 
1 .160 
1Q 
>AR 
IR. 
.?A' 
B.R. DEUTSCIILAlfD 
Monatlicbe Eintubren (t) 
Speiaeawiebeln und Scbalotten 
II III IV 
-
- -
- - -
44 fh 
68 6~ Q~ 
.43t 
on, 7 AA 
., "'" 
2" l'; 4 
~ 
- -
8.o;r. .4Q2 
11? ?t '-"~" 
616 47? -66 
~Q' ?~R '"n 
21!4 oo2 _____21T 
- -
- -
6. R>-7 
7QR ~.o6Y ~ 
1.'7' 7RR ?'AR-
'\Ob q~o 442 
22'i 412 71'1 
1 -""7 1 .71'\1 ?.?60 
2Q'i 'i.96~ . .1164 
n.ti7A 10~ 
lo;.Ro? ~-.d"O ·o?R ll'i . .dt;A' ~.RR1 ~-"~n 
v 
- ~R 
~ 
i77 
ïi\Z 
A 
-
1?1 
".A? 
'0<?? 
- ïi)() 
"R?a 
0' 
-
-
-
1 29 
"" 
16, r61 
l'R: fh 
TQ 
?i'l nw.> 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle e acalogni 
VI VII VIII 
-
.'Z( 
'1'1 Rn 
"71> --,:: 807 
M "'"' 
., 00· 
-y+!) --z~-r ·~ •• ~Q 
-
8 26 
" 
1'1 :>:> 
' ,,,~ M ;, 11'. ~., 
Q. lAo; -~ 101 2.189 
1C >J 
.721 
-
-
41''\'7 1.71'1 
P.t:.t:. a· :>:> 
- 2)C: 
- -
4.88q 
.. ., 1. L.'IO 
1.933 1.046 59 
'3. 320 1 309 253 
1 .2''2 o. •'1 9.b0b 
1 <:' 428 ~ ne 6. '101 
~><11 --':>~1·'}05 4.833 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien en ajalotten 
IX x XI 
-
""" -
2\A 
"' 
J!O 
'\2 
., .~~~ ·~. ·~- ro.-723 
14 \7 
-
_3_')_ 2 -
Lb.ll7'i lé. l4' Q.Q' 
., ~nn 
'" -,(Q LUo7"i"i 
2 079 1.264 1.?.6'i 
2 387 1.640 '1U~ 
1. 008 44Q ~3'1 
- - -
- -
-
.. 68, -. nL.I 4.679 
o. 1R7 8 .. 804 ~.'1b~ 
- lé7 595 
321:$ 51:$ c;8 
.6. ll!2 11.739 8.813 
16 .. "iCI1 1'1. QQ 1!.1:140 
-l!~:"::ïl ~";.11186 Ll!.71!4 
""" "' 
l9.'>9'> 
7 
XII 
IRo; 
.?711 
10.';07 
16 
-
O."i4. 
1.08 
91'; 
-434 
-
-
4.062 
,c;n 
655 
-
5.4: 
6,922 
.4.911! 
.466 
8 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fratchea 
1 
aua 1 da : uit 1 
I M T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IIITRA-CEI:/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/DG/DG 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
ROUMANIE 
BUUlARIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/DG/DG 
TOTAL / IMSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
-
1971 
IQ7? 
191>9 
l97C 12 
1Q71 
1 2 
1969 
-197C 
-Q7" 
1972 
1969 
-
1970 
-
l..9't 
1972 
Qf:q Il 
1970 2 
197: 
l'l' 2 
1969 2 .. ~l Q7C .A7r 
197_1 
~72 
~69 ;L086 
g7o _____3_._0_41 ') 
1972 
~6Q -,-~-1 ~70 
n2 
~60 A28 
irzb 113 
~71 
Il 172 
lM ,.,, 
17C Q7 
1 
1172 
10"0 
1Q70 l<l 
l<l71 
1'172 
qM 7 .. A60 
1071"1 <;_(10? 
.l9il 
1Q72 
lQM .Ab!! 
1 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
- -
17 
19 ')l 
-
400 
- -
- -
b 
IQ 'i>.J 
3')8 2'5 
?00 
4.066 
.442 3.960 
~ -
- -
>.22 'li!A 
16() 
_Ml()_ 
209 241 
3Q 'll 
-
:>A 
l<l ~ 
A qo;c; 6.670 
>..86r A.A8'i 
A.961 J_,OA6 
'), lb 
IV v 
- -
- -
78 
')() 62 
d.7bb 29d7') 
7 A2 
15 153 
1 
1? .. 8>.7 2<l.'i88 
14 17 
6 1 
2.031! 75 
61 2. 
U< __ ...J.....QlS 
HA: 
.'ia.t .3'58 
2< ')39 
J.": 41!5 
"" 
ljO 
'52 179 
'· Qb A. 'lill! 
'· qc;~ 1A 
Lo:iÀ~ ~~:-m-
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freachi 
VI VII VIII 
- -
12 
112 
.A88 ?.Q>.? .Q'i. 
1.076 .4">;1; "'i.'J:>() 
4q .64">; <;:> .148 ">;1. Rn:> 
>.041 9Q8 1,593 
<;<;~ 1.'i76 1 . <;;> 1 
'>2 .... b 4: .474 
'i1. 7'i 'ih ?:> 
'". 11<; 
121 33 -
3~ 57 -
- - -
5 '+ -
1!6 
_'+.)_o7 5.0'71:1 99 
. 
2.682 .6; ",4 
21l 
- -
88 
- -
lge_ r--454 346 
1 r---406 
'l.'l7'l 2.b4b 4'r4 
n 
'7h1 o;Ra 
H~·~~~- -~~~z~~ ~~~?. 
1 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
b'l 
32 ,, 1 
A6C 
:>nt"> ..... 2t2 
2· j,L4 
:>" ;L.o; "" Q<;~ 4.Zi 
869 251 11 
1.o;R6 "ZCO 92 
23.2')') .2.691l ,')30 
:>:> ;3. 14 .'i:>1 4.64ll 
00 41.296 6.8U 
'+'+'! 3.o'+9 4. rll' 
- -
é')') 
-
'l'+ \'l' 
L'l 'y .b'lll 
45 2.474 7.280 
2>. >.AH 2 
11'> 
"" -
- L8A 
-
-
(QC; 
l! !'; 14 9b l.U 
17é 6.00? 10. >.?7 
.,g, 
'"' 
l2.67ll 
.2l.A>.: 18. 70C 
:>n.R-.1 •. no 
XII 
-
11 
44 
L<' 
114 
11 
,, 
.26 
204 
2.411 
4.')04 
.uou 
l.ll'l2 
• ~ ... b 
1.707 
-
7A'l 
113 
1 
12 
.AQ6 
o.oat 
. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
GRECE 
Al.GERIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
---,--o;m 
1&71 
, c,.;,., 
il/;C 
'" 1 , 
1 r2 
,q 
1 0 
1 1 
iQ72 
l<i60 
lQ70 
IQ71 
1972 
Q/;Q 
lQ7r. 
finl 
1Q~2 
o,;o 
;,.,;;.-
1 Cïfi 
à-7? 
= o7n 
~-
l/;C 
>7n 
rn 
1 )7? 
m 
:ml 
U71 
1Q72 Q6Q 
Ül70 
à-i 
1i7? 
:0 
1 1 
1 2 
;Q 
lQ7(l 
1071 
lil72 
~ 
,;...,;;. 
iQ-71 
IQ7? 
1<>1'.<> 
'"'ïCi7ï 
m2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ap:felainen 
I II III 
- - -
-
- -
~77 18 .'i6" 
Q7 Q.62.d 12.60> 
- - -
- - -
- -
-
- - -
·~ 7.'i/;" Q. 'io 24 12.603 
"" 0-11 'iQ 1.10 6 26 Ao ~R? 'i ~7C 7?.1>RC 
----,--;,- 1 "- 7~~ 
------.12-ëM.§: L8.21iJ 18.7~2 
~ >C .til:!" l.d 7'l' _____1_6_. I---____29.._ID,_l 6 178 
1r 1. 0.11 Qé!l 
.6...653 • .118 1 
--
--
?. J.')Qj .042 
~? 6'\c 'i67 
-
- -
- -
-
'J.O. 2.'il0 7.'i76 
l.?A6 ~389_ l.llQ 
~AAo; 111.7'l2 Q8. \71 
,.,;:; 1<; 10<;_1\7<; 1 ?0. AOA 
Il'. 122Jl0 lO'i 
IV 
-
-
'i.'i'iO 
" ?17 
-
-
-
-
o;_---.;e.o 
-5;217 
13 68 
\A 
'" 
?C .'iRe 
2: 12~ 
2' .on 
11.718 
-
28 
2.9' QQ(] 
6 
211 
.d 268 
1.7Q1 
68.61Q 
o? ooa 
v 
-
-
l.'i\.4 
il;' 
-
-
-
-
.o;~A 
2. [6: 
'5. 226 
16. 7?1> 
1~ ?0? 
'" '" 
.828 
18 068 
-
-
6'7.1 
72 
-
2.07.1 
1.133 
1'l • .dl 
'i?.O' 
Importazioni mensi1i (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
- - -
22: j~ 
1'i2 ?5 
-
-
- -
- - -
- - -
?r 1~ b 
1'i2 35 
-
3.68' 2 32 
!'._!'.!'.. l',o 11"-
?.h?C 
-
-..L.A 1 ? 
_5_ 
6.A7? 
-
11 _(l-0? ' ~., 2 
-
- -
- - -
- - -
2F.2 44 
-
3.22lf 0.~54 2.3' ?Q4 . 
"· 15' 
l:<r30 2. i1Q 2.585 
59b .46!l 1.o7 
f'f:Q;f7 10. 17C 4-':1':14 
2'i.?48 1h. 6.540 
18. 168 lC .uuu 
11'. 6 .'54C 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
- -
LU_ 
- - -
- - -
- -
-
-
- -
18.1 
- -
1m 
-
485 .dO • .d8'l 
4 
"'" 
AQ • .dl'i 
-
-
;7( 
2 
-
3.322 
- -
2'iQ 
- - -
- -
- -
1.492 
- -
- -
2 
4o52 8.Q28 'i • .d'iO 
b.?O 9.33: 2.9~'3 
2.'567 .30 1.647 
Z.Z4Lf 3oU'( 1.282 
.uoo 7?n <;A 10 
ll.'iM 12.9!JO ')B.iU)b 
.Otltl 
H.'iHQ 12 ~QRC 'Œ. 
9 
XII 
-
-
4.""2: 
.d.Q61l 
-
-
-
-
4."7" 
~
7'i.887 
81.680 
["2':"17"2" 
"2".Ud 
122 
""" 'b.Ahl) 
4TQ" 
'59lf 
7Q' 
"22') 
310 
o4 
lOO . .dlo 
l0l.'l2Q 
D4.é2b 
10 
de 1 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE ~~~ 
1)72 
I'l'ALIA •n l' 1 
1 2 
,q 
NEDERLAND 
. 1Q72 
lQ/iQ 
U.E.B,L,jB.L.E.U, 1Q70 Q7l 
1972 
l9b9 
tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
Q7( 
1il'71 
l'HZ 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ESPAGNE IQ70 1Q71 
1 17,;1 
-{4 ~ GRECE f t!~--172 
101\0 
1070 
TURQUIE L<l7: 
1972 
>1\0 
~7Ô 
MAROC ~71 
1)72 
~6< 
ALGERIE né l7 
1Q7,;1 
r-
-
IQ(;Q 
1Q70 
AUTRES PAYS l· 'l 
1 2 
i9 
'" tot, EXTR.t.-cEE/EWG/EEG 
l• l?,;> 
IQI'>Q 
I07h 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 10?" 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
-
- - -
- - -
-
,604 .l'il .2. 
-
QI\~ ~ IRQ 
-
- - - -
- - - -
- -
- -
-
- - -
~.b04 
'c; .23 -QI\~ 189 
-
17. L4~ 607 "il 11 
>A.R11\ ~.liQii 2 2 20 
A' 
- - -
-
- - -
-----·-· 
~iliL _,., - - -~ 
-- -
- -
. c;v • ,;IQ( .éb( 144 
7.<l28 " ..... 740 22l:l 
·-1---
-ill- 9f - -4Q_ 3. -
- -
1--- - -~- -f----
AR ">.21l 
-
-
,;19 'i7 9 
-
?1 179 2. ~21 1 ~" 
"K 21'11 ,0')2 21Ul 
,~ .'i8' ,9"\l:l 
.Il' L'i<; 
nRR R 7oo 
.. 
--
-----
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
Importazioni mensili (t) 
Mandarini e c1ementini eco. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
3 ~ 
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
-
- - -
- - -
-
-
c; 
" 
-~ 
-
-
-' -' 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Mandearijnen, c1ementijnen en dg1. 
x XI XII 
- - -
- - -
- ~"'1 ~·-"'l 
-
6~ QQr 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- ~"'1 o.l4" 
-
o<:: 99( 
10 6oll ~R. 788 43.107 
1r, r oo M.. '79 ~~.!l2 
- 2'1 
-
- -
A~ 4,411j .:.o'l: 
- 10? 2.59l:l 2.463 
-
~.492 6.869 
- - 4. .">.96 
-
-
<JO 1~ 
-
- -
- 12 tl 
-
1 l:l3 95 
-
11 1'i6 46, .<::44 
·~ ,,, "'.zoo A9 .. A~ 
-
lc;l'> Al r9 ~4.'>91 
1n · o5· ,_32tl 
" 
ARA 
-
de : 
Importatiops mensuelles (t) 
Citrons 
aua : da : uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
10'71'1 
,, ,, 
1 2 
~0 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG :~~ 
1(1'2 
I 
.681 
1~.680 
• élj(J 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
.42~ 12.4'>5 
6.749 10.212 
o.749 10.212 
IV 
8.867 
v 
5.554 
Importaz1oni mensili (t) 
Li110ni 
VI VII VIII 
,20C '\, lb4 
.90ô 
'*· 1 
~.402 4 ~77 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
11 
XII 
.24' 
'?<l 
'?Cl 
II • E X T R A - CEE/EWG/EIG .-------------,.,,~o~o~~------.-----~6<T----,6~6~--->TI348r.---1."2~1L8~--~,.-~75Q~--~2~.~35:1~---.1.~2~88.-----1~3~8.----~,,.4--~--~0~4r-----i77~ 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.s.A. 
CHILI 
GRECE 
AUTRES PAYS 
19' 1.818 b'\l:l 1.402 2. S7t 4. L3 1-.; 1 ' ~· , "Jr, •. ~aa Qo.-, -852 --ag'T 
~~:-------r----~,---~,---~~--~~--~r-----~----~----+-----~-----+---~ 
;q 
rn 
91 
592 
102 
1 "~ 279 
~~l~rn~~~~=- -~----~~----~14~~---
1 2 
;q 
'-'ll.l.::t.Jri:.IL._-J...._ -
110'7,;) 
L96Q 
lo7n 
:lll71 
1972 
1a7i 
107? 
198 
--
72 
-~ 
102 3 
23 
80 36 
33 -
39 
17 
Il' 14' .3 L32 
?1 
.,., 0? 
.34 
RR 
3o 5 
1C9 
39ll 
~.,, 
28 
2. ltl'l 
3t 
39 
lilo 
'il'i 
4 
86 
22 
21 
~~7 , : K.~57 tl. J'\ 4.4'\l:l • l2o 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALJ..tl:;;-jr-----t-----+----t-----t----!---1_·_4"'"-+--10_._0_2_6+--l'-·_1c-+---"":__'~1+--_:_:_-i---·-_.jr===.;=22b=::J" 
Il 2 
12 
d.e 1 
I. 
u. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aua 1 d.a : uit 1 
I N T R A - CU/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A- CU/DG/DG 
ESPAGNE 
BULGARIE 
HONGRIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
:flno 
1• 
l 2 
l ,q 
l l 
l 2 
1 iCI 
117(\ 
l l 
rn2 
:fQ6Q 
I07n 
lQ7l 
1<112 
LQ6Q 
ICI' 0 
~ 
10?? 
1%<1 
1Mti 
lé:l7 
1Q72 
107(} 
107' 
lC17? 
j(j/;q 
---,-;,;;m 
1Q' 1 
1Q7? 
101!:0 
iâ7l'\ 
1071 
-107? 
JQ/)Q 
IQ70 
iC,71 
~ 
1Q6Q , ;n 
1 2 
1 2 
B. R. IIEU'l'SCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
- - -
- - -
23 - -
- - -
1'>0 2 
lM Lll\ 
-
44 6 
-
3'i ? ? 
2. 
1Q'\ 120 2 
'517 33 
-
~? ?0 lA 
- - -
-
- -
- --!-------"" -
.,.._ r------- -
-
RI\ 6.d'i 
-
7Q 776 
--- t---
4 - 1 
16 20 41 
'>2J lQ 040 
A<;A 
·~Il 24Q 641l 
6'i ~41l ll33 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
-
-
-
-
--- f--
-
_607 
.R' 
43 
84 
.C>'>U 
ote; 
.fic;( 
• Ql'i 
v 
-
-
c:; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_6RQ 
_670 
Ul\ 
14'5 
.R?t; 
A fi< 
. 
. L'l 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Uve fresohe Verse druiven 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
-
- -
3.519 o.Rh1 b. >.E.I:. 1 1:?7 ln 
-
6 .. Mtl '>4 322 n. l.lllll l 
' na. ,p_ ac;• :b. •an 1.- nJc" .ll34 6Q 
~- lQ 'j Il lQ- '7l! ; 
'" 
c" ~ n 2: Cl' 
17 46 26 46 141 1'52 159 
1"1 41 37 2'5 12'i 211i ~ 
. . . 
"" " """ 4? """" 
..,~,. ~sh h-Q. "~" 3.39~ 14 
-
2j0 71. 490 'i.OO 11.48< -,M7 
-
• l':lt o4o l;_qo;P, 26.004 If.~ 
- -
- -
4'5Q i;_Clc? 1 :>4r 3'\ 
-
- - -
LO 
- -
- - - -
b. b. c;o; 
-
-sR' '\4 
- - -
- -q1Q 101:! 
- -
- - -
26 a~R ~-">77 <;_04' IQ. 67..1 6. ~02 27J 
64 1.206 1.1:!58 4.744 9.888 1 194 l7 
CIO 1.222 4.~03 • 223 2' • 1~ -~20 T.OOO 
Q?4 1 .887 ' ">1'1 R __ i;qc; ?r c;:>R z· dbll Il ~1:1 
lin .Q' 
= c;· 06; 41\.nF. . 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
HONGRIE 
CHILI 
REP. SUD AFR. 
All'l'l!ES PAYS 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
IQ,.;Q 
ICI7r 
1 
1 2 
;a 
ll ,;;. 
l 1 
lCl7" 
= 1lffij 
0'7" 
10'7" 
10h0 
101n 
_1071 
1Q72 
~ 
•o7· 
•a7? 
6 
l7 
ll71 
1l72 
''7" --;~-
1jJ:C 
rn 
r" 
~ 
~ 
--,-o;m 
Lf17· 
107? 
LQ6Q 
IQ70 
---,--Q7i 
~'17? 
1~6Q 
""' >7· 
1 >7? 
~ 
l5'7l'i 
16-7· 
1Q7:> 
B. R. IlEllTSCHLAnl 
Monatliohe Einfuhren (t) 
J[pfel 
I II III 
~R. .68.i ~c .An,.; 
?' ~6.6~ 
:>A.64: 
,.; no;, t:>.mG ,.,_!lan 
• l.iQ ~Q2 
2. L22 l.tl4tl 1. r20 
" nnR ,_()77 ,_01"' 
1 .76: 1 c;7~ 1. 'nn 
h' 1 '}(), 79.94tl 
~<;7< An.n1o <;<;_QA' 
- -
620 
- - -
- - -
- -
-
+.-~ fl't:l t:lt:IA I-_____]Q2_ 815 
- -
-
- - -
--t--· 
- -
éOt:l 
- -
816 
O'i .il tl() 
65 93 124 
2. r<J <!. • L'J<! 
\.i' 7Q'i rc;c; 
f.a 'i8.2~ 82. LMJ )!JI AC .814 c;; .6Q6 
IV v 
:>1 .:>06 Q . .i02 
~:> 7'i 22 701 
lA 008 
:>r 
'"'À ?~_17:> 
2. L9~ • 750 
1 a:>a :>.~8:> 
1 .7:>? :>.O:>A 
o;,.;_c;c;R AQ. 717 
'5.407 12.914 
:>._Qg.t c; '76 
'i~'l 
-
63 
'3t 
148 17.i 
2.él2 
683 2.2''3 
4.644 • .3' 
4 lfi2 .8<6 
102 24'> 
54 t:l9 
ln • .,. 
,. "'"" 
.7111 Lé.:>l 
62. LB tl2 
64 .. 2QQ >'>.94tl 
Importazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
?.8'i.i 
.4"3t Cl.645 
LQ .. 20'i 
"· 
.~jO 
;:l-1- ~b?h Q.hhh 1() 11 
-y~ -y 16 1.085 
.1 ~7 64 '548 
~~- .o 714 
,_Il,; 
~h .. ?84 14. 21.655 
1 .454 6.tl'>' ~tl' 
'~ '"" ,,; ,; 014 
~'?tvi -j ib'7 ~.R:>n 
- - -
- - -
--.J1i1> 
-
.w 1C 
-
T.!l29" 
s :1.'57 1 .~o; 4<; 
l.02tl _<;QO 488 
3bb '+. ''1 '1-'1-U 
""-
If. ,?_ 2t:l ').tlll 
--,-.;-.~ 2U: 7~0 s. 1 
40.tl44 
'"= 
--:;;:;- o1!.. 
.,,:: "-"' 
IX 
}'1-. 
~.1~· 
<; ;41; 
2 .·4a? 
1.'527 
1 :>'71 
j4· {<! 
4"1.061 
tl 
a4 
-1" 
"" 
-
-
-
-
691 
132 
tltlt 
"114 
. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
'11 oR. :>.i.o;AR 
4otl4' 4· -~-
h -""" t:l. 04 
S ·a?1 '·"' 6.066 
2.768 2.929 
4 a<;? .7~2 
j<!. . 
4Q "162 4,.oo;c 
- -
-
-
-
-
-
-
.ARC 
1 (1"\Q 2.01 
- -
- -
-
-
- -
68 2.i 
6.b33 4.292 
Ra:> l.QOA 
1-1 :>4; bo.30C 
,, 
13 
XII 
:>C .710 
t:>.21b 
a.'i67 
-z.= 
A:. 'l> 
1.260 
!:TAO 
,6. >;O 
-
-
-
-
IAR 
1.9'58 
-
-
-
-
i'i 
185 
.~ 
.. 
:>.d.-<;7;1 
>.K~ 
14 
cie : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP. SUD AFR. 
AllGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q 
1Q7C 
1071 
107? 
rl:llill 
[Q7C 
1'171 
107? 
[lJI;l:l 
:fQ'fo 
l'l~ 1 
1072 
1Q6Q 
101n 
1o71 
1 2 
1 1 
1 2 
1G6Q 
l'l' 
1Q7' 
~ 
1Q6Q 
~'7(\ 
~~-
)6Q 
~70 ,.,. 
11172 )/;Q 
Ol'7i' 
11571 
1107? 
fQ6Q 
11a1n 
11071 
110'7? 
lo6<r 
IQ7C1 
1071 
-,-c;;;;-
m 
110'7? 
B.R. DEO'l'SCHLANB 
I 
_3.1 
jj 
4.'16~ 
6.886 
510 
438 
q>, 
6. 
7.'\22 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
1!7 
Il 
4.62'1 
6.67: 6. 7'i'i 
020 
401 2~'1 
421 ~71 
8'1 4'i 
oc; 6. 11:1 
7. IR7 7.01!0 
- -
- -
- -
- -
-+----·__')_ 'l4'l 66_ 62<; 
-
-
c;· 
--r--
12 2 
-
61 20 c;>, 
12 D4 
ol Ob 'j' 
6. l'iB 6. 
IV v 
?Il 
-
661! 
4 re; .4QÛ 
n~ n 
>.e6 2'iQ 
27 1 
Q?Cl :>:<;nA 
- -
-
-
- -
- -
721 ~ 81>, 
-· 
<ill2 1 028 
1 35 
,6'1 420 
.232 .4~4 
z. l24 .1:125 
?. 
O.cl.d 4 ~2Q 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
-
6 
.666 >1 12: 
A? Bl:l ~6.'124 
-508 .OC tl 25. ob 
~- t 'Z9_Q_ 
76 2 250 
- -
62 
-~ )4·~ 
'i' 1h,67'i •R .. 'i•H'> 
- - -
- - -
-1<;1 
" SGC 21' 
-
-
,c; 
-
-~ Cl.~ c;n 
453 ~u~ . >.: 
Q'l'i 41 
-
A,'\1:1'} 74 
1:71;4 
.. 164 >f,; 
s:.. 
IX 
.6Q'i 
~--441:1 
~~.5'15 
122 
3.~·•6 
7f:JC 
'51~ 
jC • .,UU 
4< l;;>q 
-
-
-
-
-
-
-
.282 
'l97 
.21:12 
?Q? 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
-?P:..; IOÀ 
1>., i7C 14 oc 
22.2'1'1 .3.0\b 
.'17'1 • 76>. 
...... ,c; >.A 
888 436 
'4'57 no 
;;>c; 
'"' 
.004 
.1:109 79 
'l'ill 
-
- -
;;>c; 
-
- -
-
-
- -
-
142 21 
3 886 29'5 
1.951 lOO 
?hO 2'1'> 
3C 34' .443 
<~. ll:l.l)'lq 
XII 
111 
Il 7Q2 
.<;AQ 
-éo<r 
lAOO 
111 
163 
'1.1 3 
-
--.;4 
-
-
-
-
-
-
4 
1 
4 
c;c; 
.')C 
~:?OB 
de 1 
x__. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A- CU/DG/DO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
YOIDOSLAVIE 
GRECE 
TCIIECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EJ:O 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L97C 
1971 
1Q7,;l 
L9é9 
1970 
1971 
172 
lé9 
l~ 170 
1 172 
1 69 
1970 
1171 
1972 
169 
1 171 
1172 
1969 
__.197.0 
197] 
1172 
1 170 
l~ 71 
1172 
169 
1970 
19'1 
1Q7? 
LQ69 
1970 
1Q71 
1Q72 
L9é9 
.970 
-91 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
Q/>Q 
1970 
1971 
107? 
19b9 
1 0 
1971 
ln-.., 
lQt:C 
19' 
19' 1 
1972 
I 
B.R. DEUTSCHLAND 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
f------=-- -
--~f--- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7 
- -~-
- -
7 
- -
- -
7 
- -
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
111 
I~A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
il 
168 
168 
Importazioni mensil1 (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
1~2 4?4 8 
-
l'i .ORQ 
-
<':7.0 
-
- - -
- - -
:;-.,_; 
-:;- •.i;C; 1';4? 
~.oBJt 86 
-
'\ ,., 161 
-
-
7( 
- - -
?.m>lf 
-
4 6CiO 0: A11 4 
-
~~n 
.ru>.a 
- ~- \10<! 
-
~ 
'"' 
1 r>at: 
-
2'l6 
-
- -
752 65.8 
124 10 22' 
"'l.Clr: 7 2. l7~ 
'7 o-1< If 
'" 
::>.::>at: 
--.;""" R ?66 
i< r>li.J': 
"'"'" ., ·~ 
IX 
-
-
'"-
"""" 
-
-
23<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
2> 
·n 
"""-
R'i 
.o 
-~ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Ve1'1ie Abrikosen 
x XI 
- -
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
'i' 
-
-
-·· 
- -
- -
- -
7 -
- -
6.1 
-
- -
-
-
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Plches fratches 
aue 1 da 1 uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B,L./B.L,E,U, 
Il tot, IRTRA-CEE/EWG/UG 
EXTR A- CEE/EWG/DG 
REP. SUD AFR. 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MORZAMBIQUE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1ëffi1 
1071 
,;,.;,., 
1Q6Q 
1Q7C 
71 
2 
~Q 
1 
~ 
~ 
1Q7à 
1Q7l 
1Q72 
ll1b9 
o'7n 
fm. 
0'7 
1ot;o 
1'!ffi' 
10'71 
,;,.;,., 
~ 
l1m 
f--1911-107?-
1 0 
1 2 
1 0 
10'71 
107~ 
1àl;o 
1Q7~ 
10'71 
,;,.:,, 
1oo<;o 
10'7n 
1071 
107~ 
LQ6Q 
1o'7n 
lQ71 
10'7~ 
1Q6Q 
Q?• 
10'7~ 
I 
B.R. DEil'l'SCHLAND 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
"iO 10 
-
'lb 2 
-
- -
- -
1--.,.. -
-~ - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
' 
1 
50 0 -
~7 ·~ 
'>C l( -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
0 
-
lmportazioni mensili (t) 
Pesche frssche 
VI VII VIII 
n~~ 0 .... , .. ~" 
~-Rc;l 74Q 
"~ü c:oL. t:o ..,, 
- - -
- - -
- - -
4,15'> l'fdU4 
~ ('.~~ ci1-.o4R R'l.n:>o 
- - -
"al> 'liS 
-,, ,;., Cl ·~ 
LL2"i .42' 22,U4') 
.. "~'"' ~<>.'\0~ ?1 , .. ., 
-
LOt •')l 
-
- 4:>1 
- - -
7b') 3.1o' 
~L. !\'Je; 1.001 
')20 
.416 2b.O!S2 
.a, 
-~ ·~ 
4;<1. o{t!U OU,O:J:;I 
1 .40fi 1'.:0,22!1 10b.40C 
IX 
.LL68 
. 
,.., "''" 
-
-
-
??.'\'70 
-
-
79 
'"'~" 
294 
296 
-
2,44' 
" ".L.~ 
'l.Q20 
•/• 
16 .. 7( 
2'i l'ilS 
Maandel1jkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
nil 
- 8 
"n 
-.~.; 
-
- -
- -
- -
-
L.P.r 8 
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
21 
-
"" -
2 
-
-
-<;1'.1 8 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
26 , 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl} 
Vin 
aua : da : uit : 
I If T R A- CU/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
PORTOOAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.uL 
L969 
0711 
-,-:;;;:, 
1~72 
"'" 5711 
1Cl71 ,.,., 
~ 
ê7n 
;;.;, 
;;.;., 
ol\o 
1o7r. 
1571 
:1972 
--,-o;rn 
1C,.;, 
~ 
1969 
lo7C 
~-;;, 
1fi72 
tll;o 
""" 571 
1 fi72 
~,<;o 
'a"" fll'l1 
....,.-Q7? 
'"· 16-7f 
10-;1 
1~7:> Ql\0 
~ .. ,., 
571 
107:> 
Q/;C 
...,-o;m 
io71 
,c,7, 
OhO 
~" 
1Ô71 
107:> 
-,a.;o 
I07n 
~ fl 
1' f? 
1 1 
'" 
~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Einfuhren (Rl) 
Wein 
I II III IV 
. • 04 2U ,2l ?0~. \.d( 
!') L4L 307 l7'i.401\ 79,20~ 
r. ;Rn 08 .. 474 86. .·n 
l"i' L06 1Q0924 20 ."i4: 19' ."iDb 
.01 6.!1 LB 
l1 .82'i IR.7AC lil.l\06 :> 006 
484 
- -
6 
A.742 l7.B6 12.343 22.288 
2 no 33b.'J7b jb". 
~.098 11: .7_Q7 iiO'i.o'i"i .!22.001 
.403 11.30 7.6: 10.340 
799 14.424 13. 14;421l 
.33') .')2 • 2 .j • 
L'i: Il. 1 1 é,9')' ").<111 
~.2t!C 21.0 ,')UC 2C. ~~-
.619 L26.446 28.463 33. 6 
762 14.674 L 'l. 
976_ 19 1 ,Oéb 1b,4 
1 ,!lé] 26.6"i!l 
?6"i 22.6QO 22.420 17.182 
02 4.32 'j,4')t • 4. 
<;.961 5.838 l.'l08 5.424 
P.0.224 56.768 71.42 64.451 
.,, A<O 'i?.ll'6o 46.012 L16.7 6 
?ln.nc;A il'),,<; ih1 6 ' 1 .64'i 
1 2 <:. d: j2,U'J, 14'\.44' 
<R. . 
. 
v 
.82C 
10~. 02 
.<;<;O 
2 .. 3.022 
L14.'>07 
3.480 
26.907 
192.'l3tl 
9.427 
16. 7é' 
9, 2 
2 .• 'J2b 
2 .641 
.7t 
·= 23.323 
4· "1 . 
.366 
75.293 
8.660 
14!1. \2"i 
11 .6QO 
1 
24. 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
L22 .. ~9 L49. '1J·= 
<L.l> ""'" "~" ~" ,.,., 
1~.-;n" ~. L!n.62C 
20C 111 ~-"1 62..51;5 
~1:40ll: ~-:??c 12.087 
3.384 Il. 12 1 ~26 
-;;:-;_;-r,~ ,, r.l'.l'. t: ..D5S_ 
""} OJ " 1li . !lOCJ 
'1.1). .22') 'i.468 
1" 
"" 
Q.Wi1 19 l54 
,.·.~ 4-~F-.:; 4 ?4~ 
LO.TbO ~2. 
-':"• )U 
33.628 10 48° F 436 
. . 
> 1C 
-
12 ~ .. " 
-,; IJI'5 '1 b,9' 
-:>?~ ~ 
'"' 
1R . .::;g-., 
O,L182 ~.40':1 
?':~ ,,.,, ,.441 
6'i.'i16 OQ.Il94 ll5.1l79 
7-,,<;46 24.057 19 .. 7'>'1 
L40,o!l2 
.0:>0 27.90~ 
1h'I.R41'. hl >14 
17 
MaandeliJkse 1nvoer (Hl) 
wijn 
IX x XI XII 
. 
1L.n o t:l> "" •~- n'LA ~ 
lb: ."i"i2 04 O!ll .12.293 ,001 
188.6C< 1 ;<; 0 ,, 19l.RI\R IQc;_I'J\c 
6:#t _<:;Q!f ~ 81.96~ 45-41'5 Al .?"1 
2.17 3.983 1.499 5.129 
7.ûh0 7 :-c::>? 399 
-
?R?.c;71 
?4?.21\6 l'i'i >Re; ~' 0 786 ~Re;. rllC 
8.104 u;54c; 11.988 3;o81 
1C .'i':C _, ~ ;>o;-~ l2.06') 12.2~ 
.23') 14.2 12.324 
o; .10h 
" 
'Jo ..... 
22. '7( .992 2Udb'J ~'J.O. 
1'l.G?'i 1h.E1o 21.332 ltl.lllll 
. ~· .4· 
1.' '" 1~ '"~ 1 • 2'i 7.001' 
0 
"<1 '>At: u: -"""' f6.'it<l ?0:.111? 
.,.,, 1\•il' 2 3.!l41l r.3 
4.o::>-. 0'71 .8<;~ 10.,<;1\o; 
b2.900 t!O."i 8 62.2% 70.00 
20 473 io;.611 29.360 18.569 
148.242 L23. r45 '201372 ~ 
11"\1 '7i'.O 1'>'> (\11 l4o'l'll 9: ,621 
.al. '\<;O il7'i.4"i2 L161: ;1176" 
"' 
'•"" Q,;,., 44'i.n7 A~ 

18 
EXPORTATION MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE: AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER G'ROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
19 
vers: 
I • 
II, 
Exportations msnsue11ss (t) 
ChoU%-f1surs frais 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B.L,E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
I 
10~0 lh 
19' 2: 
1071 
1972 
101\~ 
-117( 
-
l7l 
1 2 
-1170 
-
1171 
107? 
l'l6Q 
-
1070 
-lil71 
1(l72 
19~0 21 
1Q7l 
l'l72 
1Q6Q ~ 
1071'1 1~ 
1i 
1 2 
HJ~-
107? 
Monat hchs A us fuhren ( t) 
B1umsnkoh1 frisch 
II III 
~c; 
·a 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
>.? 
4 
-
-- --
Q >.1 
~~~ ol> 
44 6>. 
B,R, DEUTSCHLAND 
IV v 
<; 2 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
1= ~ j__ ____ ___2_ 
7Q IOif 
,;,;• 07 
R'i ~8 
Esportazioni msnsi1i (t) 
cavo1fiori freschi 
VI VII VIII 
- -
_1_ 
~ 
-
- - -
-
- -
-
-
- -
- - -
~ 
1------- - - • 
----
?'i 4 
-,.,-
~ 'i 3 
.: .. :x ~~ 
IX 
18 
-
-
-
-
-
11'. 
-
., .. 
MaandeliJkss uitvoer(t) 
Verse B1dellkole 
x XI 
~?· 
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-~;; 
-
10 'i 
3 ? 
XII 
-
-
-
? 
-
-
-
-
1 
IR 
<; 
lB 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DO/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q7C 
-
1911 
1172 
(;)9 
-1 17C 
1 71 
1 2 
1(;)9 
-
1 17C 
-
1 1 
1 72 
1 6Q 
-1 0 
-
1971 
H72 
1(;)9 24 
1 17C 
-
1 1 
1 72 
1969 
-19~ 
1971 
1972 
1969 -
1910 ') 
1971 
1972 
L9tJ9 
-
1970 'i 
1971 
1972 
.9(;)9 24 
l97C 'i 
l9~ 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalat 
II III 
l'i 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
l'i 
-
- -
- -
IV 
1Q 
-
-
-
-
-
-
-
19 
--
-
--· 
-
-
-- ~----- -----
-~ 
--
--
·----
-~-----
---
- 2 
19 lj 
-
2 
lQ 
" 
11 ')(; 
1Q <; 
v 
. ~ 
-
-
-
-
-
-
-
--------
-
-
--
2 
-
2 
-
" 
-
Esportazioni mensill (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
'i.d 
- - -
-
- -
- - -
·-
- - -
- - -
-
- -
- - -
~ 
~- -
- - -
- - -
1 3 -
4 121 44 
-
L: 1:>1 •4 
--.;;;-
..,. 2 '+'+ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
-
3 
133 
j 
133 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
?. 'i 
- -
- -
- -
1 3 
35 10 
_l_U 3 
35 .u 
~' H 
--
20 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
10 
2 
0 
" 
21 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CD/DO/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSCJBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
lq' 1 
i<l'72 
lQ6Q 
lQ' 
1 1 
1 2 
,q 
1 0 
1 1 
1 2 
1 6Q 
1 0 
1 1 
lq72 
rqoq· 
[q' 
lq'l 
lq'2 
lq6Q 
['!': 
i971 
1972 
IQ6Q 
lQ' 1 
1972 
I 
l"i 
-
-
-
-
-
-
-
-
tl 
23 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
6 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
--- ---
IV 
2 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
- --
1--- -- -·- ~---
-------f---
--f-
tl 2'i 6 
l4 
.4 14 !l 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
~-- - -
--
- - -
- -
1 
- - -
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere sla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
2 , 
XII 
" 
-
-
-
-
-
-
-
h 
-
21 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse fra1s 
nach : verso : naar 1 
I. I N T R A- CEE/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/EWO/DG 
AUTRICHE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
':IJ)'i 
1971 
1 2 
1 )9 
1 0 
1 1 
1 2 
>9 
1 ro 
1 1 
1972 
1'i69 
1970 
1971 
1972 
l96'l 
1'1J 0 
19~ 1 
1972 
1 6 
1':11 
1911 
Hl_2 
2':1_ 
1 0 
1 1 
1972 
~ 
1969 
1910 
1971 
1972 
=m~ 0 19' 1 
19' 2 
19' 
l'l' 
1972 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
HU1sengemüse frisch 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -~ 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
--~-~--- --~---
--f----
-~-
--
-- ~ 
--
-
20 
-
- - -
-
20 
-
- - -
-
2C 
-
- -
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
---
·--- ~---=----~-
-
-
-
-
----
1 
-
1 
-
-
Esportazioni mens111 (t) 
Legumi 1n bace11o freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- ~ 
- - -
- - --
- - -
- -
- - -
-
- -
1--- - - -
- - -
- - -
- -
4~j 
- -
>4 
11 41 
-
1 79 323 
41 42 
1 ?q 6'i' 
A. .423_ 
JJQ_ -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
o, 
11; 
3 
tl 
64 
i2C 
64 
-'lOn 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
1 
5 
-
1 
H 
-
Il 
-
22 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
tl 
-
-
-
~-
-
-
13 
20 
13 
20 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
'vers: nach: verso: naar 1 
I. INTRA- CU/EWG/DG 
b9 
10 
FRANCE 1 1 
1 2 
liQ 
1 
ITALIA 1 1 
1Q72 
~ 
NEDERLAND mo lQ'l 
1Q72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 
1Q7l 
1Q72 
["Q"Iil4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
fO'lQ 
1Q71 
rq~ 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
fQ6Q 
:rer 
SUISSE 1971 
1 2 
AUTRICHE 1 0 1 1 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 1970 1971 
1 2 
'Q 
1 0 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
i<i72 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
I II III IV 
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
l:ll q 
-
-
- - - -
- - -
-
-
- -
-
l:ll q 
- -
- - - - ---
- - -
-
tr 
-
10 
-
- - -
-
- -
--=----- -t--
-~ ----
----
---1---- -
-----~-
-~ t----
'il ll:l c;~ 0 
104 610 208 88 
'il 18 'i7 -s-o 
1 1 61 2ll:l 88 
Bl:l 2 'il l:lC 
l9J 2ll:l l:l~ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
1--
1--
'>0 
llO 
0 
1 
>,Q 
Esportazioni mensili (t) 
Carote ed altri radici oommestibili 
VI VII VIII 
-
- -
-
- - -
---
-
- --
-
- - -
-
-
- - -
~--- - -
-------
-
~· 3 
-
" 
- - -
-
19 - 27 
14 66 ~(") 
LQ •,-u ~-
-;;;:;-
"" 
~" 
!Cl 'il 21 
'10 '<'71 
"'" 
Maandeli Jkse ui tvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
IX x XI XII 
- - -
-
bQ 
- - -
-
1~7 
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
2~ 
24 
- -
31 
~n 4' ra: 
- - - -
-
<IT 
1 151 z· 74 
c.r.. -,,;< 650 100 
2') l'" lO'l 
"'"' 
:," 69' ?<IC 
L6 
r~ <;?"; 
'J77 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t} 
Oignons et échalotes 
nach : verso : naar 1 
INTRA- CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
>9 
l l 
l 2 
l 
l 71 
l 2 
l 0 
l l 
l'l72 
1969 
lCJ70 
l'l7l 
1172 
l 0 
l 71 
l 2 
1969 
l'fJ 
l'lH 
1972 
l9b9 
lCJ' 
lq~A 
1 4~J. 
1169 
l 0 
1971 
1972 
l 16Q 
l 
_QT 
1972 
Q6Q 
l'l' 
l'l7 
1972 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I II III 
Il 2'i 2 
l? >.C 
1<;1'> ()<; lt; 
0 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
4 
22 0 i"l8 
-
18 ll 
6 2 20 
- - -
- -
-'""---e----
IV 
-
-
<;A 
-
-
-
-
,. 
'ill 
7 
-.r 
-
-
--- 1-------- -----
--f--
---
26 q "lO c;q 
6 q >,Q \'i 
26 11.1 l'> l'> 
12 ll -.,q ~-
lQ( l'i' SA liQ 
'.4 ~- w q· 
--
v 
-
-
-l 
-
-
-
-
-
- -_____lL___ 
-
-
-
-
--1--
' 2 l
2Cf 
~ 
-,;;:; 
Esportazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
- - -
- -
-=--- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
, 
--.;p; 
~------ - -
----
- - -
- - -
- - -
- - -
2~-
->;1; 
1 L:4 27_ 
2' .~-
-1 41 27 
IX 
-
_15; 
-
-
-
-
-
>,c; 
-
-
-
-
14 
22 
14 
_jb. 
~ 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Uien en SJ&lotten 
x XI 
Il 2 
- -
124 44 
-
-
- -
-
- -
-
-
l2 41'> 
- -
- -
-
" 
- -
--
6 
-
'j l 
b 
-5 
.5t 4b 
6 
J 
24 
XII 
-
-
1<; 
-
-
-
-
-
l'i 
-
18 
-
-
-
13 
10 
"ll 
19 
25 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - CD/PG/UG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTR.l-CEJ:/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTA.lL 
I 
1969 
-19" 
-
1971 
197"2' 
1Q69 
-
197C 
-
U71 
U72 
-
1HO 
-
B71 
1972 
1969 
-
1970 
-
1971 
1972 
-
19" 
-
1971 
1Q~2 
1969 -
19~ 
-
1971 
1972 
1Q6Q "10 
1910 -7 
1971 
1972 
1969 ~0 
1Q1 
1971 
1 2 
~9 >.a 
1 1 
1 2 
B. R. DEU'l'SCHLAND 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-~--~-- -·--
--
Il'> 
17 l'f 
1 lb 
1 1 
.6 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
? ~ 
- - -----=-------~ 
- -
- -
--
--
? 
8 i9 
2 
R lQ 
.d il? 
Il 19 
Esportazioni menB1h (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
\il ~~~ 
- - -
-
- -
--=----- - -
--
- - -
- - -
- - -
- -
~~ \.d ~.d 
~:-~~- - -
1-----~--
- - -
- - -
" 
9 4ll 
? 21 6 
" 
y 40 
..,-
:>1 
Al .d" Il: 
? '1 6 
IX 
.d9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
-
-
-
Maande1ijkse ui tvoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI 
"\C 
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
"\C. 
- -
- -
- -
1 
10 48 
1(' 40 
XII 
?" 
-
-
2<J 
-
-
~6 
-
2<; 
15 
2'i 
22 
')Q 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/EEG 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l CJlil4 L4 
LQI 
i971 
1Q72 
TQhCr 
-~0 
-
1q7l 
lil72 
0/;l: 
1il70 Q8 
1 1 
1972 
LQt;q 
1Cl7Q 
l<i71 
f972 
~0 121 
1Q71 
lQ7? 
1969 
LQI 1 
1 
1 2 
1 
1Q7<o 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
Apfe1sinen 
II III 
l'> 
bi 16 
- -
-
-
2 bQ 
22J ?Q 
- -
- -
7/:l 
294 4'i 
IV 
18 
-
-
41Q 
?<lB 
-
-
'i4~ 
~16 
~-~ ~~---~ -~---
-
10 13 42 
3/:l 4U 52 
21 q: 'il:l'i 
12 l:l'i \bl:l 
--1--~ 
v 
21 
-
-
-
:>:>!! 
-
-
~2 
24Q 
Q 
64' 
41 
1,1' 
Esportazioni mensi1i (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-:> Zi 
,, h 
- - -
- - -
~ ~ 
235 ------z59 ;>P,() 
- -
-
- -
~2 6' Jt 
•'i1 27'i >RI"\ 
'"' "'" 
"i16 
--;:7 
IX 
-
-
•n~ 
-
tlé 
1'7" 
L5 
-
1 
1 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Sinaasappe1en 
x XI 
l ~ 
- -
- -
102 9 
- -
-
-~ bl 
1""> 22 
9 24 
1> 4.1. 
22 l:l'i 
11b 63 
26 
XII 
, ... 
-
-
a 
"' 
1 
-
12~ 
0 
-,, 
1<:f 
"' 
27 
vers: 
x. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et simila1res 
nach 1 verso: naar 1 
INTRA- CEE/EWG/UG 
FRANCE l':f 19~ 1 
1 2 
·~ 1 0 ITALIA 1 1 
1 2 
>9 
1 
NEDERLAND 1 1 
1 2 
1 69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 1 1 
1 2 
!>9 
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
l96<l 
1970 
SUEDE 19~ 1 
l<l72 
1969 
AUTRES PAYS l<l70 
1971 
1 72 
>9 
'U 
tot • EXTRA-cEI:/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
l<l72 
B.R. DEUTSCHLAJID 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
-
- - -
-
- - -
- - - -
- -
-
-
0.( 
- - -\'i2 'i 
-
-
- - - -
- - - -
----
- -
-\'i2 'i 
- -
2'i 
- - -
- - - -
-
-~ 
--
------ -------
-
--
"l8 1 8 
-
68 48 2<l 1 
63 1 tl 
-
6tl lltl 2<l 1 
-Q, 
-
<r.?I: 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
------=---
-
-
1--
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensi1i (t) 
Mandarin1 e clementini ecc. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
----
- - -
- -
-
- -
- - ---
- - -
f----
- -
--~-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Mandar1Jnen1 clementiJnen en dg1. 
IX x XI XII 
- - -
l'i 
- -
- -
- - - -
- --
- - 3i 404 
- -
-
2'i 
- -
- -
- -
68 iiRh 
-
404 
- -
7 
-
- -
- -
-
q 3 24 
-
,, 1:10 21:1 
-
9 ll'i 211 
-
>,<; tl(] 2tl 
-
q 11 
- 35 4!2 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso : naar t 
IN T R A - CD/EWG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
NORVECE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
7,6 
-
1 1 
1 2 
>9 
-1 
-
1 1 
1 2 
>9 
<f. 
1 1 
1972 
l969 
-
1970 
-
1971 
1972 
l969 u· 
19' '.6 
1971 
19< 2 
1969 
-
19< 
1971 
1972 
1969 10 
1970 21 
1'71 
1 2 
1 •69 10 
2J 
1 71 
1 2 
'b9 .4. 
1 1 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
1 2 
- -
- -
- -
lll 
A ?0 
- -
- -
26 
Il 20 
-
19 
- -
--
--
--
---
--
--- 1-----
--
---
6 
'' 
4 
6 22 
" 
4 
"l2 24 
<!4 
IV v 
-6 
- -
- -
- -
___21__ -
4 1 
- -
- -
11 _____ 1___ 
<1 9 
- -
-
-
--1--
l:l 19 
7 4 
~- 28"" 
4 
'i2 <;6 
Esportaz1oni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
Il• 
- - -
- - ----
---- - -
-.;c 
-
-.;-1 
-
·.s 
- - -
- - -
_ .,21__ 
-
'+b 
-----
1 2 2 
- - -
26 23 ro 
1 1~~ gg 
?1 rl:l 
"- -;;c: ~q 
l:l9 
'~ """ 11..'7 
IX 
-
-
-
~ 
-
-
9!; 
2 
-
6 
16 
l:l 
1h 
91:l 
Maa.nde11Jkse ui tvoer ( t) 
Citroenen 
x XI 
Il 
- -
-
- -
-
2 
- -
-
-
Il 
-
2 
12 
-
- -
49 26 
20 5 
61 26 
;>{'\ o; 
'2 30 
28 
XII 
2 
-
-
-
20 
18 
-
2tJ 
20 
l 
-
19 
16 
22 
lb 
l'\U 
ib 
29 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar z 
I R T R A- CDVftG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
l'17l -
1~71 
1 2 )9 
-1 -
1 1 
1 2 )9 
-
1 0 -
1 1 
1972 
1969 -
1970 -
1971 
1972 
-
17C 
-
1911 
19i 2 
1969 -
l'li 0 
-
1971 
1972 
1969 f, 
1970 
1971 
1972 
Clf.9 f, 
m1 
19 
19' 2 
,,q f, 
1'1 
19' 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- -
- -
-
l'i 
- 19 
-
~~~ 6 
- -
- -
-
~A 2'i 
-
- -
-- --
----
--
2 
~ 2 
2 
< 2 
'iC 
~ 
IV 
-
-
'i 
-
-
-
-
-
-
--
-
-
----
1 
1 
1 
1 
b 
v 
-
-
-
-
24 
-
-
~-
-
-
'i 
7 
'i 
.2 
Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
-
- -
-
ll:l 
- -
2!1 
- - -
- -
1------ - - 2!1 
-
- -
- -
oc 
- 'J 1 4 
- 7 54 
-
'1 LU4 
'7 Ru 
- 'J .22 
'7 . ,.., 
IX 
-
-
-
-
;:>9 
-
29 
-
'i4 
lOC 
70 
0 
124 
262 
•c? 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
-
-
-
- -
4'\ 2j 
- -
-
& 
4'1 
-
-
,., 
') 
44 lO 
~0 'i'i 
44 lb 
·;;o 6Cl 
-:>A 
.~ 
XII 
-
-
-
-
-
l'> 
-
2 
-
-
0 
32 
32 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A - CU/EWG/BCJ 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/BCJ 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cB/DG/BG 
TOTAL / IlfSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1 1 
1 2 
>9 -
-1 1 
1 2 
)9 '0 1 0 133 
1 1 
1 2 
1• 69 65 
1 0 104 
1 1 
1972 
l969 4'r 4 
197( 1 '4 
1911 
1912 
1969 
-197C 
-
1911 
1972 
-19~ 
-
19~ 1 
19' 2 
1969 61'i 
1910 60'i 
171 
1 2 
69 61') 
60'\ 
171 
1 72 
'69 009 
l979 
1 1 
1972 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
lpfel 
II III 
7 
2Ril. 
-
- -
2': 
79!l 1229 
2d.d '\27 
1 8 7'\ 
'\26 !l!l6 
14R' 1'\88 
hll Q1 
- -
- - -
-
-=----
IV 
a 
1 ~~ 
-
6611. 
60 
228 
2!l 
108<; 
IR 
-
-
-
---- ,...--··----- -··- ----
f--
----
f:.?<; 'i26 77 
66~ 2299 2192 
693 619 ll"i 
66~ 2299 21Q2 
12.9 l"iO"i 2ln 
21116 ~!l!l ?7' 
v 
, 
% 
-
1 
A 
12': 
4 
~.29Q.._-
lA 
12" 
-
-
601 
4~ 
~ 
llR" 
lh 
EsportaZl.oni mensih (t) 
Mele 
VI VII VIII 
-""' 
.;,.; ;:. 
?Al< 
- -
~- - -
-
'70 l9C 
1 
- -
13 3'.> -
19? Ail 2( 
~~ ~~·a 1Û. 
---
- 2 1 
- -
- - -
- -
LO 0 18> 
6'12 -;Q;" 40 
j2 li:S4 
h1: .. ~ ,a 
IX 
4 
1r 
-
-
29 
133 
""1C 
2!lC 
'10 
-
-
-
124 
2">0 
124 
'"" 
A\14 
~<; 
Maandehjkse u1 tvoer ( t) 
Appe1en 
x XI 
2" ~!l"i 
'7'\ lnl 
1 1226 
- -
1.5''5 . 
416 ,69 
1 or;r-. 711:S 
!l~llll ll!l4 
268<1 
- -
-
'i'i 
- -
- -
04 90'i 
-
168 
ëU4 90') 
22 
1')')2 
~""R 291 
30 
XII 
47'\ 
"'" 
-
-
oL4j 
2'i7 
382 
1"i!l6 
l'\91 
-
-
-
'i~'i 
1096 
')4') 
096 
31 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso: naar: 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1969 
-
l'l' 
-
1 1 
1 2 
:,q 
-
'0 
-
1 1 
1 2 
,q 
-
1 0 
-
1 1 
1 2 
1 69 
-
1970 
-
1971 
U72 
-
1 0 
-
U71 
1 2 
1969 
-
1'1< 0 
-
1971 
1972 
1969 "lllll 
1970 l'Ill 
1971 
1972 
1969 3llll 
.'j, l'>l4 
1 1 
1 72 
.AA 
:'Ill 
1 1 
l 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
-
- -
l!l lLL 
-
ll:lO 
- -
-
-
- -
- -
lRC 
-
18C 
- -
- -
-- ---
IV 
-
-
v; 
<RR 
-
-
-
-
u:; 
>AR 
-
-
---
-- --------
v 
-
--9::>LI 
2\<; 
-
-
-
-
.. _.2}5.___ 
-
-
--
--
-- --
--
"l8' 119 -.; 2 
20'i 60 \i; , .. 
il:l3 119 .. 2 
~u bU ,, l'i 
Esportaziom mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
- - -
'A 
-
-4k• 
- -
- - --
- - -
- -
- - -
,-.; 
-
__ 1E.'+ 
- -
- - -
- - -
88 
2'5 20 ti7 
- 3 00 
?<; ti' 
'"' 
9< 
2C •'/ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.35 
12 
'"' .~ 
>,<; 
12 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
2 
-
-
- -
--
- -
-
-
- -
- -
1 
-
- -
-
-
280 2')0 
3titi '>91 
::>Ra ?<;1 
-.;RR 'i91 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
Il 
-
-
-
146 
671 
.116 
61 
L'lU 
6~ 
versz 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abr1cots fra1s 
nach : verso : naar 1 
I If T R A 
-
CD/EWG/UG 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l6'1 -
ru 
-
1 71 
1 2 
;q 
-1 70 -
1 1 
1 2 
)'1 
-
1 0 ~ 
1 1 
1'172 
1969 -
19.0 
-
19.1 
1172 
-70 
ll7l 
1 2 
1'16'1 2 
,·ru 
1 1 
1 '2 
" -
1 1 
1'172 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--
------- ----
- --
~-
---,----
-
- -
- - -
-
- -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensill (t) 
A1bicoche fresche 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- -
--
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
If 'Ill 
-
"' 
a 
-
.. 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0~ 
-
1: 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- -
--
-
-
- -
- -
- -
32 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 
verse 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
!'&chas fratches 
nach : verso: naar 1 
I R T R A- CD/DO/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/DG 
E X T R A - CEBVSWO(EIG 
tot. DTRA-cD/DO/DG 
TOTAL / IRSGUAM'r / TOTALE / TOTAAL 
)9 
1 1 
1 2 
)Q 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
1969 
l'li 0 
l'li 1 
1972 
L97C 
1971 
l'li 2 
69 
1 1 
1 2 
J'J 
1 1 
15 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
- -
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t} 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
- - -
---
- -
-
- (tt._ _Ltj 
- - -
- - -
- - -
"~ '" 
~ 42 20 5. 
'5 
T 4~ ~0 
.. - 1~-. 1~? 
u: 
-
-
-
-
-
-
10 
1.2 
.... 
10 
.o 
Maandehjkse ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
-
- -
- -2 
-
- -
-
-
- -
-
2 -
1 
-
-
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E:z:portatione mensuelles {l') Hl. 
Vin 
verel nach : verso: naar 1 I 
I. I N '1' R .l - CD/DG/DG 
1909 
1970 
FRANCE 1 1 
1 2 
1 ;q 2 
l 0 l 
ITALIA 1 1 
l 2 
;li 
NEDERLAND 1 0 "'8'2'> 1 1 
1972 
1969 101 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 0 1802 1971 
fq72 
19'0 '\QQ.d 
tot • IN'l'R.l-CEE/EWG/EEG 1Q71 
1Q72 
II. EX'l'R .l - CD/EWG/EEG 
1969 6' 22 
19' '\' 28 
ROYAUME UNI lQ71 
1972 
1969 
u.s.A. lQ' 0 ll?t;Q l'rl 
lQ72 
1969 
l'r o 10L12 
SUEDE r9· 
l 2 
o9 
DANEMARK 1 11 1 1 
1 2 
SUISSE 1 1 
1972 
fQ6Q :[Ql6 
f()7b 19~ 
AUTRES PAYS iQ71 
1912 
1969 14942 
l970 l41l 
tot. U'l'R.l-cD/DG/EEG 1' 71 
1 2 
'1'0'1' .AL / IIISGBS.AM'l' / TOT .ALE / TOTA.AL 1 1 
i972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Xonat li ohe Aue fuhren (ll ) Hl. 
lfein 
II III IV 
27<; 
140. rA 2<:> 
'lo .,, 
l'iO \')' BA 
l'l' r61l O!lQ 
16')9 1'i' l 2228 
1404 U24 1A6'i 
1186 2071 116'5 
331 >.'iQ2 16') 
.d' ,70Q 
4'iO'i 670 60'\'i 
4056 3669 68'57 
-~J9 l 
'i!l20 Od6"i Q.d.d( 
f--·-
24 lr4 19"i'i 
1112 139' 2096 
b<!i!l. 
'3tl tl4l 21 
,~, 4 628 
510 ll99 1561 
. 
ll'B 2768 .d076 
1866 3983 '5621 
10'119 2021 2l'i44 
l4!U<! <!.l~4 <!' f'j2 
\61l9 
--
v 
[1) 
1 \R 
«: 
226' 
l"il.d 
82'\ 
1099 
'"' <OR· 
'i99.d 
888.1 
8"id.-1 
1418' 
1802 
12'\0 
~ 
~ 
>.6Q>. 
4')4.d 
22000 
2'lo31 
34 
Esportazioni mensili (ll) Hl. Maand~liJkse ui tvoer {li;) Hl. 
Vino Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
-:>'>If 
.2: 2')4 26~ .d18 
,,.,, ?• . -.;r.r, _(:,'}(' . - .,... 'ill \#;<; 
~ 1~ l')' l6Q 28' ?'il "'" ,~- 7 240 ~2') s;~ 1?, 
··--
~ 14C:o ,,?-- ~,-0~4R 11':4:; 2983 "22BB 
14A.2 10.-1' 745 1340 1420 1186 1309 
'IC'ib 1221_ 7CC '19 o'i:> 1817 l'i61 
l!l4' 26'\6 .d2'\.d rA '\R' 
'341'> '3C ·~· .,~, ..... ~oc., "i8~ A.1?R 
é&ff A660 46.d8 7666 7491 7>A2 3m 
bbQCj' ')2')2 4!l90 5315 1( ' ?C lO'iiB 492 
_'ilo9 12310 !l04>. d69') 
RR?; o<:-.? 41<'7 .,., .... 11. ~ 1C Ms; rAo;· 
12>.2 12JU 19J. l329 tl'i4 2' 
1'\'/0 :>fi1fi 1 ,2. 1624 21'>8 1361:1 2 8 
.>.: 1'l3C 902 9: 7'2 
6"i0 1 1)~ 1 •fi1 1-.a 1 OR' o;o;r 
>;o;R' Ml 
~ 01R 114 10'iC 11,-6 l4bC 12Q'i 
A.6(,'f .d')8 616 4477 7',99 4"i: 3')02 
5323 486 796 554C 6745 457ll 235'5 
22A.Hh 20 17641 2"il 74 30552 23~ '3 l004C 
2'3!l66 24Q?; ~c •6 26' ''1 'IM~4R 2!!H' l8Ql'2 
!47llo 27">41 = 4.141'> 34' 14 ~

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIJ.VIONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZiürH TRDŒSTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND lriEIN 
ORT AGG I, FRUTTO E VINO 
- GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
35 
F R A N C E 
36 
de 1 
I. 
II. 
Importations 'triluaUiellea (t) 
Choux ;leurs frais 
au.a 1 da : v.it 1 
I If T R .l-C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
L~U~ 
ITALIA 
7~ 
LQ6Q 
lfEDERLAND rn 
2 
LQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
LQ6Q 
tot. IlfTR.l-CB/EWG/EEG 
711 
71 
72 
B X T R .l - CD/DG/DG 
1969 
ALGERIE 0 1 
2 
Q!;Q 
MAROC '" 
72 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 70 71 
2 
lQioQ 
'0 
tot • U'l'R.l-cD/EWG/UG 1 
2 
TOTAL 1 IlfSCDS.AM'r 1 TOTALJ: 1 TOTüi. 
r? 
dreiaonatliohe Einfuhren (t) 
B1umenkohl friaoh 
I II III 
-
li.A'i2 
-
-
-
"6 . .4'i2 
-
-
-
-
2 
1 
2 
. 
IRAN CE 
IV v 
Importazioni triaeatriali~( t) 
Cavolfiori fraachi 
VI VII VIII 
~ 
--,-;n-
' n3> 
-
-
4 
A 
. 
dri .. ~elijkse. invoer (t) 
verse b1oemkolen 
IX x XI 
03 
4'>9 
-
-
-
-
"·" 
XII 
lA 
btli 
" 
"'~ 
tltltl 
-
-
. 
. 
tle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t·) 
Lai tuee pomm6es 
aue : ela 1 uit 1 
I N T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
~~ 
ITALIA 7( 
7' 
2 
~ 
NEDERLAND 
7;;-
71 
.;; 
LQ6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 70 71 
72 
~ 
7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 71 
7, 
EXTR A - CD/DG/DG 
~ 
-;;;;-
ESPAGNE 71 
.;., 
ALGER lE 0 T 
7? 
f%Q 
7n 
AUTRES PAYS 71 
7:> 
f%Q 
•n 
tot • DTRA-c:U:/DG/UG 
2 
fQ,jQ 
'l'OTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
2 
dreiaonatliche Eintuhren (t) 
Kopfaalate 
I II III 
-
.8.<16 
oc:? 
2'11 
~ ,;,7 
2ol00 
77 
-A l·7. 
-
-
-
-
2 
-
?7 
-
'J.r'J, 
FRANCE 
IV v 
Importazioni tri.lulitriali ( t) 
Lattughe e cappuccio 
VI YII VIII 
A 
.,..,.. 
Tn~ 
-
-
[() 
~(; 
.4:.9 
drieaUD4itlijkee invoer ( t) 
lcropala 
IX x XI 
l.:> 
-
.086 
L.dl 
-
-
_..__ 
4 
.d 
• l4' 
37 
XII 
:>~ 
-AA1 
.... 787 
A.Q.d? 
-
-
~l 
Ql 
. 
38 
ela 1 
I. 
II. 
Importations trt.estrielles (t) 
Autres salades 
aue 1 ela : uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
1Q6Q 
7C B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
ITALIA 7C 
71 
2 
7~ NEDERLAND 7 
72 
LQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
7" 
72 
tot • IRTRA-CD/DG/EEG 7r 71 
7~ 
EXTR A - CD/DG/DG 
191>9 
7C 
ESPAGNE 71 
72 
IQI(Q 
ALGERIE 7C 
72 
IQI\Q 
TUNISIE 1 
7" 
7~ 
Qf\C 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
lQéQ 
0 
tot. DTRA..C:D/DCJ/DCJ l 
72 
~91>9 
7C 
'l'O'l'AL / IRSCJUAMT / TOTALE / TO'l'AAL 
7, 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Andere ealate 
I II III 
2C 
6 
a a~7 
""2":6ZJ 
Q 
14. 26 
1'>.4~'; 
t1Ln7~ 
-
-
-
-
-
-
~~ 
-
13 
-
,, '''~ 
lA. il7 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trillleatriali .( t) 
altre inaalate 
VI VII VIII 
; '"' 
1.';21 
-
-
-
2 
driamaandelijkae invoer (t) 
andere ala 
IX x XI 
1~2 
-
-
-
-
-
'~ 
XII 
1.67'; 
10.049 
-
-
-
-
-
LLo .)0 
de : 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
au a : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/DG 
)~ 
B,R. DEUTSCHLAND 171 
1n2 
~he 
ITALIA ~; 1" 
72 
Cl"Cl 
NEDERLAND 70 1 
2 
1969 
U,E.B.L./B.L.E.U. 10 71 
1? 
[q6q 
INTRA-CEE/EWG/EEG 0 tot. 71 
7? 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1q6q 
ESPAGNE 
__ .]_0 
--~n 
-19~ 
ALGER lE --~ 
.. _11_ 
J"i 
TUNISIE 
----n 
---n 
___li§~ 
MAROC -+~ 
12 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
Q6Cl 
70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1 
2 
FRANCE 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen, fr1sch 
I II III IV 
-
-
8 
h? 
~-
--
______9g_ f---· 
'i2~ 
539 
----
--
- - -=~--~~ ---- ------ -------· 
------- -~------- - --- ------
--
--- - -- -- -- -- ---- -~-~k -----
----- ---- ------
-- --
'----- --- _.- ------
------ -
1 1AR 
-- 1:11~ 
·--
----
------ --
--·-
--
-· 
---- --
-- --- - ---- -- ----
--
--- ------, ------
931l 
----
--
---------
--~q 
--
--
? ~79 
?.7AI1 
-
f-l3J ~· 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
rz 
v 
Importazioni trimestriali (t) 
Fagio11 e pise11i freschi 
VI VII VIII 
-
A. (1<; 
-
. -· 
If 
4. 
ii, \TI 
. 
""'flO 
[9~ 
cf.i<r 
.9C 
IX 
39 
dri~delijkse 1nvoer (t) 
verse bonen en erwten 
x XI XII 
? 111 
AA ? R1 
-
-
4 258 
')IJ .U04 
42 2.68'6 
_ël.) 
-
-
124 
~ <45 
>') . 'lb 
OoOlfV 
40 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Carottes 
au a : da : uit 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 
LQ6Q 
B.R, DEUTSCHLAND lQ_ 71 
72 
l969 
!TALlA -70 71 
7? 
!Q/iQ 
::m. NEDERLAND 7: 
.;,., 
ill.2_ 
U,E.B.L.jB.L.E,U 10_ n 
7~ 
[969 
70 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 11 
7~ 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
f%9 
ALCERIE _--;rn: tl 
7? 
l2Q_O 
TUNISIE ;;;;-~~ 
1~~ MAROC 
---%-
-- -
FR AN CE 
dreilllcmatliche Einfuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV 
v; 
11 
-~1-? 
32() 
A'\!l 
--
171 
-~--~,3_~ ---~-
--- -------
2.2)1: 
--
.Ql7 
--
A2 
1 
525 
--1---------- f---
-
L-
v 
>-----
r----------
f---
f---
-
-- r-----
-- --
r---- ----------
-- --r---
--- ---
--- f--------- -- ----- -
------- ---
1969 ':1; 
--
AUTRES PAYS 70 203 71 
72 
LQ6Q bH 
70 tlc;2 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
72 
1~ci 2,1:!· 
'7fi_ 76Q 
TOTAL / IIISGBSAMT / TO'l\ALE / TOTAAL _ii 
72 
---
Importazioni trimeatriali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
-4 
~1 IK 
--~ ~-
--~-
67 
-----1--· 
?" CJ~;! 
-
':IU4 
4.421 
. 
drieaaandelijkse 1nvoer (t) 
wortel en 
IX x XI 
249 
--
ëo'j(O 
-
-~-----
1. 146 
---
---
-
-
-
-
-
. 
XII 
~ 
(64 
", 
-
-
-
• 
I 
. l2 
de 1 
x. 
II • 
Importations triJDestrielles (t) 
Oignons et échalo tes 
aua 1 da 1 uit 1 
I li T R A- cétuG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? 
1969 
ITALIA 7(1 
'1 
2 
LQiiQ 
NEDERLAND 
72 
10,;a 
U.E.B.L./B.L.E.U. '10 
_T 
72 
l9b9 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
7(1 
_·71 
7? 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
1969 
ESPAGNE 7(1 
_1'1 
2 
Q/';Q 
ALGERIE l9 
72 
La6a 
EGY?l'E 7(1 
72 
l_Ç/'iQ 
AUTRES PAYS 70 1 
2 
1a,;a 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
72 
1a,;a 
'7rl 
TOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 71 
72 
I 
FRANCE 
dreiJDonat 1 iche Einfuhren ( t) 
Spe1sezw1ebe1n und Scha1otten 
II III 
'>4 
3llll 
>o:;10<: 
LVo (OC 
tl& 
_00 
.j • .l~ 
'i28 
?07 
4~ 
x 
-
-
3.133 
3.309 
06 
4.1)4' 
IV v 
Importazioni triJDestriali ( t) 
Cipo11e e sca1ogni 
VI VII VIII 
c; 7? 
?Q<; 
. 
17 
-
1 .41l' 
5d.H 
!,_b.~ 
.sc 
IX 
driemaandelijkse invoer ( t) 
Uien en sja1otten 
x XI 
6~ 
8.207 
580 
L4o jC 
-
a 
UHI 
' 
l'i 
41 
XII 
6 
OB 
1,456 
l'J, ('J. 
jjV 
LU7 
'" 
4~b 
'-oUV 
;<\;o )C 
42 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Tomates fraîches 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CU/DG/D:G 
191 >9 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
lo,;o 
ITALIA l 
r? 
NEDERLAND 
72 
lQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10 l 
72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l 
2 
EX T R A - CEE/DG/D:G 
196Q 
AFR.NORD ESPAGN. "'" 71 
72 
.969 
ESPAGNE 0 
T 
72 
1'J6'J 
MAROC 70 
72 
q,;q 
ALGER lE 70 71 
72 
1969 
l.\UTRES PAYS 0 
71 
72 
I,;Q 
70 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
7? 
70 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
I 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Tomaten, frisch 
II III 
-
-
?OC 
~A 
? 
2b 
40 
12 
?~;' 
96 
A1 
J'\7/:; 
'l,, 
' "" 
?IL ''l,6 
21.0~1 
Re 
;;., 
173 
154 
AO.?' 
?A i?1 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimeatriali (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
\,;r 
~ 
2. 76/J 
~ 
IR~ 
.. ,~ 
fl• QA 
Tnr 
204 
RO.Q~? 
drieaaandeliJkse 1nvoer (t) 
veree tomaten 
IX x XI 
.9~6 
R. AA1 
7.488 
7 
-
?. 'l,Q6 
-
2._AOB 
~u. jO 
XII 
6. l8C 
.?7 
723 
811 
.':1.44. 
~""-
jU.4. 
~t. 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Or$llges 
aue : da : uit 1 
IN T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
\o;o 
-to 
ITALIA 71 
1? 
fllhQ 
NEDERLAND 7TY 
1 
72 
IQ6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 70 71 
72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
["q6q-
7A 
71 
-7? 
EX T RA- CD/PO/DG 
1Q6Q 
ESPAGNE 7n 1 
72 
7n ALGERIE t 
72 
----;-;;zn 
MAROC '70 
7-2 
OÂC 
TUNISIE 71\ --;71 
7? 
iQ6Q 
AUTRES PAYS 7(\ 7i 
2 
[9b9 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
dreimonat1iche Einfuhren (t) 
Apfe1sinen 
I II III 
-
.a. 
'jb2 
, ?_RÂ7 
/ 
ltl 
-
-
-
~Rn 
., 11-rl 
1~4.U~l 
18.Q0.4 
:h.?~~ 
77 , ,~ 
5' .bOb 
'" 710 
t<;.Q>,8 
13.66/ 
6 ?Il' 
?>fi i?C 
FRANCE 
Importazioni trimestria1i (t) 
Arance 
IV v VI VII VIII 
-
-
'>'.013 
. 
~~621 
19'Ml4o 
olO? 
driemaande1ijkse 1nvoer (t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
-
-
15 
'2 
5tl' 
4 
<J' 
47.0~1 
4~ • '1'1'1 
'j(. )2" 
43 
XII 
" 
""""!lZ 
-
T 
6< 
7tl.950 
.o-
.btl: 
= 
1 '· 07 
1202.4' 
.jUO 
44 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles {t) 
Mandarines et clémentines 
aue : ela : uit 1 
I R 'f R A- CD/DG/DG 
r<JO<r 
B.R. DEUTSCHLAND 
., 
1 
7'> 
7~ 
ITALIA 71 
7• 
7~ 
NEDERLAND 7' 
72 
IQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
7F: 
7' 
72 
tot. IRTRA-CEI/EWG/EEG 
7n 
~ 
EXTR A- CB/DG/DG 
IQI>Q 
- 7f 
ALGERIE 
7-> 
MAROC 1 
2 
]Q, \Q 
TUNISIE 0 
,, 
ESPAGNE 7n .,, 
7-> 
1n~n 
Al1l'RES PAYS 70 71 
~ 
IQI>Q 
~ 
tot. U'rRA-cD/ftG/DG 1 
7'> 
i(W: 
77 
TOTAL / IIISGBSAM'f / TOTALI / TOTAAL 7 
2 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 
I II III 
-
-
s· 
"7 
-
-
-
-
<;7 
1n 101 
i'iL?"A<; 
.Il( 
1n nAn 
:>.R<;R 
1.6' 4 
.09' 
17 lO.C 
'4 
6 
<;:>.R:>< 
n 1n-, 
<; .iQil 
.,,., 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestnall. ( t) 
Mandarinl e clementine 
VI VII VIII 
-
-
-
-
---
-
17 
24 
3 
,;· 
r:; 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
dJ>iemaandelijlœe 1nvoer ( t) 
Mand&rlJnen en clementinen 
x XI 
0 
14 
XII 
4 
-
-
25.007 
40oOO.) 
ns: 
• 132 
n 
lO'i. \R<; 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Citrons 
aue 1 ela : uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
72 
QI\Q 
7i"l ITALIA 71 
2 
IQI;Q 
NEDERLAND 1 
2 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10 1 
72 
l969 
tot • IN'l'RA-CD/EWG/EEG 
7n 
71 
2 
EX T R A- CD/EWG/DG 
L9b9 
ISRAEL 
71 
72 
GRECE ;r, 
2 
;o 
ESPAGNE 0 
7? ' 
ALGERIE 71 
72 
lOI>< 
MAROC 70 71 
7? 
QI';< 
TUNISIE 711 
7l 
7? 
1Q69 
7n AUTRES PAYS 71 
72 
~9b9 
70 
tot. UTRA-cD/EWG/DG 71 
1? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 7 
"" 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
-
-
. ro 
7 
'" 
-
-
-
L'i.r<n 
~c 
" nR,; 
.; ,o~ 
1nii7 
·;;--;;;-.. 
.lf.lllf 
7.i2o 
~ 
~;;., 
Roc 
9')7 
<;6 
4.788 
~ 7<;,; 
U.lliA 
,, 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-
!<;.<;<;~ 
7: 
. 
2ll 
T.'i2T 
1~384 
<:>R ~-..,-
driemaandelijkse 1nvoer ( t) 
Citroenen 
IX x XI 
-
~. 79J 
-
2' 
o0)1U 
L~~ 
-
Lb~ 
'>o')OZ 
• 1~ 
,<;06 
45 
XII 
-
3 
9.06: 
724 
.<L4 
.z 
-
2'2 
.'l! 
. •l 
L9.~b~ 
.b29 
46 
Importations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/EWG/UG 
--,-,zn 
.-.:;;;-
B.R. DEUTSCHLAND .,, 
·? 
'" ITALIA 
,., 
.a.:a 
;r. 
NEDERLAND 
;,, 
~a 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7n ;,. 
72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
71 
,, 
'" 
II. E X T R A - CD/EWG/UG 
lQ"Q 
ESPAGNE 7i 
7? 
•n~n 
':::: 
REP.AFRIQUE SUD 7ï 
.ni-?; 
'71. 
ALGERIE 
72 
IQI\Q 
70 
AUTRES PAYS 71 
2 
a.:a 
;;:; 
tot. nTRA-cU/EWG/UG 
·? 
IQI\Q 
TOTAL / INSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Weintrauben fr1sch 
I II III 
-
-
-
1 
ihA 
8 
" 
R 
"n 
-
-
68 
0,( 
-
-
B 
21 
76 
RA 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestria1i (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
'i 
" 
-
-
-
é9 
'A 
driemaande1ijkse invoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
5 
2.1!1 
1.'lA'i 
13t 
-
? '7AI 
').bU 
XII 
-
-.----o<R 
14 
.1.60 
A.7'i"> 
-
jll 
">.0 
. 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Pommes 
aue 1 da 1 uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
Qf(Q 
'" B.R. DEUTSCHLAND ,, ,, 
iQ 
ITALIA ffi 
·~ 
--;nzn 
NEDERLAND ;n 
"" IQ(;Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 7• 
2 
I"Ql1Cf 
ffi 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
EX T R A - CEE/ElfG/EEG 
OhC 
-:rn SUISSE ~ 
;.; 
U.S.A. 
,, 
~>tf 
ARGENTINE 71 
.. 
7? 
f-· ·'·-
~ 
-;,r,-
AUTRES PAYS 1 
2 
[909" 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG r1 
7'> 
' 
TOTAL / IlfSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
dreimonatliohe EinfUhren (t) 
l!.pfel 
I II III 
\P.<; 
.0~4 
rn "''"' 
7'i: 
?.n!lr 
171. 
538 
IO.!l?A 
lll.<AO 
!';An 
-
-
-12 
2 
-
2 
f(<;? 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
?i 
~:>.-:>EL 
210 
-
-
-
11 
driemàandeliJkse 1nvoer (t) 
Appel en 
IX x XI 
92t 
509 
. 
-
-
-
-
-
2.4'it 
47 
XII 
4.2' 
Rh? 
1.005 
l>. Œ1 
12 
-
"T 
[J 
.11\T< 
48 
Importations trimestrielles ( t) 
Poires 
cle 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I. I R 'l' R .l - C.,.G/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
. .,,.. 
71 
7? 
o><• 
·;;;;, 
ITALIA 'r 
72 
~ 
NEDERLAND '71"\ 71 
~;; 
10i:o 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
·;,r, 
:;-;-
7? 
~ 
tot. Ilf'rR.l-CEE/EWG/EEG 
·;;n 
71 
7? 
II. E X 'l' R .l - CD/DG/DG 
l'l6'l 
ARGENTINE 7C ;, 
7? 
AUSTRALIE •;;;:. 
"T 
7? 
~ 
REP. AFRIQUE SUD 7n .,, 
---:;-;;-
Qj(Q 
AUTRES PAYS 70 71 
7? 
lil'ZQ 
·-;;;;, 
tot • EUR.l-cD/DG/EEG ---:;-;-
:.~ 
JQI>Q 
'l'O'l'.lL / IRSGBSAM'r / 'l'OTALJ: / TOT.l.lL ..,; 
7? 
dreimonat liche Ein:fuhren ( t) 
Birnen 
I II III 
0 
_c; 
1él RRA 
~2( 
?nl 
no 
337 
<J.ÇO 
?n ,, 
- 50 
-
-266 
-
-
- j<OO 
'l.'lb 
?C .7<;C 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Pere 
VI VII VIII 
-
?.oc;R 
tiC 
ID 
2. 
1~ 
. 
bO' 
-w. 
.4':!· 
-6 (JI;' 
IX 
driemaandelijkse 1nvoer ( t) 
Peren 
x XI 
2 
96 
<OoUO:;I 
-
.,. 
. -
-
2.0':!( 
XII 
-
"' 
?5 
(;c;c; 
--.m-
.H'< 
-
-
-
-
-
. 
Importations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I B T R A- C~G/DG 
B.R. DEUTSCHLAND ru n 
72 
ITALIA 7r 
"' ,., l9•)9 
NEDERLAND 
2 
1QI ;Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 7n 71 
72 
,-Q,.;Q 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG '" 
II. li: X T R A- Cn/DG/DG 
lQ,.;Q. 
,;.. 
ALCERIE 7l 
1? 
l<ll'>ll 
MAROC 
72 
IQ,.;Q 
TUNISIE 7n 
.:,., 
1969 
AUTRES PAYS 70 7l 
r2 
IQ,ÇQ 
tot • UTRA-cEE/DG/UG 1 
2 
TO'l'.AL 1 IBSGBSAMT 1 TOT.ALJ: 1 TOT.l.AL 1 
'2 
drsi.aaona.t li ohe E:lnfuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
I II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
F R A N C E 
IV v 
Importazioni trimes1;riali ( 1;) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
-
06 
-
-
78 
-qs<r 
;yot 
L. ro 
•• 7<;~ 
. 
49 
driemaandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
IX x XI XII 
-
21l4 
-
- -
- -
-
b -
- -
jt 
-
>4> 
487 1 
~ 
50 
cle 1 
I. 
II. 
Importations noimestrielles (t) 
Plches fraîches 
aua 1 ela : uit 1 
I Il T R A - CD\IDG/EBG 
L90'1 
B.R. DEUTSCHLAND 1T 
72 
ITALIA 1 
2 
NEDERLAND 
2 
191)9 
U.E.B.L./~.L.E.U. 7o 1 
72 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
7n 
:,;-
'2 
EXTR A- CD/DG/DG 
lQ/ÇQ 
REP. AFR. SUD ·'7n 71 
7? 
= 
ALGERIE 0 
'7' 
.:.~ 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 70 71 
~ 
1Q6Q 
7n" 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG ;, 
7? 
TOTAL / IIISCDS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1 
r2 
I 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
-
-
-
~ 
-
~ 
-
-
<;C 
"" 
-
-
3 
5 
62 
60 
6: 
6C 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
-
? 
lR 
-
-
Ill 
drtenlaande1.ijlœa 1nvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI XII 
-
lAA ;,e: 
-
- ·~ 
IRR Ar 
-
T, 
- -
4 
1 
~. l!:IQ 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (lOO HL) 
Vin 
au• 1 ela: uit 1 
I R T R A - CU/RCJ/BG 
[Yb9 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
ITALIA 7C 
7l 
2 
OF.C 
NEDERLAND .7,.., 
'f 
72 
!q6q 
U.E.B.L./B.L.E.U. in --;;: 
·~ 
TV 
tot. IB'l'lU.-CEE/EWG/EEG 
2 
EX T R A - CD/EWG/EBG 
lQF.Q 
ALGERIE 0 
2 
]Q, 5Q 
TUNISIE 1 
~~ 
,'jO' 
MAROC 10 1 
72 
01'.0 
AUTRES PAYS m 
71 
72 
roF.o 
.,,.., 
tot • EXTRA-cD/DCJ/BG 71 
7? 
.,0, ~0 
1 1 TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 1 
2 
I 
F R A N C E 
dreimonatliohe Einfuhren (lOO HL) 
Wein 
II III IV 
7 
L'\l:l 
,, nl'.7 
'>il 
-
2 
7 
, 
' ~"" 
10.913 
2 .6QQ 
"0~ 
l.Q72 
jt 
805 
L2.7:.4 
::>7.76R 
L~o':IC 
,o 0 
v 
51 
Importazioni trimestriali (lOO HL) driallaandelijkse invoer (lOO HL) 
Vino Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
F. 
>::>( 
" 
-.,.,-
IF. 
-
1 
- -
?Ji<; 
12.114 10.797 lo.b' 
o404 
'54!f 4L6 ~' 
1'>.22? 13.66'5 1 .6 1 
.4~ • -'0 ~ 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
52 
F R A N C E 
53 
vers: 
I. 
II, 
Exportations triaenriellea (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/UG 
LQ~ 
BR DEUTSCHLAND 1~71 
1 2 
;q 
ITALIA 1 1 
1 2 
1 ;q 
NEDERLAND 1 0 1 1 
1 2 
1 6Q 
U,E,B,L./B.L,E,U, 1 0 1 1 
1 2 
TC ;q-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 
1 1 
1 2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
fCi6Q 
ROYAUME UNI lQ' 0 1~71 
U72 
1 0 SUISSE n 
1 2 
1 6 
AUTRES PAYS 1QI 0 
1 71 
1 72 
;q 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
;q 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1Q72 
( FRANCE 
drei.aonat liobe Aue fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
.d.Q.d' 
.<Lh~h 
~q 
77C 
.d .. ~07 
" <:n 
.2. 3')o 
•.Jo v<.• 
2 ,2'iQ 
1" 1 ~n 
122 
-f---- --
--
')Q' 
1.053 
~j.';IU';I 
lh ()~ 
Jll .26') 
, ,~. 
•/-/ 
IV v 
--------
EsportaZ1oni trimeatriali (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
26. 76[ 
-~--
--
7,700 
. 
--
n,q 1 
1. 14 
,QlQ 
dri~elijlcse - .uitvoer ( t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
-
-
16 
~j 
-
él 
XII 
~ • .<12( 
~Q 
?'>7 
.1!0. 
é96 
''> 
79 
. LU 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaeririelles (t) 
Laitues pommées 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
TQhlr 
[q' 
BR DEUTSCHLAND m1 
17? 
ITAL! A 7U 1 1 
1 2 
~Q 
1 
NEDERLAND l 
ll'72 
IQ/;Q 
U.E.B.L. h. T •• E.U. r<no 1 1 
197? 
lQf\ll 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
lQ~ 
1971 
lQ'r2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1 6q 
0 
ROYAUME UNI 11'71 
l 72 
lhQ 
SUISSE 1 0 1 1 
1972 
Q~Q 
COTE n•IVOIRE 1i:nb 
1 
" 
lQ~q 
mo AUTRES PAYS 1Q7l 
1Q72 
l909 
lQ~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DG 1071 
1972 
1Q6Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ]Q' 
m2 
FRANCE 
dreiaonatliohe Aus fuhren ( t) 
Kopfsalate 
I II III 
2~ 
')0 
-
-
-
-
~ 
<;6 
'j' 
11!. 
itlé 
~·~ 
2tl 
tl 
'A 
lA 
505 
ol!.l 
IV v 
Esportazioni triaestriali (t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII 
-
--
-
1 
"' 
28 
A'iQ 
iC 
-.m-
10'5 
IX 
/ 
dri....uuielijkBe ui tvoer ( t) 
Krops1a 
x XI 
qc; 
-
12 
i'i 
L6? 
-
r,: 
2i 
61 
146 
300 
54 
XII 
?A'i 
-
-
-
~ 
50 
-,p( 
,_-., 
4 
'il12 
55 
vers& 
I. 
II. 
Exportations tri.a••triellee (t) 
Autres salades 
na.ch 1 verso: naar 1 
I Il T R A- CQ/DG/UG 
rqm-
BR DEUTSCHLAND lQ7l 
1Q~ 2 
ITALIA lQ~ ,, 
1 2 
1 
NEDERLAND l 0 
1 2 
fQô<l 
U,E.B,L./B.L,E.U, 
.1070 
lOO 
1972 
Il tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG LQ~ 1071 
lQ' 2 
EX T R A- CU/EWG/DG 
l 5Q 
SUISSE 1 0 1 
l 2 
<;Q 
ALGERIE 70 l l 
1< 2 
1969 
1Q70 
AUTRES PAYS 1'17i 
1 2 
1 ;a 
tot, EXTRA-cD/DG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1 
l 2 
I 
FRANCE 
drei.aonaUiohe A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
?RI\ 
-
" 
-p, 
60 
491 
2tl0 
19b 
4 
29 
-
-
-f------
2 
81 
l2Y 
ln 
409 
Q06 
IV v 
Esportazioni tri.ae•triali (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII 
~ 
-
--
-
21 
-..,,-
37b 
-
64 
AM 
<(qT 
dri...andelijkee u~tvoer(t) 
Andere sla 
IX x XI 
'\C 
-
-
l 
1?4 
-
42 
11\1\ 
XII 
-
120 
~ 
169 
-
q' 
~ 
'ib9 
verel 
x. 
II. 
Export at ions t;riaeririellaa ( t) 
Haricots at pois :frais 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
QM 
BR DEUTSCHLAND l'Hl 1 1 
1 2 
1 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 1 
19 2 
1969 
U,E.B.L./B.L,E.U, 1970 1971 
197:> 
l<Jb<J 
l'J"(U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
L'J.'<' 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
191)9 
ROYAUME UNI 19" 
1 
1 2 
)C} 
SUISSE 1 0 1 1 
1972 
-
lCJbCJ 
1970 AUTRES PAYS 1 171 
1 2 
15 169 
tot • J:XTRA-cD/EWG/UG 71 
1 2 
'b<J 
TOTAL / INSCJBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
FRANCE 
clreiaoD&t li ohe A us fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsea, :frisch 
I II III 
1. 
?C 
<;C 
-
-
2'1 
')4 
4ll 
LO'i 
~ 
~ 
CJ 
h 
·-·-
-
1 
-
1'5 
IV 
. -
v 
Es portazioni ti'iaëatriali ( t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
VI 
-
-
-
Q>: 
L2' 
lR 
:18 
driemaand.lijkaa uitvoer{t) 
Verse bonen en erwten 
IX x XI 
-
160 
7'>4 
l5 
_'j'j 
l') 
l:l'j 
lj<J 
S6 
XII 
-
bJ 
96 
4 
'>~ 
.__!__ 
'ill 
57 
versz 
I. 
II. 
Exportations triaeatriellea 
Carottes 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CB/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
FINLAl'IDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
19()9 
l'l' 
1971 
1972 
1 5Q 
1 
1 1 
r2 
5Q 
1 0 
1'17: 
1972 
1969 
1 ~70 
U7l 
U72 
B71 
'ë 
1969 
l'l' 
197] 
19' 2 
l'lh'l 
19'0 
19' 1 
10 2 
l~l)~ 
19' 0 
19' 1 
1'172 
1969 
1970 
1971 
1 2 
i9 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
1972 
FRANCE 
dreiaonaUiolle Ausfuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV 
2.4L6 
Q_~il-
f, 
-
-
-
868 
503 
10.04b 
lll 
44 
9 
--
---
-
-
-
28' 
365 
4~:L 
'f~U 
• {'J')_ 
_______ .... 
v 
-
--f--
Esportazioni "lraeatriali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
482 
-
--
-
-
260 
10 
1 
77'l 
'ffiQ 
. 
dri--.delijklle u> tvoer ( t) 
Worte1en 
IX x XI 
-
h 
'i~ 
~g-
Ri! 
-
1106 
9'i'i 
. ~"" 
XII 
-
-
34 
4. 
6 
-
-
55 
634 
4.C!4ll 
vers: 
I. 
II • 
Exportations triaestrie1188 (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A- CU/DG/DG 
l7il4 
l'ff 
BR DEUTSCHLAND 1 rTl 
1172 
ITALIA 1 1 
2 
1 ;q 
1 
NEDERLAND 1 1 
l972 
lOhO 
U,E,B,L,jB.L,E.U. fQ'fo 1 
1972 
r<lbQ 
tet, IJITRA-CEE/EWG/EEG 
10<0 
1971 
07• 
EX T R A - CU/DG/EEG 
1o6o 
GUADELOUPE IQ7r lQ~ 
1172 
HEP. SENEGAL lffil 
1 72 
111\Q 
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
1 2 
iQ 
1 0 
ALGER JE 1 1 
1972 
101\Q 
19~ 0 
AUTRES PAYS 1 171 
1 2 
1 bQ 
tet , EXTRA-cEE/DG/DG 1 171 
1 72 
16<1 
TOTAL / IJISGIIS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1 1 
107:> 
FRANCE 
d.reiaonaUiehe Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalotten 
I II III 
b 
2R 
L<; 
LAC 
-10 
2'i 
.. , 
223 
27 
\7 
-"'----1--
LIU: 
'" 
-
-
lol 
177 
Ol6i 
2'ié 
Il: 
" 
IV v 
Es portazioni triaestriali ( 1;) 
Cipolle e sca1ogni 
VI VII VIII 
-
-
~ 
fT 
198 
-
c; 
-
li till 
b'il 
= 
dri-d.elijkae uitvoer(t) 
Uien en sjalotten 
IX x XI 
-
-
-
36 
2 
,47Q 
-
~35 
,t!'j~ 
58 
XII 
7><; 
-
·~· 
cm-
29 
" 
-w 
-
flo 
'Jô4 
,Oè2 
59 
vers: 
I • 
II. 
Exportations tri.JHatriellea (t) 
Tomates fratches 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 1 19~1 
1 7:> 
l' '>9 
ITALIA 1 1 
1 2 )9 
NEDERLAND 1 0 1 
ll72 
1 69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 ll7. 
1 2 
59 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
19b9 
u.s.A. L'HU 19i 1 
1 2 
1 0 SUISSE 1 1 
1 2 
1969 
U70 AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
)~ 
ru 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / IlfSGBSAJft / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
I 
FRANCE 
dreillcmaUi.OileAus fuhren ( t) 
Tomaten, frisch 
II III 
c; 
16 
l'i 
-
-
-
4'i 
17 
-
-
•il 
5 
, 
lA 
'9 
IV 
-
v 
--
Esportazioni '\rilleatriali (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
-
-
-
79 
--
-
102 
'" 
IX 
driaa.an4elijkaè uitvoer(t) 
Verse tomaten 
x XI 
-
-
52 
'j 
-
29'i 
499 
'10 
XII 
-
26 
12 
-
<:. 
'b 
'Ji 
vers: 
x. 
II. 
Exportations triaalltriallaa (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 
IR T R A-CQ/DG/DG 
lliCf 
BR DEUTSCHLAND 1 71 
1 2 
ITALIA 1 l 
1 
"' ;q
NEDERLAND 1 0 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. fQ'fo 1971 
1972 
LQbQ 
19~ 0 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
L9~'2 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
lQ~ 
REP. MALGACHE [Cl' 19' 1 
1 2 
;q-
REUNION 1 0 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 
1970 
1971 
19< 2 
l96Q 
lQ'i 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1< 
1 2 
~'r 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
FRANCE 
dreillonatlioha Ausfuhren (t) 
Apfe1sinen 
I II III 
6.'\"Yl 
-
-
,.,_., 
1.1'i' 
29~ 
245 
o93b 
c; 
1? 
423 
2'\0 
162 
42') 
'<07 
• i71:J 
«n 
IV 
.. 
v 
--
Es portazioni triloaatriali ( t) 
Arance 
VI VII VIII 
-
i'\0 
94 
< 
?Il' 
'5'56 
'ill~ 
. 
IX 
driaMaanda1ijkaeuitvoer(t) 
Sinaasappe1en 
x XI 
-
o;oO 
14 
1 
-
70 
1 
60 
XII 
--.;?"h 
-
99 
'i7 
2 
10Q 
"210 
8Q!l 
61 
verse 
I. 
II. 
Exportations trilletrtrielles (t) 
Mandarines et Clémentines 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/DO/DG 
!.'it>'l 
BR DEt11'SCRLAliD L'}. 1971 
1972 
i>'l 
ITAL !A 
1 1 
1 2 
l'IEDERLAJID 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 L'l71 
1972 
tc t • INTRA-CEE/EWG/EEG 
I.'HU 
19~ 1 
L'J(i<' 
EXTR A - CD/EWG/DG 
1!!_69 
SUISSE 1 0 lq71 
1172 
lb'J 
FINLANDE 1 0 1 
ll72 
lb'J 
ROrAUME UNI 1 0 1 1 
B72 
1--
1969 
1970 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
1969. 
L'} 
tet. EX'l'RA-cD/DG/nG 1 
1 2 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1972 
I 
L FRANCE 
clreillOtl&tlicileAus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III 
6'ill 
-
:Z06 
12'l 
'i~: 
. .d7'i 
'i4'l 
>.Il 
-
-
-
-
-
2 
'l.O 
'i71 
00 
. 
IV 
--
v 
J 
Es portazioni trillutriali ( t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
-
--
-
-
~ 
-
-
-
1 
1 
4 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ll.rieauncl.elijkse lli tvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
.26 
-
46 
r'i 
1.04'5 
-
'5'5 
1.1 
. 
vers: 
I. 
II. 
Exportations tri•e~trie11es (t) 
Citrons 
nach : verso: naar 1 
I Il T R 4- CD/J:WG/DG 
rcu;<:r 
m' 
BR DEt11'SCHLAND 'M-n 
1Q' 2 
ITAL! A lQ' 0 1 1 
1 2 
;q 
NEDERLAND ro 1 1 
1972 
IQ,;Q 
U.E.B,L./B.L,E,U. fQ'fo lQ'l 
1972 
Il [QDQ lQ' Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG m1 
1Q'r2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
fQ6o 
REUNION 10'0 lQ7l 
lo72 
10~ 
AUTRES PAYS 1970 
1171 
l 72 
l ;q 
tot, EXTRA-cD/DG/DG l 1 
l 2 
iQ 
TOTAL / IRSCJBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL l l 
1Q' 2 
FRANCE 
dreillonat liche · Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
-
-
-
'i'i 
lQ 
2'i2 
jl 
340 
16 
21 
-
28 
27 
AO 
'i' 
3t)\j 
IV v 
.. 
Esportazioni t1'ill .. trial1 {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
? 
-
en-
'""ll5 
8 
IR 
26 
~ 
IX 
drie~de1ijkae u1tvoer{t) 
Citroenen 
x XI 
-
-
17 
21 
4':! 
Il 
21 
~ 
,/ 
62 
XII 
?<; 
-
l&i 
29 
2/l 
16 
40 
26Q 
63 
r,ers: 
I. 
II. 
Exportations tr:IJaeririell .. {t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 
I!l'rR A- CU/DG/DG 
:,q 
BR DEUTSCHLA!ID 1 1 
1 2 
ITALIA 1 1 1 
1 72 
NEDERLA!ID 1 1 1 
1972 
LQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 
1q· 1 
1972 
tot. I!l'rRA-cEE/EWG/EEG 
1'1· 0 
1Q· 1 
L'ln 
EX 'r R A - CEE/DG/DG 
jQ 
SUISSE 1 1 
1 2 
,q 
ROYAUME U!II !~ ro 1 
1 72 
1'16'1 
AUTRES PAYS 1910 1971 
1 2 
•6'1 
'70 
tot. EXTRA-cD/DG/nO 171 
1 72 
ltl'l 
TOTAL / IlfSCDSAM'r 1 TOTALE 1 'rO'rüL 1 1 
1 172 
I 
FRANCE 
clreiaonaUioh_e Aus fuhren ( t) 
Weintrauben, frisch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c; 
-
?il 
-
1--- --
? 
2 
>:1 
2 
'\: 
2 
IV v 
--
Es portazioni triaeetriaii ( i) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
clri.....ulelijkee uihoer {t) 
Verse druiven 
IX x XI XII 
?.2A<; 
- -
7\1\ rt> 
647 AM 
. 
2 179 2 170 
157 147 
2.tl20 ?.3')6 
'i .221 
vers: 
I • 
II. 
Exportations triaestriellas (t) 
P.GIIIIIes 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- Ca/DG/DG 
1QiiCI 
BR DEUTSCHLAND n!'IT 
m1 
1Q72 
lQflQ 
ITALIA 1Q7( 1 1 
1 2 
>9 
NEDERLAND 1 0 1 1 
ü72 
fQ6<l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
iëi7n 
1Q7l 
1Q72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
~bQ 
17C fii11 
72 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
fQ6Q 
ALGERIE IQ7l" 1Q' 1 
1 2 
SENEGAL 1 0 1 1 
1 2 
1 ;q-
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
l 72 
LQ6Q 
19~ 0 
AUTRES PAYS lQ7l 
f9 2 
lQ ;q 
l 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 2 
îl 
TOTAL 1 INSCJBSAM'l' 1 TOT.&LJ: 1 TOTAAL 
1<172 
I 
FRANCE 
dreillonatliohe A us fuhren ( t) 
lpfel 
II III 
!!• .IIB4 
.QA.C 
~.')Q6 
tl .. 2tl 
'i.4L4 
012 
ll.'i28 
ffij.022 
-
-
bA.( 
777 
l1 12A. 
~"--· ~Ql 
15 .l'>?' 
L7.QQ8 
~ <tl~ 
<;<_ Llil'> 
ttl: .4( 
lli' lRR 
IV v 
Es portazioni trillestriali ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
. 
If> 
~-
:<><l'> 
18 
-
<nf\" 
1 11?" 
'i.6:.A. 
ClQ? 
drieaaandelijkse ui tvoer ( t) 
Appel en 
IX x XI 
.Q: 
2. :lb 
6.q~8 
-
2Q 
'i.2Q'i 
4.'i04 
OQC 
XII 
-=n 
on >i<7 
71'>2 
8 oa<l 
-
. 
• lAh 
22;BCiT 
-~4. 02D 
0.!..')1")7 
65 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaeetrie11es (t) 
Poires 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCIILAl'ID 1 1 
1 2 
;q 
ITALIA 1 1 1 
1 2 
l9 
NEDERLAND 1 0 1 
1 2 
1 69 
U.È.B.L./B.L.E.U. l97C 197: 
1172 
1 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1171 
1172 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 
L9-ALGER lE 1971 
1972 
CorE D 1 IVOIRE L9" 197] 
19~ 2 
ROYAUME UNI IQ~ 19~ 
19~ 2 
1969 
At11'RES PAYS 1970 1 1 
1 2 
1 ;9 
1 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOT.ALE / TOT.uL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dreiaonatliah• .lus fuhren ( t) 
Bi men 
I II III 
c;lB 
"~ 
20 
L9 
942 
1.046 
•~n 
-
-
<R 
24' 
50 
1.04" 
4>.') 
1 0.0.1 
,., 
?_8:>1 
" • IJ 
IV 
-
--
v 
"-
Esportazioni triaeatriali {t) 
Pere 
VI VII VIII 
-
-
84 
-
"T 
116 
10.1 
driea&&Ddelijkae uitvoer(t) 
Peren 
IX x XI 
42 
6.')92 
j" 
-
1.7lts 
.1 >,Q 
XII 
"' 
-
428 
-
ij 
• j"j 
.624 
~.4'1 
vers: 
I. 
II. 
Exportations tri•estrielles 
Abricots t'rais 
nach 1 verPo: naar: 
IN T R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
)~ 
1 1 
1 2 
>9 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
ill2 
1969 
1Q70 
19~ 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
r~ 
1969 
19< 0 
ill1 
1912 
r---
19é9 
1970 
1971 
1972 
L':lb':l 
L':l·, 
1,9' 1 
19' 2 
191 >9 
_.!,<! 
1()' 1 
1972 
FRANCE 
dreaonaU iohe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, :frisch 
I II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~--~----
IV 
r-----
-
~ 
-
-
-
--
v 
Esportazioni triaeBtri&li {t) 
A1bicocche :rresche 
VI VII VIII 
-
-
~ ~ 
-
8 
1 
l6 
IX 
dri8118&1ldelijlœe ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
-
-
~1 
_456 
6 
z 
é~ 
1 
66 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67 
vers: 
I. 
II. 
Exportations triaenriellea ( t) 
Pèches fra!ches 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R 4- CD/DG/DG 
= 1071'! 
BR DEUTSCHLAND fil'fl 
1Q7? 
ITALIA LQ' 1Q71 
1'172 
NEDERLAND 1 0 
1 2 
]Qt<;Q 
U,E.B.L./B.L,E.U. fQ?o 1Q'1 
U7? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 
1~71 
U72 
EXTR A - CD/DG/DG 
1 )Q 
0 
ROYAUME UNI 1 1 
1 2 \Q 
DANEMARK 1 0 1 1 
fQ72 
IQ6Q 
SUEDE 1Q 0 101 
1Q72 ]Q;Q 
SUISSE 1 1 
107? 
1Q6Q 
fQ7o 
AUTRES PAYS 1Q7l 
1Q~ 2 
1 ilf 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTUL 1 1 
1972 
I 
FRANCE 
drei.JaonaUicheAusfuhren (t) 
Pfusiche frisch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
1 
-
IV v 
Esportazioni triae•triali (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
.. 
l'i 
186 
A?': 
18 
-
-
"2<1 
~ 
b4é 
4ri..umlelijkae ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 
\4. 06] 
f( 
7.Q4Q 
4'i. ~Q2 
6.903 
439 
~')tl 
<;At<; 
.12 
'i'i.'i1'i 
XII 
Q'i 
-
-
~c; 
61 
-
-
6 
1~ 
68 
1 FRANCE 
Exportations triaeatrielle• (lOO HL) dreiaonatliohe. Aus fuhren (lOO HL) Esportazioni ~riloeatriali (lOO HL) clri.......telijlaoe u~tvoer (lOO HL) 
Vin Wein Vino Wijn 
verse nach : verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I JJ T R A - CBIVJWQ/EBG 
;LilOC lCH'l'l 2, C!'L o4')C 
.. , 
BR DEUTSCHLAND 197: 
1972 
l9Cl9 :orr ')4~ 
ITALIA l'l' H2 1 1 
-
1 '2 
;q 
1 2'>2 
NEDERLAND 1 1 
1972 
1969 1,069 1,180 867_ 1.235 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 197C 1.014 
197: 
lQ7::> 
1969 b. l'l'> • \49 4 •. j') 'i,'ilb 
17( {; 
--tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 197: 
1912 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Q6q 818 1,017 '15_2 1,031:l 
ROYAUME UNI 1Qj l:l30 1971 
lQ7::> 
[1)4 292 
SUISSE O.ILQ 1911 
1972 Q6Q 46'1 '49 69' s~ 
u.s.A. 1910 -711\ l'lll 
1Q7::> 
1969 1,287 1 400 1.300 l.llll9 
1970 68 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
1 )Q .'i~b 
~Q/i<; 
:<1~2 3. '29 4oUU~ 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1 1 
1 2 
)Q <r. 
~Q6 
,004 . LO 
TOTAL 1 IJJSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 07 
1972 

IMPORTATIONS rlliNSUELLES 
MONATLICHE ZINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUHES, FRUITS ET VIN 
GENUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
69 
I T A L I A 
70 
cle : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
au a : ela : uit : 
N TR A- CD/DG/DG 
B.R. Œll'rSCHLABD 
FRANCE 
NEDERLAND 
U~E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CU/PO/DG 
tot. EXTRA..CD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
~ 
--;m 
... 
7~ 
-rn 
71 
--.;;;-
-rn 
--;;:;-
72 
ra,<;a 
''ill 
71 
2 
2 
i<W) 
-rn 
71 
,, 
1a,<;o 
..,. 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
--
- - -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
- --
-
- --
--f---
---
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensil1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
' 
8 L9 Jt 
f. 4 2: 
10 1n 
1. :IL 2: 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse bloelllltolen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
J4 LI:!' 
52 12 Be; 
~2 
XII 
-
-
-
.,._ 
-
-
-
-
-
-
-
Q 
-
Importations mensuelles (t) 
Lai tues poœaées 
de : aue 1 ela : uit 1 
I. I N T R A- CD;/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
II. E x T R A- CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
L'lb'l 
70 
71 
.,, 
LQ6Q 
70 
71 
.,, 
IQ/iQ 
70 
71 
72 
l1o,:;o 
"7() 
71 
7? 
-7;:.. 
7: 
72 
---
Q6Q 
70 
1: 
7,;) 
Q6Q 
70 
7' 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren {t) 
Kopfaalate 
II III 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-----
f--
---f----
--f--
1---
--
~~" 1n· , 
"~' .,,.., ;;;a [(j4 
~~" IQl , 
')j_'i ""'~ 'R LQQ 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-~-~ _ _____::_ __ 
-----
- -
-
--
----
---
- -7 
-
Importazioni mensili {t) 
Lattughe a oappuccio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
! 
- - -
- - -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kropsla 
x XI 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~ 
- -
71 
XII 
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
ou 
l'il 
ov 
l'i 
72 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salates 
au a : da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDEHLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/UG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
= 
-;u. 
.:,, 
r2 
7C 
.:,, 
-:;;;-
7n 
71 
7? 
.,~ 
~-
71 
72 
7' 
2 
~ 
f-~-
--
~ 
·..,r, 
71 
72 
L'lb'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Tl 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
4j4 ss~ .:u·1 5!!9 402 
'i<ll 
2() 
~Bq '\84 402 
591 
t----· 
--f--
··-
~-
.. 
-- -
lhA l Al. 
-2.,] <!UO H. 
1o:J: 
L:~D ?07 
~'1 /J -/ 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
2<j. 
----296--
-· 
-~··· 
--
--1---
----
- L: 
v 
-
-
-
-
-
-
~t 
" 
-
-
Importazioni mensil1 (t) 
Altre insalats 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
'5 
MaandellJkse invoer (t) 
Andere Sla 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
OA ~ 
,-?-., i7o 
"· "" m 'ffQ 
-
-
- 'i4 
1?<; 
XII 
-
-
-
-
-
-
-ru 
iiiR 
;.,-
U1lf 
4., 
101 
4'1 
de 1 
I. 
1--
II. 
Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CD/DG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
li'RANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7n 
.;; 
-72 
lQ{>Q 
'11\ 
71 
rz 
1060 
...... 
.;., 
.:.~ 
[%q 
0 
71 
72 
[qfiQ 
'11\ 
71 
.;,., 
~ 
[q6q 
'11\ 
-;;:;-
.. ., 
,.,,; 
71 
-.;;-
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Bohnan und Erbsen frisch 
II III 
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-~~-- f----
1-------
--
---
7 6 ?1\ 
l6 40 
A 
4 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
- ---
-
--
--1---
?R 
2o 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
>.n 
39 
Importazioni mensil1 (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
---
- -
r; 
-
22 
7 l4 
6 
-
22 
? 14 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
{> 
2 
{>' 
2' 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
n 2? 
-
q 
-
-
73 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
R 
8 
74 
de 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Carottes 
aue : da : uit 1 
N T R A - CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IŒDERLAliD 
U,E.B.L./B•L~EjU. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXT R A - CD/DO/DG 
tot, D'l'RA ..CD/DG/DG 
lo6o 
7ll 
7: 
7~ 
~c 
~ 
.; 
? 
tru; 
7 
1Q6Q 
-7., 
.:,; 
.:,., 
70 
.:,, 
~ 
1nt:n 
..,. 
.:,, 
~~ 
--;;;:; 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL -t' 
7? 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
K'arotten 
I II III IV 
- - -
-
-
- - -
-
- - - -
614 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
---
- - -
-
614 
f--- --1----
---
16 6' 
-
- - - -
ln'7 
-, 
16 6: lq 
-
- -A11 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Carote Wortelen 
v VI VII VIII II x - XI XII 
- - - - - - - -
- - - - -
-
- - - - -
- - -
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - - -
- -
- - -
- - -
- -
- - - - -
- - -
-
--
----
- -
- - -
-
- - - - -
0 -y 
- -
O'l 3~ "\,!q 1-'iOQ .K :> 
- - - - - ~ , 
-
O'i .d:l2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aullt 
aue : da: uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
~.R. DEUTSCBLAND 
~CE 
~RLAND 
~.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
I!XlYPl'E 
rouaosu.viE 
fa LOGNE 
D'l'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 
tQ6~ 
711 
71 
{il: 
L'JC'J 
70 
71 
72 
L9b9 
70 
71 
72 
lnO::n 
70 
71 
72 
70 
1 
2 
l96Q 
7ll 
1 1 
1 72 
il~-
~-
IQiÇQ 
·7n 
71 
7:> 
IQjÇQ 
. .,,. 
7i 
72 
l969 
70 
71 
72 
CI6Q 
70 
'71 
.... 
1060 
'ft 
TOTAL / INSGIISAM'l / TOTALE / TOTAAL 1 
2 
I 
-
-
-
-
-
~Ill: 
lQ6 
lfq 
-
-
-
. 
LQ6 
119 
.Boo 
-
-
--
~--
.,.,., 
1.051 
534 
-360 
'> A"1 
r'\9 
"'" 
A .>.0 Qc;c; 
47ll 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speiseswiebeln, Scbalotten und Knoblauch 
II III IV v 
- - - -
-
?7? 
-
- - - -
- - - -
29') ~ 
-
toc; "Q" 1 '>c 
- - - -
- - - -
Z9'l :-w-
-
toc; 867 2<;] 
782 A? 
- -
- - - -
- -
-
6011 
- - - -
- - - -
'7"" on 
f------- )(1 , ... 
- -
991 1o15tl 2tl3 6-~ 
60 1. LIS) 9'53 3'56-
., "'" 
. ~<> • ~o.-
1\~1 .'\U 9'\'1 
'"'"' 
M 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, scaligni ed agli 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
04 
- -
2'ill 
-
- -
- - -
- -
- -
2'58 
- - -
- -
-
-..r:~ 
- -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
lm ') 31 
"" 
l4 24 
..,......- c; ~, 
'1;ij ll 24 
_LVL 
L4 2tl2 
IX 
-
-
-
-
40L 
L4 
-
-
14 
-
-
-
-
-
-
-
-
550 
19 
c;c;o 
l9 
, ... , 
n 
Masndel1jkse invoer (t) 
Uien, ajalotten en knof'loolt 
x XI XII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
<:: O::.)L L[O 
l2~ 2'\.d 82 
- - -
- - -
.L<:. 2')4 2 
-
75 .73 
- -
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
bb9 1o522 1.251 
l29 56 lOl 
66Q .8?7 1.873 
12'5 :>O LUJ 
"-""' llh 
75 
76 
cl.e : 
Importations mensuelles (t) 
To.ates fratches 
aue : ela : uit : 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
I 
71 
7? 
70 
71 
Monatliche Einfuhren (t) 
or-ten :frisch 
II III 
ITALIA 
IV v 
Importazioni mensili (t) 
PoJDOdori freschi 
VI VII VIII IX 
Maandel~Jkse invoer (t) 
Verse to•ten 
x XI XII 
II • E X T R A - CEE/DG/DG r-------------r.,~o~~~---a~~~?,---~18~~,~----~~~,-----,6~--_----.---_----,--_----.---_----.--_-----.---_----~-----~---T~~~~ 
7( 888 -'lB - - - - - - 660 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP. 
~-
---1----
10~0 9 
AUTRES PAYS 2 
.,, 54 
7? 
on<:n 
tot. ~A-cEE/EWG/EEG~7~?-t--~~·~·~~t----t----t----t-----t-------t-------f-------f-------~·------~------~------~1 
[<!Mf 
TOTAL / IMSUSAMT / TOTALE / TOTAAL ~· 
T2 
ro 
.1nc:; 
7 
'j(J. Q 
.400 
74.11. _7( 
cle 1 
I. 
II. 
Import•t;~ns meneuelles (t) 
Oranges 
aue 1 ela : uit : 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A- CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
'70 
-71 
7? 
L~O~ 
'70 ,., 
2 
L'JO'J 
'70 ,., 
,.., 
1 10/;Q 
"70 
1 
72 
L91i9 
'70 
'71 
..,, 
IQjÇO 
"{{J 
71 
72 
01\Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rUL 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
* 
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Apfelsinen 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1? 
-
- -
1? 
- -
- -
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensil1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
77 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 4 
4 
78 
Importations mensuelles (t) 
Jf&ndarinea et cl6aentinea 
4e 1 au.a : ela : uit 1 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
L'jO'j 
7~ 
B.R. lEU'l'SCHLAND .:,, 
r<= 
L9b9 
FRANCE 70 
.:,, 
i':> 
HEllERLAHD 70 .:,, 
rz 
1n.:n 
U.E.B.L.jB.L.E.U. '70 
2 
tot. IlfTRA-CU/DG/EEG ro 
.,., 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
10~0 
.,, 
I 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Jf&ndarinen un4 CleiHIItinen 
II III IV 
-~--
v 
Importazioni mensili (t) 
Jf&ndarini • cle.antini 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Jf&ndarijnen en clSIHIItinen 
x XI XII 
tot. ~A-cD/IWG/DG ~:~~-t-------t-------t-------t------~-------t------~------~------~-------4-------4------~------~l 
TOTAL / IliSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 71 
7" 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de 1 a us 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
B. R.DEUTSCHLAliD 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CD/DG/DG 
tot. UTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
10J:O 
7C 
-71 
-7? 
'"·'" 
-
1 -
2 
~ 
'!r 
-
71 
-
.. ., 
~~ -
-2 
~ 
-
1 
-~ 
-
[QliQ 
-
'7n 
-:,, 
-
:,., 
-71 
-
·-;;;; 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mens1l1 {t) 
LiJDODi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer {t) 
Citroenen 
x XI 
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
79 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
au a : ela : uit : 
I H T R A - CEE/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B,L,jB,L.E,U, 
tot, IHTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/UG/EEG 
ESPAGNE 
--
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA-cD/DG/DG 
1909 
7n 
71 
7? 
C:;IO:;I 
70 
71 
7? 
lo,<;o 
"7(1 
'71 
.;,, 
~909 
7 
1 
72 
C:;IO'J 
7n 
"fJ. 
'7? 
Lo6o 
~r. 
?: 
'7'> 
--
r----
IOjÇQ 
7n 
71 
'7'> 
IQ60 
70 
71 
,., 
LQ6Q 
TOTAL / IlfSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
-
-
-
-
- ~,ç 
-
-
-
36 
<;An 
.;, 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
Il Ill 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
A7 
~· 1 :7'in 
ITALIA 
IV 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- --
- -
-
----
--
----
---
--
~ ~nF ?? 
11; HA 
"' 
--=:9iL ;; 
<;<;1 60 2~6 ~ 
32'J «Vi c;· ~ 
1 .77<; 
<;<;1 6o 2~6 2: 
.Il" 
v 
16 
7B 
16 
rB 
'TA 
Importazioni mensil1 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
, 1 
-
-
1 
-
- , 
-
4: 
4: 
4: 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- é99 
- BoB 
JU .,, 
15 
- 2 
JU ~.,., 
.L; 
- tJOO 
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l.é40 
2.61~ 
,;o 
37 
1 7nc 
2.61;0 
.7n 
2.6'i~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
FOIIIIIHIB 
aua : da : uit : 
I NT R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EX'l'P.A-cEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOUAI. 
I 
Q6~ 
-7C 
-
71 -
.z., 
J.,o, "," 
7C l-"' 
71 417 
7? 
L909 
-
70 
-
71 -
7? 
l1a,<;a 
'1{) 
-
71 
-
72 
QI>Q -.,q2 
·1c 1.o;•n 
71 417 
r<= 
f----
-
.:i.96Q -
rn n? 
2 
-~n~ 
•1'1 1 ~-tl: 
'IJ:i1 
2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apf'el 
II III 
- -
- -
J..4,J. . 
IIOQ 1 ~BQ 
- -
- -
- -
. .,. LI>R 
aoq l.,Ra 
----
----
--
Rn 624 
~-,-~-
!TA LIA 
IV v 
- -
- -
OjU 
2. 7QC 2 no;• 
- -
- -
-
- -
'R"),(' i74 
2. 7Q( 2.oc;c 
--~-
---
M:O 
"' 77 A 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-:JI: ,, 
~ 29C Oj 
- - -
- - -
- - -
- - -
jO-
'7 171 
c;l>? 290 !:)j_ 
-----
f5'i Ob ';1 
-
41 
-
LOO 
IX 
-
-
.,o, 
"• 
1, 
-
-
-
-
1 aAa 
2:. 11} 
.>; 
-
2,020 
? 
MaandellJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
- -
- -
.u"" .6Q4 
. .282 
- -
-
-
- -
-
-
c; n?? 1 ,<;aA 
r 3:26"2' 
Co rv A 7n> 
- ~B"' 
.l.l. ~. 
81 
XII 
-
-
.J.o: 
.060 
--
-
-
-
-
1 ~c; 
:o60" 
?.1? 
.dl 
J.4V, 
.~ 
82 
de 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
au a : da 1 uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B, R, DEtJTSCJILAJfD 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B,L./B.L.E,U. 
tot, IlfTRA-CD/DG/DG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.l.lL 
o,;c 
... ,. 
71 
7') 
iQJ:Cl 
70 
.:,, 
7? 
7n 
.:,, 
.;;; 
IQi;Q 
70 
_71 
-72 
... , 
.:,, 
.:.~ 
tQ6Q 
·..,;.. 
-~, 
72 
1Qi;Q 
·.,;:, 
.:,, 
.:,., 
1ru;o 
..,;.. 
~; 
~ 
"7Jfi\ 
;;; 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
-
u 
-
' 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bimen und Quitten 
II III 
-
-
IR~ 
- -
- -
-
-
-
I<;R 
- -
-
-
-
>.n 
-
Lll~ 
- -
-
-
1.202 
,.., 1.0':\'l 
-
1 202 
"'" 
.n>.c; 
, n'> 
ITALIA 
IV 
7n 
>.!>? 
-
-
-
?Q, 
-
-
70 
li" A 
cm 
--.;.,. .. 
--
--
43 
B 
Q'O 
..... 
nAn-
..... :n 
v 
F. 
?0'1 
-
-
-
I?Â 
-
-
li' 
<;:>~ 
434 
1.7':\Q 
12 
_1 
'lbl 
1 7An 
i':?A 
~ 
"'' 
Importazioni mensil1 (t) 
Pere e cotogDe 
VI VII VIII 
~~ 
-.,. 
-
-
- - -
- - -
- - -QA 
-
-
- - -
- -
-
-
LA4 
- -
Q42 lb -
?IT 
- -
16 
- -
---
, 
!>'IT 
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
., 
Maande11Jkse invoer (t) 
Peren en ltveeperen 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
, 
Hl 
- 1'5 
- -LU L'l 
- -
.. L'l 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ole 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricota frais 
&liB 1 ola : uit 1 
IR T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERL&liD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/EEG 
ESPAGIIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
'l'OTAL / IRSG&UMT / TOTALE / 'l'O'l'.uL 
~ 
-.,n 
fl 
,., 
;n.:n 
rf'l 
~ 
-;;;,-
.:,., 
A~;.. 
';;Ç 
7' 
72 
.909 
'7n 
71 
7? 
10/iO 
·~;. 
T, 
"" 
iOTa 
-,-,.. 
.:,1 
.:,., 
~.:a 
-;;;.. 
~; 
72 
7'\' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
e----
--
-·-r---
-
- -
- -
-
l'l'A LIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
65 
-
U.6 
-
(>') 
-
lA li 
1 
Importazioni mensili (t) 
Albiccoche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
2.B411 'i2!1 "'-
A Ao? 1 
-
1 ·;;:..,.. 1 one: ~ AR<: 
-;·.:NI 000 2) 
4. z. •:1'1" 
li. o;nr 1114 "~ 
tA, 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i 
-
1'>1 
-
J..}O 
-
.jC 
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse abrikosen 
x XI 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
83 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
P3ches fra.tchea 
aue : da : uit : 
N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAIID 
FRANCE 
NEDERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
L'JO'J 
7f 
71 
re: 
7C 
'71 
.,., 
L'JO'J 
'7~ 
.;, 
72 
1Q6Q 
70 
1 
72 
IOhO 
'7(1 
.;, 
'7? 
f-----
1060 
'70 
.;, 
72 
7: 
'7~ 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
----
---- --
~ 
-
? 
-
!TA LIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -- --
--
--
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
1 L22 310 
,, A ,'7 
LO 
J:L 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse persiken 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
i<~O 
-
-
-
:>16 
- -
-
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEI/EWQ/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
YOUGOSLAVIE 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
7n 
.;, 
.:.~ 
lq()q 
7n 
71 
72 
lqbQ 
7n 
71 
7" 
ICWi 
7n 
71 
12 
lq6Q 
7n 
.:,, 
1<iÇo 
rl 
2 
,-a; ;a 
7fl 
-~-
'MCn 
?fi 
71 
~~ 
~ 
'71'l 
71 
7" 
1n<:n 
--;:;;-
72 
ITALIA 
Monatllche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
- - -
- - -
.ll2tl 1.')1') '>.32'> 
4 Otl~ 4.2'5Q 
2T.2Cll!_ 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
J. 
a ~o;· 4.087 .a~~lie$ 
2-~. 284 
- - -
~ 
QQ lOB 
~--
t-----
--f--
--f------
---r--
-
·~ ~"- "" ,;;, 1n n>n 
:;;. l~Q ~.Olh 1:.-w, 
,.;--;;;n ""-~"? 10.1 ~R T 7!lQ ~- l6 
;;·"AÂ 
.,, ?' P.7 1'\ . .116~ 
A!t•\!!f~ _,. . ·~ 
IV v 
- -
- -
.~94 .1>44 
'5.-641 -~. m 
-
- -
- -
- -
i:~Î7 ;:o'0" 
- -
--1- 3.791 
Q oc; 
- -
---
--
·~o 7. lh6 
,;_,()() 2.138 
4.~.tFi l)q'bt-o;_ 00 
'i 7.112 !l.tll'i 
Importazioni mens11i (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-J..90U 
" 
OoCUU 
o;.,<;1R 'i.nRR 
_1. l4B 
- - -
- - -
- - -
- - -
-~ <;'M1! l48 
3.Q' 3 9.qlll5 ~-lA? 
>IV l?.d 
_802 
~ IJ -
- - -
~.AB1 44(; a~ 
<<1\l A m· 82<; 
---l ~1 1n .?1 -.--;c .fin 
-<r. 7'f rz. f\J. J.J.o'f(J. 
1'\.AfO n 8.77'i 
MaandeliJkse 1nvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI 
- - - -
- -
-
1·_W'~ f--~~,.; ~:~r 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7 nR a Rn .,,:; R77 q: Loo L6~.22n 2Q;'i4' 
?.0\">,n ?ln ~8<; 
tr713' X2 l'\<; 
1n'7 
- - -
J.j.~U4 4· )~ 
..,- '"'' ~-h28 4.488 fo.ll 
1'\.RQ? 'i.042 .792 
4 .. '5n4 4.!lll L0.27? 
??.n?? IA_I\,<;Q 
XII 
lA ·~ r~ 
A A1'7 
l'hA 
888 
''"' 
An> 
-
~- ~~o; 
h.'\Ù 
4.020 
h-~ 
nx 
~~:>lif7 
85 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
HONATLICHE AUSFUHREN 
ESPOHTAZIONI MENSILI 
I•;J~.t\NDELIJKSE UITVOER 
LSGUEES, FRUITS ET VIN 
GE~USE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
86 
I T A L I A 
87 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar J 
I N T R A- CU/EWG/UG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E,B,L./B.L•E,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
71 
7? 
'7(\ 
,,_, 
•h 
72 
1060 
"7n 
~ 
'7(1 
tl 
7? 
1060 
1r 
71 
7? QfiQ 
71'1 
1 
.,., 
.9b9 
70 
71 
72 
1060 
'7(\ 
71 
'7? 
Q6Q 
7' 
72 
I 
Lcr:-?811 
21 .oo~ 
16,613 
'l'Ali~ 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Blumenkobl frisch 
II III 
, .. 82Q '11.'\0~ 
,2' ,bb4 
no~ 
' ~" 
-4:6~ •7·•J 
"' ; ~1'7 :Q'IC >S'iM 
'CQ,16 
-
- -
-
-
-
?"7 ~, 
?FI: ?li 2. • j~ ~:;;:!!~; 
25.193 
-
- -
-
- -
-
?_n, 708 .81 
.616 L'i26 1.72'; 
, r:D'7 
-~- 1---~---
--
.. 
4· '3!l 4o':IJ.4 4.~J.J 
3:703 3.654 3.646 
4.76\ 
~ 770 6J.?? f..n::>::> 
-z:~J~ ~ An ~- ~~ 1 
Ill? II~.OQl ~Q-2111 
.,~ "~" 
,'l'il' 
ITALI A 
IV v 
l6, 76 .21111 
.o: • 13t 
-;;;:;;;-
... 
~ 
-
-
- -
--
[<l;U: 
--- I(J ;_(J}tl_ 
- -
- -
-zoroo 
L.m 2.1 2 
1---
·-· "'"' ;;~. ,;.., 
~-on 6:Bl 
'i~ll'i(l 6,11Q'I 
24,110 . 
?A <>n1 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolf·~ori freschi 
VI VII VIII 
~.6<10 b~ 
-
-
---
- -
- -
-
- -
-
- - -
l.:hcln oO -
---------- -
- - -
- - -
O.IZ 
<1Y;ll 5 3 
AAA ?6 46 
1 ·--~~ 8 -
,1174 ~· 40 ..,-~- 3 " 
'~ , ..... ...,..,..., 
'T-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
1 
0 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
.21 
- -
- -
-
- -
- -
- -
1.210 
- -
-
-
-
-
1.014 
4 155 
1,0611 
.2'1 
111: 
XII 
1 ?.,1176 
6?6 
~QQ 
2.·2oc 
-
-
,3' 
1'1. 14'\ 
-
-
1160 
16 
2.493 
2.34~ 
3.353 
~~~' 
,7?' 
lii.:421S 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues po-êes 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B,L.jB,L.E.U. 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTIIES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
71J 
7] 
'7? 
~~ r-.n 
7::> 
o6~ 
70 
7' 
;., 
lol:o 
· .. ;., 
71 
72 
•nt:n 
'7~ 
-~-, 
1Q6Q 
70 
-71 
'7"> 
.. r. 
71 
2 
aM 
70 
71 
'7? 
LQéQ 
··7o 
71 
72 
Q(;Q 
'71 
72 
I 
-
-
ITALIA 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Kopf'B&late 
II III 
;o71:l 
602 2 
'501 
QQ.d 
'i2' .,,, 0 
486 
- -
- -
IV 
• Y: 
• '>,6 
-
-
-
-
-
- - -
1 ot:n 
' "" 
' 1nt: ' '7n> 
,"!(] "<j'}!! 'B'U :'M'-
987 
.47'i ~BQ 1.679 2.09' 
'>,?A 1'7' Ana n7A 
642 
'ilB 6' 
1'::>o1 A0'7 R>,7 __ WAB 
1 nif7' 
-··---- ---
---
B'i .42 ·4o .49 
28 .4Q .,c;1 ~c; 
6 
1.078 1.063 T."433" "l).A4l 
A A<> , nc:'7 
., ""' 
1 .7i:. 
'> I>A ., I:A'7 C:">O '7-<>'LA-
'>~n· \ ?"AAI< A 'i':iiP. 
2. 01 
v 
,-.;:!' 
,Ut 
-
-
-
-
-
------r. ""' ;:!Ill 
3.30 
.'7/Ç, 
RCJ 
247 
137 
3.000 
~'7C:Q 
"' ,,, 
li7\i'lc; 
Esportazioni mensih (t) 
L&ttughe a oappucio 
VI VII VIII 
:T 
"· HO 4' 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
,. (; 
A-i"n A7 7 
258 lU 21 
60t 2 11l 
-
_52_ 
::>o LA. 
174 -1 ,. 
100 l6 2 
44':1 ...... .,., 
1:Dro '); 2J 
~ QQ 21l 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 
"' 
7'i'i 
2 75l 
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
:;>c; 1'7 '7<;<; 
::> [')6 
l.5_ 
-
'RA 
"' 
-
18' 
-
't7 
-
126 
.d 10 LBS 
5 1 
l9 1':1 .)i<L 
j(J 'j 26 
"" 
' n'7t: 
. ..., :'011~ 
88 
XII 
7110 
>,Qt 
~c; 
-
-
-
-
.A7<;1 
81'5' 
'7<;~ 
iQ!o 
U"7 
695 
,'>,2 
112 
Lo 
1.41li 
89 
!vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
[T'JO~ 
7n 
71 
7? 
70 
~ 
1fl 
.;, 
1oi;o 
·;,n 
7l 
72 
7C 
71 
r? 
lolio 
7r 
71 
7? 
lo6Q 
. ~;., 
;. 
~; 
i:Q6Q 
.,;, 
-;;, 
;,., 
DilO 
~n 
.:,, 
"1ft'~' 
TOTAL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 7 
7? 
1 
• 74 
Q21 
~ A66 
.o' 
.7';5 
2.619 
.'i76 
~ l6 
?.nll'i 
-
-
-
ln.792 
Monat liche Aus fubren ( t) 
Andere Salate 
Il Ill 
"•'""-
. 
4.4"~ 6 .!L1C 
~ .. 46: 4 2lb 
459_ 408 
143 3.54' 
.986_ .lill~ 
- -
- -
. ~Ooi<DU 
6.916 11-6~ 
10.170 
l.Q~Q 1.39'> 2.29'> 
_<;(}( 16 .Rii'i 
. .d>.4 .. 
-
- -
.,.,, 1 Anll 1 o;l>l\ 
.071 .569 2. i35 
AAO '>.00 7'i'i 
1.423 
.... 2.Q64 4.6~ 
""" 
?.Il?? lAA 
" $~.,.:; 
~ "~' 111 :'i: 
1 02' 
ITAL lA 
IV v 
. 
4. 7QQ 2.11 
~~4 ~ 
'i1 4'i 
.62 4U 
?.nllli 18' 
- -
- -
6.'K .~~ 
-6.942 2.~2 
··-
1.4Qb 32' 
1 ?7A .?~ 
- -
A" lD< 
1.205 424 
A~ 2Q'i 
. 
2.7C 749 
?.<;o? .01 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
-.;w L4 _2_ 
- - -0 2 
- - -
- - -
- - -
- - -
<l4 3,0 
o;,n Lb J 
. ..: 
.!±. 
?>.Il 10 Li< 
- - -
.... ., 
' 
-
CJr "2 4'1 
nil 7 
'I50 4 .~~ 
"Il' 2(] 23 
., 
30 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1JkBe uitvoer(t) 
Andere sla 
x XI 
L~ 
1 56 2. l~4 
-
3: 
-
-
Q 
-
-
-
--c>r <:o;}7'f 
.L 74 2.176 
~, jJ.O 
J4 DJ. 42C 
- -
1 04 
~4 ~0 <::.>:;> 
5 9 !'i6 
?0 ~ 
"" Al 1' ').Ill 
4~ 
A' 1-o;>f 
XII 
~ 
. 
w 
.).)<> 
284 
-
-
7• r:;IV 
T.UC 
~-~40 
RA<; 
-
-,o3' 
+•v~v· 
181 
? 1"11 
.'i8Q 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
naoh : verso : naar 1 
I B T R A- CD/DG/UO 
r---
B.R. DEUTSCHLAND 
FRABCE 
NE1lERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 
EX T R A - CEE/EWO/DO 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/EWO/DO 
TOTAL / IBSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
J.';IO';I 
-7C 
-
----11 
7? 
10<;' -
7C 
-
11 
2 
-
11 
7? 
10/;0 
'7fl 
-71 
-
7? 
-
7n 
-71 
-7? 
19b9 
-
70 
-71 -
72 
l'lb'! 
-7n 
-71 
-72 
LQ6Q 
70 
71 
7? 
CI6CI 
70 
.. , 
7t'i 
71 
7? 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
21 9 
~1 B 16 
, ' 
21 9 
.1 A IIi 
l4 
~, 
, 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
jOO 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -... 
- -
- -
- -
- -
ê!ê rc2 
iiQ 423 
1): ~ 
AQ il?~ 
Es portazioni mensili ( t) 
Fagioli e piaelli freachi 
VI VII VIII 
. 
-••n 2. Jo4" 
4•2-'1 J.T,,' .., 
où'f [!:) 
T.~ -r. uv 
A Al' Bl'l ]~2 
1.nA~ 
- -~~;1 ~QO 310 
~~ '\ .,J;Ii 4o'J1'J 
2.bjt) lo(4; 4':1 
. .11'1? 'J'JO 
- - -
.,n, , ' L25 
J..AJJ. A<: 
1_nn7 lJ37 16 
·-..- A"lo ~ 'iA"l 
..--.:..-.- ,.. "'!;<; ·~q 
[4 .. 282 Cj'J .A~ 
".<;01 'i. l8 
IX 
-
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
140 ')4C qr; 
/;'i 7A'i l'> 
·' 
"2[ 'i'i6 
... v 1 ~n 7A~ 
,0 "A 402 
'i 276 
3 - 17'i 
78'i '\14 2.otl4 
J.';IO RH< 71 > 
eyu -~';4" '7Cf'; 
- -
95 i<J.U bl'J 
"" 
il lin 11a~ 
[0 ~~ 23 
"" ... 
?7'i 8'16 
J':l: 'iQ7 .A' 
90 
XII 
1'1; 
A 
' 
-
~B 
26 
144 
101 
'i'i 
2 
?~ 
14 
21 
71 
An 
2t'i 
91 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
carottee 
nach 1 verso : naar 1 
I H T R A - CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCBLAIID 
FRANCE 
HEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tôt. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWO/EilG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 
TOT AL / IlfSGBS.AMT / TOT .ALE / TOTAAL 
L'lb'! 
7tl 
.:,, 
7<> 
L'l6Q 
70 
.:,, 
12 
~
7n 
.,, 
72 
10/iQ 
70 
71 
72 
7n 
71 
7z-
1al!:a 
(<J 
1 
72 
· .. r. 
-t: 
7? 
101!:0 
·.;,r, 
71 
72 
·~"'~ 
"77r 
7] 
.:,., 
lQ1ilJ" 
."" ..,, 
72 
Monathche Aus fuhren ( t) 
K'arotten 
I II III 
. 
. ..d'lli_ ?<; 
""' 
-
L4U o34L 
'i>li .111> 
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
zo: 002 jo444 
<;1R .nnc; 
"-""'"' L96 
- -
- - -
-
- - -
- -
-
r----
"" 
Al Q,;) 
lOO 11 >R 
lo6 
"" 
11 Q,;) 
1nC1 il "\R 
~ 
~-
1 /..'ft ::!"~:'' 
>Oll '"""4 
ITALIA 
IV v 
. 
·" 71'.(1 
"'"'' 
. 
_11(1 _c;· 
- -
- -
- -
- -
o.~,o 
-..5.-.16l- .770 
- -
- -
- -
- -
70A 
' 319 
o;Ra ,.;ù 
70A >. 10 
<;RQ 
.'i''" 
a a.<~ 1~ ~n• 
• '?0 l..)o.)l..:! 
Esportaz1oni mens1li (t) 
carote 
VI VII VIII 
:T. 4·0~::;1 4: 
0.1171'. '>.322 jo02C 
~ <>17 
-TiCi'7 07 
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
.jUU 2-.U~U <+:;>~ 
1 t;_6~'l <;.42Q j.020 
---
~~2 627 1 
·~ 
_nn7 890 
- -
-
- -
2.'124 1.440 344 
2->22 lootl9 .347 
R. ~'il> 2 07'> 34') 
~ 2 Q() 2.231 
7-1 
~"ii1'/\ 7~'i2 1 6. O()'j 
IX 
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Wortelen 
x XI 
~ ?F 
'' 
'j 
"' "' - -
- -
-
-
- -
-
-
.)U u 'j< 
j; o; >l 
- -jj 
-
-
- - -
-
-
-
l. 9 0 
69 26 26 
a B 
IIY.> .,, ?li 
00 
XII 
~~~ 
iR 
ii 
-
-
-
-
-
~ .. , 
·~ 
-
-
-
-
2j 
2 
2" 
2 
70" 
62" 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
naoh : verso: naar: 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.js.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/EI:G 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
!TA LIA 
Monatllohe Aus fuhren ( t) 
Speisezviebeln, Sohalotten und Klloblauoh 
I II III 
~ f.L 'i2 ~? 
7n 81 :>Ml l2' 
71 217 
7? 
AAA 107 7n1 
7(1 
.195 80: 01';~ 
1 1 . ~Rl 
,.,-
lOI \Q 
- - -
- - -
7:> 
io.i;a 
- - -7n 
-?1 
-
72 
.1:;1<>: ~.17 ., . 
70 2.uuc oU4. .095 
71 1.598 
..,., 
1969 7 JC> j':J 
7( 
- - -
--;;, 
-
.;., 
L9!l9 
- -
..,,. 
- - -
'fi 
72 
LQ6Q 
- - -
?A 
- - -7 
72 
IV 
~"" '04 
""' ~;; 
-
-
-
-
:-,;>,;>A 
61~ 
ji! 
-
-
-
-
-
--f--· 
l'QôQ 335 691l 600 479 
-m .417 530 51 U2 
71 A7'> 
72 
"""" 
392 '31> 1>39 'jl 
7n ,.., «>n .. , 1.4? 
'il â!\'>. 
72 
n 
-;w- ?.·~ .Lo;}f.L .Lo<>UO "" 
72 
--
v 
,.;;;. 
,1~ 
-
-
-
-
- .. ~, 
1.1103 
4<! 
204 
,10::'1 
-
-
-
225 
488 
')91 
6'l2 
-;; 
T7 
Esportazioni mensili (t) 
Cipoll,, acal.gni ed agli 
VI VII VIII 
_Qiitl 
:<i'liG "\.'i2tll 9~'88~ 
i·~- t~2.201 ~368 3.888 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
~ ;, .4. l6J 
4.Q"i9 8.tLoo D.'Z'B 
04 
.'tl 
'i2 2 o. 
l.;)O ?1 l?jÇ 
o,;n 
"' 
!7 26' 
... u: 
.4'i 
o66 -536 505 
T.070 -z.~ 1 n"" 1.riAo 416 .{ 282 
7o3ll': -z. f<>U ~f\J_'f 
~-?"' 'l.. !i •. 39 
92 
MaandeliJkoe uitvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
?10 ,;>o;Q ?'7,; 
3. 788' ~"7~ 1.(~ 
?. ~6I.-- l?ai: -.,c<Jt <YYA 1:<116 ~ 3. 3 
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
3.21)6 .?OQ .'i17 -~ .. ~ 
6.8n .684 2.288 ~r .. · 
1 0 95 96 68 
l2' 110 L'lC 60 
.,,. 
'"' 
Ao; ,-.-
<.4 1"1'!' ur ~ ... 
1IYI 
''" 
1 
1.~ <;".'2 .47-">: -~ 
1 1A> 07/; 7Qn o;?l 
2.431> 952 1.28.4 ~~ 
, ..,,;. 1 . "",; oRo; ,;..,a 3'.942 .'T62L 2.0r. ~ 
'i. Q'i( 2.7b'i -l!.'i02 . 
7'l'i 3.441l A l'l.'i 
93 
verst 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEIJERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l..CD/J:WG/DG 
TOTAL / IBSGU.AM'f / TOTALE / TOTAAL 
I 
L%'1 
-
"" 
.:,, 
-
7? QM 
-
1 -
72 
-71 -
72 
]Q6Q 
-
.,;, 
-
.,, 
-
-
1no<n 
''il\ 
71 
'7~ 
IQ6Q 
-
'711 
-
.,, 
-72 
'1Q,;Q 
70 
71 
72 
IQf.Q 
'70 
.:,, 
.:,., 
71 
'7~ 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Tcmaten frisch 
II III 
- -
-
l'iQ 
~ ?0 .<16 
- -
- -
- -
- -'"" ,~, ?n ii; 
108 0'1 19< 
.,. Ill :!tB 
102 
- -
- -
l?n ?6 ~Q 
17 28 39 
120 
"'"' "" 
?>.6 
6R D'li >.22 
??? 
~;., 
~ 
222 
ITALIA 
IV v 
-
1!' o; 
A7 
- -
-
-
- -
y 
-.7 ·;a 
---
:u'l 100 
2"i~ 3b 
"" 
an 
- -
-,a· 1 
27 92 
A?' IA1 
>.Il<; L21l 
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
746 906 4.'548 
~61, 
_L,l\m 
.,.,. 2211 !l(l 
-
-
- - -
-
- - -
- - -
~.;6~ 
.34 4 .• 1128 
31l loUU lo(4'1 
1\1\6 31111 '14') 
,.,n- ... , 
"'"' iYtU -A 
20 4 
18 18 20 
1~ .L4b "·4"' R>.H Lb 2.01b 
4. _8_?85 
-H5C ~70ol. 
IX 
.672 
7.<1 
1 1 
-
-
-
-
1.783 
~-~J'j 
f2b 
IR 
~2'> 
"'~ 
24 
Ull 
. f') 
>.. L22 
2.11'111 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Verse tomaten 
x XI 
3ll 
-
QQ7 A.:>"'-
2<;' >..3119 
- -
- -
- -
- -
')b4 3 .. <ll'l 
''" 
l'llO 
387 1.2')') 
1 ?' 
-
.31 
-
2') 30'i 
9 A.>.O 
11.71, 1 L"i 
o;!i7 .QO~ 
OQl 
" 
XII 
-
6Q 
6'1' 
-
-
-
-
6Q>. 
>.OA. 
776 
-
-
34 
?10 
1,311 
400 
4: 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 
I 1'1 T R A- CD/DG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUT!IES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / Il'ISGBS.AMT / TOTALE / TOT.üL 
LQ6Q 
71l 
71 
7::> 
Qi;Q 
"771 
71 
72 
1QI';Q 
70 
.,, 
72 
LQ6Q 
7n 
.,, 
r? 
,o,;a 
rn 
'2 
Q6Q 
7\l 
7: 
•n 
2 
1QI';Q 
.;, 
2 
Q6Q 
.;.. 
't~ 
1Q6Q 
.,;., 
'? 
IQI;o 
1 
7? 
1060 
-.,,., 
.,, 
.;? 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Apfelainen 
I II III 
- ... -
o ... :>~ . 12 tA' 
•Ul~ 
-
-
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
- -
-
7 ··o;n tn. Ana .'iA j;_ iO;A ,, ;~" , ? ;,;;;, 
<;.8'i8 
-
6"Ü 2'>7 
- - -
-
ITAL lA 
IV v 
1;:7f7 ~ 
6;9'5') --.. 78'T 
- -
- -
- -
-
-
- -
<; ... ~~ -,_~ 
' '?i>n 
7 A 
- -
}n2-~~~ 7~.11 ? '"? '7U 1 ~ii~ 
> ill1 
., .,.,., A tc;A 7c;·7;" "~ [Qi '-'lA.: 
., ,_,<; Q ,;A, 1n .,,;o; <;_?A? A_QjÇQ 
o. 0'>1 
,:; '?~ 
" """ 
c:-i\ilf 
6.Q>.2 ;:. ;:.;c;, ;. ~o. ~ ~ ,;.: 
"i .. ->.01 J' '-' 
--
lQ7Q Q <>ne:: LQ.<I6.11 a.nQQ ?.ARa 
'7:.;<;, RP.i-. ,, ;;,., 1l.. •'-à 1 61'>. 
1 :6ëi<i 
IL7?R ?0 .A'iO >.6_R<;A IQ.R'\~ R.Ji'\1 
24. '"' ?-, A"i!:il '."if -,;t -2fi.?7? ,~ 1 (; • .,, 
?6 17R 
>n """ 
.o- ,~;; -~~~ 
---;-;;--= 
>.nM., t~:!!m lr'f'M' .3"~.:::- ~-::-'117 
22.266 .... 
Esportazioni mensili (t) 
Aran os 
VI VII VIII 
ann :>c Q6 
, f:.j: J(lj [o; 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
ono 2Q QI> 
:62 104 L'> 
- - -
- - -
?6: 
-
-,., 
- -
.<A"i _2 2 
1.343 L2 .ltl 
?6A 2tl_ 
6>."i 3 
-
1~ 20 36 l8l_ 
_U 
? 16? 
_66_ 
;!._<;~ 'iQ 
-
~.,--a-: 
-
-
-
IX 
?6 
-
-
-
-
21>3 
-
-
L'> 
-
J.~ 
1 
4'> 
4 
33 
20 
L03 
2'1 
,66 
2'1 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
-
177 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- "~ 
- -
-
-
3 
-
tl~ 
-
L49 
R'i? 
20 240 
J.U J.oOJ.I> 
20 392 
20 >.Q~ 
> 
94 
XII 
.>.7>. 
?.??1 
-
-
-
-
-
-
2. r3 
2.22] 
-
-
"" !J.'X'K 
2. 14' 
3.020 
~.23: 
3.633 
A. 17 
.2<8 
J.; .uuo 
l2.j00 
. 
95 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso : naar 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTHES PAYS 
tot. DTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAJft / TOTALE / TOTAAL 
I 
1Q6Q 
-
71 1.564 
---;;;-
in,:n 
;;; 
390 
,., 
~ 
-
--;;;; 
-71 
-
.:,., 
101':0 
-
·;,r. 
-
.;, 
72 
= 'i.()2'j 71'1 
-
71 1.954 
72 
1n"n ?.R67 
-7r l.'i20 
.:,, 126 
.:.~ 
·""-~ 7r l.'iA? 
.:,; 
_1.2Ro 
:.~ 
rol':o 121 
7n 1.184 
-71 617 
--;;-;;-
1416Q 7.'i61 
-;;;;- .,, 
.:,; Y.n?~ 
= r>1R/; '7~ li. 2A6_ 
.,, 4.9' 
.;., 
ITALIA 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Mandarinen und Kl'8aentiaen 
II III 
.'i'i QILB 
.bO'i '\<;Q 
2. )7' 
M ILQ!l 
- -
- -
.,.b<n J. • 
2.001:! tl'>< 
1 142 20' 
_.dJ7 167 
09 
'i84 11.11 
·--1------
.. 
t>22 'il:l 
480 230 
2.470 354 
1 -o;tll 
R.OQ' .6~6 
~~509 ,300 
IV 
Il 
11.2 
-,-g 
-
-
fooz_ 
2() 
2 
2 
'i 
13 
35 
"" 
A? 
10:.n 
v 
- ltl 
-
-
-
-
-
-~--
-
z 
-
-
2 
2 
4 
~-
A 
~.; 
Esportazioni mens11i (t) 
Mandarini e clementin• 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- -
---
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
~- - -
- - -
- - - -
- - -
- - -
-
- -
-
4 -
- - -
-
4 -
- - -
-
4 -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandehJkSe uitvoer{t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
-
- -
on> 
- -
-
- -
- -
'\C 
- - -
- - -
-
-
-
~ 
- x a?R 
-
7JfA 
-
-
~ 
11 o;, ~ 
- -
192 
u ?I':R 
.ci68 
- 2.n~6 
> n>n 
-
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Citrons 
nach : verso : naar: 
I NT R A- CD/EWG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 
EXTRA- CU/EWG/UG 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ6Q 
7C 
71 
7? 
•n.Cn 
''7(, 
.;, 
7? 
()fiC 
"'" .:.; :... 
1at!>o 
·.,a 
71 
72 
rw;Q 
7(\ 
"' .;;;-
-;;::z:: 
"'fff 
~· ~; 
~r.. 
71 
72 
'""" ,;., 
2 
~
;;;-
72 
~ 
71'1 
~· 7? 
.nt:n 
·;,;:;-
10~ 
7? 
Monatl1che Ausfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
38' 
• ;u • Ltll> .04'1 
7 686 
~ •A j.'J-,'j_ 4.1l'l4 
- -
>,, 6>.6 
-
- -
- -
-
- - -
- - -
~ Lb.2l~ J. 0 •?A1 
,-.;_.,, 7 .RI> ln.nAa 
ll. >.22 
- -
-
- - -
-
-
- -
-
,- ;1n a. -,.c l.7A 
;, ~11': 2....5Ü_ R.us 
.. Il 
1 A>? o;na 
- - -
-
---
-,c . "' 1'! .• 010 l'\ l4<l ?À 1 >,, o'l!l L'JoOJ.<: 
fi naa 
1? '" ?8.aRl >.?.0'\? ;.., 1c t;.,n ~~ ne~ 
-l'A;;. 
-~ 
o;n Ll'i Q6 ~R.. u' 
:ii A ?2...1l~ 
3C. 
ITALIA 
IV v 
.6~ 17C 
"~n>i1 7 ?QO 
~!'rll ~.:y!l 
- -
- -
-
-
-
- -
J.~~~-- . 
--1..--299 
- -
- -
- -
- -
A..Q6' O?C 
?.7<a 11.66? 
A ~7<; t:. no;" 
- -
.087 L6.a6o 
~·.., , C">n 
?>. .. 6?>. ?A.O..t'i 
.,, '"' 
..,, 
"" 
4 .AAr , AOI': 
2!l.c;: "'C :lU'Ic 
Esportazioni mensih (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
p;- '?H 
= i; A«r fl.•nt> 
T.2!9 ~ ..!_.o·t<! • ,<! 
=-- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
~ .l!i:l~7 1> 11,6 
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
2 j')_ 
~- 2 \47 .774 
·~ ~ 2QQ2 
- -
-
18.'100 .'l6~ 7.95' 
lA 
"' 
l' L4o92. 
2'\ .. '\'i2 10. 10.4UU 
<CAQ? 1~ Lll.O'J') 
'" 
-100 jQ l'i ?07 
' 
l:iif:> 1!> .,;: l':>i 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
~qqq 2o9bt ~ 
• 6( ~ . -~4~ 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
'7 AA'7 
""" 
'"' ~An ;qqq 2:Cl6é .l>li'A. 
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
409 
-
Y.911) 
- -
4.692 
r--~- .~: r--:.: '1 
- -
o4• L4.UO'J 
.u,o 
.d.Q'il l9.1l22 
11 un 
?A '"" ILO'i6 .IJ._Q-'il ?..t_o;· 
IR . 
-·'-' 
•'7~ 
96 
XII 
. L~ 
-
-
-
-
- -
""'" 
-
-
-
-
• 32" 
.788 
-
.o~·f 
1 ::-!f\Q 
t'i: l.7Al 
1 R~ J'.<>e 
2 .j201 
2<; 7'i!l 
97 
[versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 
I Il '1' R A - CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAIID 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E,B,L.jB,L.E,U, 
Il tot, IIITRA-CD/EWG/DG 
EX '1' R A- CD/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot, EX'rRA-cD/DG/UG 
'l'O'l'AL / IIISGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
f"<Wl 
77> 
71 
.:,., 
7r 
-;;, 
.;,~ 
'71'1 
~ 
.:,., 
.~ 
~ 
... 
-· 
?c\ 
~ 
.;,~ 
lQ6Q 
. .,.,, 
.;,, 
72 
= - ~;, 
Tl 
7? 
~ 
~;, 
.:,; 
.:,., 
ln.<ii 
ro 
71 
"'" 
~ 
't 
;,., 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
-
04 
- -
"'" ~· 
- -
-
-
- - -
- - -
59_ 
114 
- -
_.j(lC)_ 
-
- -
9( :> 
-
-
- -
-
- -
-
-
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- ----~-
- -
-
- -
-
--
1------ ---
--
7<; >. 
-
2 
-
,;1 <;, 1~ 
- -
•nA 
7<; 
-
:> 
-
1"-1 
"' 
1? 
lC~A 
7'i 
- -
T5B6 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Uve freache 
VI VII VIII 
-
- -
7.363 
- - -
_ __IL 
- -
--
-
- - -
-
- -
- -
-
~"'"' 
_ ___li__ 
-
-7;161 
-
- -
-
.2!17 
- - "• ro: 
- -
:>.2?' 
22 97 3.142 Q 153 30'} 
"22 ~~ • ~;IIJ'1 
l'id ~-Ill 
a ;_,_ '>1_1!<'7 
[ S2L lliC 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Verse druiven 
IX x XI 
31.662 li7:3c o:;: .·.;œ 
- - -
- -
"• (J.O 
- - -
- -
-
R.RR7 R.nR~ 7.AOO 
- -
8 6è;.f 
-.:,--z-,v;· .,--.,-,;;:;-
3: ~66Z 7/f.~ 1\?.HI\Cl 
- :>o_c;A. 7.0>.0 
c; ~06 R.220 6.106 
,.,~ -, ,~ -;;;;-
Jr:21N '1'.:2'~ 
-
<! .u.o > Ao? A t;?n 
7.154 20:gj l2.t52~ 
--
"" ., . ., r--=cn. 76 ~~·~' 
[11:-t~ . >i> li<7 18.7?0 
'""' '7t;J o1 -48~42: 6C :u .• x 
XII 
'2/r 
-l 016 
-
-
t;AA 
'i2lf 
1"" ]\'?if 
-wr 
-
,?, 
'ilo 
' "" D<'i>. 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CE!VPG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/EEG 
ROYAUMIJ ... UNI 
AUTRICHE 
AUTRES PA"fS 
tot • EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7( 
71 
.;., 
IOhO 
7( 
7: 
7? 
IOÇ.à 
"70 
.,, 
.,., 
10h0 
·.,r, 
7i 
72 
1060 
"70 
7: 
.,., 
lOhQ 
·7n 
•? 
•i'l 
2 
L<l6Q 
70 
71 
"" Q6Q 
7il 
.,, 
... 
,nÇ.a 
'1C 
'71 
.,., 
I 
. 
;R· 
14.17~ 
-
.6' 2 
-
-
-
-
-
, .• 6~ 
16.730 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
lpfel 
II III 
~6 ril M~ 
-2.6Q8 4.AQ8 
- -
- -
l<l. IJ4 .)OoV'I, 
1"l..7'i.d 1!1.42 
14 173 
6;!182 6.Tn 'i.667 
-...n<;7 JL07R 'i.Jt?<; 
LL?l.O 
- - -
-
-
ITALIA 
IV v 
. .,.,"" <7R 
11:-1u ~1~~ 
7 76 
"i.ODQ .2LQ 
- -
-
-
-
, -n~n .,-a,~ 
>S>S"'t"i'l 
. .....28:1lï" 
- -2~ ~ 
.bOZ 
-
Ç. A1A 
----
~--
--
--
h .... , A.d2 21.601 8.<;86 10. 70 
A.nAI\ 7.2A8 10.l<l.d 8.<l8"i 1.8~1 
>,.'i~'i 
. .d· 16.21"i ?'7o?AA l.d.2é8 .022 
no; .·32b 1C;-:-A•n , ,:~-: ~
., """ 
'" nc: 
"l.C:.C:AO r.· 
'" 
A' ~ ~ 
"''""'" 
~.;: -~ ,-, ' -:;;.;;- ;;;--,-,-, ffi' 
---· 
JJ 
Esportazioni mens11i (t) 
Mele 
VI VII VIII 
~ LR.Q.d 
., .. 'dô..t R 
.67C 
Ç.~~·· "î i~:Q 
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
.r.---.=n, IR.OA"l. 
~.;, '-s'A'o J,7(J 
- - -Ill 
- -
,-
n .;e:n 
, "' i: -
l:l.Btl5 ,0!4 
'"" Ç._QQ7 2-A26 J;2IS 
L4o'>9~ o.r 
_lt_•41.JlJ_ 
IF.. 7Q~ .d. 21'> 
. . 
IX 
. ~'if 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
"-"'' 
6. 
~7A'L 6.2· .Rn 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
t'>l\ <;_<;?? h 
7.711: 6.27' 10.8' 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
, ,.,.,, 
., (')Q l"l.Q"i"i 
2~844 2.903 6.Q<;>, 
>..n7>. ~ .. g~;- -'-i:~~-Zo044 
_1A A?"l. R. IC:' 
_o;g· Q Lfl(J 70é 
98 
XII 
"-'~"'' R.~1tl
-
-
-
-
-
-
<;_Rn, 
8.26~ 
-
-
-
-
"i . .d70 
,61;: 
•41V 
>,.6"i1 
99 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers: nach ; verso : naar 1 I 
I. I N T R A - CD/EWG/:UG 
[qo<1 .j~j 
.....,., 
.<;8q 
B. R. DEUTSCHLAND 71 6 • .416 
.:,? 
.>. 
FRANCE 
·7r 8.018 
;,, 2.';';'; 
.;~ 
-
7n 
-NEDERLAND 71 
-
7? 
,ni:n 
-~;, U.E.B.L.jB.L.E.U. 71 -
72 
tot. INTRA-C:U/EWG/EEG 
''if.. :i'.n7 
.:,~ 8.971 
.; 
II. EX T R A - C:u/EWG/EEG 
IQ(;Q 
-
ROYAUME-UNI . ~" ~ 
-
~~ 
o.o;c 
-
SUISSE '7' -
-
2 
101':0 Q6.d 
AUTRICHE ,;.. 
2 
~ 7?(; 
AUTRES PAYS ~" ? à?l': 
.:,, 
-4..-591 
7~ 
101':0 ~on 
71' ?:926 
tot. EXTRA-c:U/DG/UG tl =· 
72 
' "7~ 'J' 
TOTAL / INSCJBS»ft' / TOTALE / TOTAAL .w 
7? 
~~ 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
. . 
<; .. .d26 8 oc 
Q<;<; J.'10~ 
'i.CJ7'i 0()7 
-
-
- -
- -
a ?()7 
.tlOl 1.llnn7 
- -
- -
-
~.~~9 
- -
986 7t;C 
- -
---
·-
>. . .d'i"l. .d6A: 
A 17" R .R7 
A AlQ 
_llo ts. lt:SI 
;;;; '" -J 
ITALIA 
IV v 
.~[3' 
~ :nq 
LO 
""r A ()?7 ., 
-
-
- -
- -
~' ;9{] 
<i: ?1!5. " 1':1? 
- -
- -
. ~18 él: 
- -
,, 
- -
1 
.687 271 
A "7A ?.AAA 
l77 
4:')74 2.tl!lll 
,.-;;-,;-., 
, 
'J•U;J';1 .. •'J'V 
Esportaz~on~ mens~l~ (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
,-]fi;(! 710 lA. 7'JC 
~~ L87 -128 
-
, . 
- -
- -
-
- -
A 
. ~ ... ~ '':J-)0: 
~ ~,, R>.R 
.790 
-
- J.O)~ 
- - -
1'14 -
- -
-
~ 0 .t';J'1 
-
-
';,007 
1 609 
1 1 A7 1 .168 •"!.-'1'n 
102 2.109 lll' 
t.d' 1 00 
·144 
~ 
IX 
): ~69' 
-
-
>.1\, 
-
-
A' .f.A7 
3l .697 
9-JOj 
.d..dQ8 
-
-
.004 
3.000 
o. 
l{S 
2C.933 
l'i.60Q 
• ')tj( 
. 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
·~· AhO 
2t:S~7/l/l 27.~ 
CRi ln 'lM 
- -
701\ -._ .. 
-
-
- -
"""'" 
\iL7' 
28.788 27;/a\8 
'LQ.d8 2.A18 
,_.,89 A • .d2 
- -
-
-
1 ooc 
Té oSA 
-
... .,, 
:'T.2 a:~2 
.l)9o )o4VO 
H-8~ l.d.079 
J'1.2é 
•n , '" 
.d?.f.(;o; li. 76' 
XII 
~ 
-in<i: 
~ 
-
o;· 
-
-
-
.,- (? 
f..A'l\11 
>.1? 
'?78 
-
-
Ar 
~o; 
7 ,n 
iC<i'2 
~ 
6~ :A'> 
-,, 
[:::0~ 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CU/PG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.~ 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/PG/UG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
= 71' 
71 
.:,., 
7( 
71 
~n 
7n 
71 
72 
ro,;o 
·-;;r, 
71 
72 
7n 
.:,, 
;.n 
lo6a 
. 7/' 
71 
7? 
la"Q 
. 7/' 
-;:;:;-
~ 
,ru;o 
~r. 
.:,, 
.:,., 
rn.:o 
7l 
72 
"""' "71'1 ;:;, 
7? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen ~risch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
t-
-
--
- -
-
- -
- -
- -
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
- . 
-
-
-
-
-. 
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
l 
1 
Esportazioni mensil1 (t) 
Albicocche fra.sche 
VI VII VIII 
mn . .na 
- -
1 l4tl 
-
1~B3. R' 
- - -
- - -
- - -
- - -
lOO 
"' 
!>.">.7 
-
1. .Qfil 
-
9 4 l22 
-
2.601 5 .. 3.45 
- - -
- - -
-
'>4 45 
><;/; 18 661 
-
at 
~ 2. 19 6.006 
~ ,. 7.067 
IX 
~OQ 
71:l(; 
l'tt 
-
-
-
-
'"'' Q'\]
>.Il 
616 
-
-
9 
274 
4; 
IJ<IO 
MaandellJkSe uitvoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
4Q 
-i!U 
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
AO 
2CI 
-
- -
~6 ') 
- -
- -
- -
'4 
-
- -
'i 
4Y 
-
') 
100 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fichee fra.tches 
nach: verso: naar 1 
I li T R A- CEE/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.j:B.L.E.U 
Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
711 
-
-
2 
,..,, : ... 
rfi 
-, 
-7? 
lQ6Q 
-
-.,, 
-
.:,, 
.;., 
'n-;;; 
70 -
71 
-
72 
[QDQ 
-711 
-
71 
-72 
iQI;Q 
-
--;;;:;-
-
-
2 
1aJ:a 
·.;;._ 
.:,, 
7? 
1nJ:n 
'7FI 
-71 
72 
IQ1;( 
7n 
-
.;; 
:,~ 
ITALIA 
Monatliche A us fuhren ( t) 
Ffireieche frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
--
_l 
-
1 
-1 
-
! 
-
-
_l 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ! 
-
Esportazioni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
. 
....... 'i.76'i '>4.26: 
-~ 
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
• Q?ii . . 
'j, [O') '>4o<!O 
.us 2.886 5.82 
<>AA 2 168 IA.5!l6 
<illh 
6n 3.668 9.ll5 
241 4.391 8.111 
,., 
">.6'i 10 620 
-""'" 
Q.IIQ3 Lé.ll4C 
QH o<!UJ. ">.4.24: 
,- .. ~rr ~.;,.. .00~ 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 
'50 .. 364 32;f:ot; 2~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
A AnJ: , ~," •n 
- - -
')Uo':\64 ':\2.60<; 2.112'1 
6.621 • 7 16: 
8.22<; ""3~g4' l.OD 
J. 
"· 
.24 l'\ 
9.949 .917 c;nc; 
29.710 19.54-3 2.Q8Q 
Léo925 ).149 oo, 
40.41!0 2J.ol4 .oL o-..· 
.<;61l QQ{ q<;<; 
'JOoé!!'1 6.1!bC 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
-
-
1 
2Q 
T 
1.1; 
...,. 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso: naar 1 
I 1'1 T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
talic 
7r 
.:,1 
7;-
l1ni::n 
FRANCE '7~ 71 
7:> 
iQTo 
NEDERLAND '70 .;,. 
.:,;; 
~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ·.,;:, 
.:,: 
.:.~ 
~ 
·~ 
tot. II'ITRA-CEE/EWG/EEG 7i 
.:,-;;-
EX T R A - CEE/EWG/DG 
lQôQ 
"'7n 
ROYAUME-UNI .:,, 
.:.~ 
7n 
SUISSE .:.1 
.;;; 
= AUTRICHE 7n 7· 
,;; 
= 
u.s.A. ;;::: 
7? 
IOhO-
CANADA -;;n 
~; 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 70 
71 
7? 
1Q6Q 
-;;;;-
tot. EXTRA-cEE/DG/DG .;1 
:.. 
on.:n 
''if 
TOTAL / II'ISCJBSAKT / TOTALE / TOT.uL ,, 
.:,., 
I 
RR 
1'7'7 Aan 
., 
tA 
~AA .Oill 
? 
-
-;;-,m 
-
00 l'iq 
·-;c;;-
o;?:>_R· 
2.20 
?.o;.t.a. 
'1RR 
,, :AOq 
;;,; -;;.," 
-
-
'" il7 
"l\.627 
OA. 
A7.RA? 
c;q.Q47 
lOA.'i76 
nl> 
;:, ;:.;," 
""' "" li"? lQ 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren (Hl) 
Wein 
II III IV v 
H·'\AB 7A.711n ·7~ IIi ne!~ LA' .?'7::> .8' 
""c '" ? ~AA L9.f>' 2'1: [lià ~:lm"' '>ô:'>8~ 
A Rn 
-601 .:>O.d 60.<1 6ol 
.'i?'l 'iQA '10? Al? 
!lC L!lC 
l'i7.995 l'iii :.d2.4b0 l'>l .'5lll 
2.499 2.304 .910 1.943 
A'i .Ar 
-
~"- ?'7<; ""mc ?o_<;Rii 'lli.R' 29.1 '2 '\Q.Ql .1.'7 [7: ill.Q6' 
~-- - -
- - - --1--- -
A.84Q 12 l.d QQ'i Ln.Ac;A 
11_?61 1 ~-"~" 1 1lli> , 'i ?5,i 
- - - -
- -
- -
10.0')4 4' .9!C 33.4L'I l'l.t44 
59.913 72.397 89.269 ôl.8)2 
64.4· LOb.f>46 79."910 109.022 
lnn_7o;R l?li.OA1 l'i? .. 1M O?Q 
!liA .. Ii'i7 Cl'i.Q1 l'iQ.'i61 IR~ .BQ2 
. 
Esportaz~oni mensil~ (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
1 o;Q .2'r'i b2. L'l .'Jb4 
" Onn ?. 2.'>9b 
•1:" Trfljj 1'7 19" .402 
.. 
,-_im - -<;(10 
-
""a 
-
200 
- -
-
~ 1Re _Q<;O 1'55.')66 
3.bl0 2.uo~ ~.4U.) 
1.604 . .'\'\6 
~ ---;;;;- ~1 10: li'l'i 
- ;;,1 ni li >t: ~~--6.81 
- -
-
- - -
IR.!)';Q' 
·44l 
•• a.Cii 14...Q' 1 
-
- J..:~ 
- - -
,A.?>R '12.0~ 
"' 010 lQïJI-n 77 .. '\26 57.519 
~ 6'i. 0"•04.1. 
?i'.?_AÇ.(' 1?C< QQ.b(J 
~~~ o<r. .j·,. >ni: '7' 4'i4....Q7'\ 
IX 
172.764 
'l.OOb 
4bl ol9t 
'" 2.<Wô 
'il 
-
636 .. 36!1 
4oUUU 
2.bQ2 
"" ""'" I(·L·ro· 
-
-
LO 
1Q.2~ 
> """ 
-
lil.liliR 
12.425 
J.~~·~J~ 
A1 ~'7? 
'l't'1~'7l!.tl 
102 
Maandel1Jkse u1tvoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
~ 
14Q. 76: Cli2~017 L07.AOO 
Lb. lr fi':' 
27Q .. ~'\· 23'J.O'JU 2'ili.OBii 
~.li: ~Q? 
-
''\ 2.~qq 
-'iii A'i1- 76 
-
- -
'U\0<' Co~ 
A2<l:MR 'lB: :()1'0 ~
4..)~9. > Rao , ""1 
2ob!l'J ~R'I>' :.>:lu 
An""' -n. Al. ZN> 
<fi rs n;:?.il' ~:B4b 
- - -
-
- -
'" ·~" "' " ~ 2t ;,f';'l ï7::ln Q:"'T!r 
, ""' 
1 1:?0 inlf 
-
- -
70.7A'l li'i .. 'll'i 'l'i.:>A7 
7\.1126 7~. 'l?l i>"AM 
>'7' .nlll an 0? 
i!:UI17 1'1lJ.8W .1.4 
. 
'i62 l'i ''\2' . 

Ib~ORTATIONS MENSUELLES 
MOUATLICHE EINFUHREN 
U~ORTAZIONI r-ŒNSILI 
:MAA1IDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEI>IDSE, OBST mm WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
103 
NEDERLAND 
104 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles {t) 
Chouxfleurs frais 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/EEG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L,jB,L,E,U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSCJU.AMT / TOTALE / TOT.uL 
l970 
1 2 
1 iQ 
1 1 
1 2 
iQ 
1 2 
1 6Q 
1 0 
1 1 
1972 
[CffiCf 
1Q' 
lQT 
19' 2 
-· 
f6lr 
1171 
1 72 
1 
1972 
~ NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
- -
- - -
124 1 OO!l qq· 
~-~~ ~.OU.l 2.38' 
ll.R7fi 
,')0~ ~ • .l~O 1.24' 
2 - 26 
28 13 Il: 
4.~40 '), 
3.002 '),212 .67'; 
.. 
--r-------
·--
-
45 4b 2tl 
b 0 
-
. .o~~ . 
. 
IV v 
-
-
-
-
"· 1 .<0 o.64c; 6,'>11.1 
Xl>1 !<A 
1.278 1.011 
<8 11'i 
611. <96 
7 .98~ 7.9A8 
'--
B 'j4 
-
Importazioni mens111 {t) 
Cavo1fiori freschi 
VI VII VIII 
- -
-
- -
~- ~ 
-fi7R Q II.R 
-0 
- -
2.8<16 276 11 
1,QQ2 286 14~ 
A.~ 27b 
2,711.0 295 191 
"2.4 2b 
2 R Ill 
A, 
.l.lli::. 
-un. 
IX 
-
-
-,. 
-
-
96 
AB 
Qb 
79 
-
Il~ 
9b 
L2: 
Maande1iJkae 1nvoer {t) 
Verte b1oemkolen 
x XI 
- -
- -
-
n 1~' 
q 
-
141 
~08 ~1 
2l'i Q6 
'] 676 
248 36'j 
-
12'i 
2A8 Th"6 
XII 
71 
-
?70 
~ 
""" 
-
" 
~ 
:l-123 
Il 
....,.., 
. 
"Jo r:r.r 
cle 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aue : ela : uit 1 
R T R A - CD/EWCJ/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEZ/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWCJ/DG 
1 1 
1 2 )9 
1 
1 
2 )9 
ru 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
1 1 
1972 
191:>9 
l97C 
1971 
19i 2 
191:>9 
1970 
1171 
1 72 
D':J 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 1 
1972 
I 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Kopfsa1ate 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- - -
'iO 2'i 
2'i 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
---· 
-
1 
-
?<1 
-
Importazioni mensili (t) 
Lattugbe a cappuccie 
VI VII VIII 
-
:.. 
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
2A 
- -
-24 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~'> 
-
-
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Kropsla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
C:J .,.. 
- -
105 
XII 
-
-
-
13 
17 
. ' 17 
-
'>0 
106 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
TALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EX'l'RA.CD/DG/DG 
1Q5Q 
l'HO 
l l 
l 2 
l <;Q 
l 
l l 
l 2 
sq-
l 0 
l l 
lQ72 
lQ6Q 
lQ~ 0 
IQT 
1<112 
rcu;q-
[Q70 
1Q7l 
1Q~ 2 
1----
LQbQ 
r<r: 
1 2 
)Q 
TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
- - -
-- - -
- - -
-
- -
.uo., 3. 23~ 
2.53!l • \bl 2!l~ 
84 Q7 220 
341 427 371 
b9 3o33'> 
2,_!l!l5 • 7!l!l ~.6<;4 
-
-+-----
2 <; 
-
., 
• ~9'> j.jjb . 01 
..i.NC .b<;Q 
IV 
-
-
-
l 04~ 
?4 
27Q 
i:i:> 
--
-..-
14 
.416 
"6 
v 
-
-
-
-
11 
L6Q 
2<;Q 
<;' 
~-
-2C 
2!lQ 
<;QG 
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-6 
-
16 
-
20 
-
-
?6 
-
-
-
-
- -
[1) 
-26 
-
IX 
-
-
-
- -
-
- -
-
l'; 334 
lA 'i4B 
54 
14 ~ 
2 4 
-
14 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere sla 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
- -
l. 213 6Q 
1.043 'l9l 
04< 99l 
2 
" 4 tl 
. 
XII 
-
-
-
~ 
7, ~ 
263 
onn 
'•~ 
-
'" 
.oo~ 
_., .. 
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
'0 
l l 
l 2 
)Q 
l 0 
l l 
l 2 
>'l 
l 
l 1 
1 2 
169 
l 0 
l l 
1 2 
<;Q-
1 0 
1 l 
1 2 
f-----~ ~ 
-~ 
6'l 
1 i'fl 
1 72 
6'l 
1 
iëi72 
NEDERL&BD 
Monatliche EinfUhren (t) 
Hülsengemüse frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
l -
-
-
-
- -
49 ZT 40 
'ji) 2': 3l 
4':1 <:!C 4U 
_2' 34 
IV 
-
-
-
-
-
-
2 
2 
2 
--
Il 
">,6 
LU 
">,l: 
v 
-
-
17h 
-
6 
-
-
cm 
2M 
l2C 
2b4 
Importazion1 mensili (t) 
Legumi ln baccello freschi 
VI VII VIII 
- -
- - -
x 
-
-
- -
~ Ltl· 
'lMl _tMJ _.4~ 
A 90'; .uc 
1 ,~~<;RA /i_/i!)1 
<lAl ~~'7AA ,.;_,,, 
,c ll 
2()q >.Q R' 
= -:> .P;c .,~ /i_'JI\ 
IX 
-
-
-
-
4' 
A!> 
1.42'; 
A-!>1\1 
A_!>Q':\ 
l'i 
'· A 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
- -
- -
2: 
-
- -
">,62 '>2: 
IAii IRQ 
2'i 1 
lio.t 
""' -71\0 ll!Q 
l24 l') 
!)!) 
-
107 
XII 
~ 
--;~ 
-
A.'i 
,, 
3 
2 
1 2 
~ 
>nn 
lQ' 
........ 
108 
cle 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
au a : ela : u:l.t 1 
I N T R A- CD/EWG/UG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L,E.U. 
tot, INTRA-CB/EWG/EEG 
Il 
E X T R A - CD/EWG/BG 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 
l~f, 
1971 
19 2 
1969 
19 
1 '1 
1 2 
iQ 
1 1 
1 2 
1 6'l 
1 0 
1 1 
19 2 
1Qf>Q 
19 
19 1 
19 2 
--
1 >9 
ro 
1i n 
1 2 
>9 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 1 1 
19' 2 
I 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisemohren 
II III 
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
- - -
--
96 12 3'> 
?0 >.1 
-
91> 12 
-
IV v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ Q 
Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
-
-
- - -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
-
Q tl 
- -
-q· 
l'> 
l') 
IX 
-
-
-
3!l 
Maandelijkse invoer (t) 
Tuin wortelen en rapen 
x XI 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
l44 301 
-
- -
L44 ~01 
9 ~!) IR 
- -
9 
'8 l.44 
XII 
-
-
-
-
-
7 
•n> 
193 
-
'\4 
de : 
I. 
II. 
\Importations m&ns!le11es ( t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aus : da: uit : 
I Ill T R .l - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIIITRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR .l - CD/EWG/DG 
EGYPl'E 
~UTRES PAYS 
tot. EX'l'R.l-cD/DG/DG 
'l'OT AL / IlfSGBS.lM'l' / TOT ALE / TOTAAL 
I 
b9 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
1972 
1969 
1970 
1911 
1972 
~ 19-, 
ffil 
1912 
1969 
197C 
1971 
1972 
Bb9 
B70 
1 71 
H72 
1 :!b9 
1 1 
1 2 
1 1 
lill 
NEDERLAND 
lilonatliche Einf'uhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
II III IV 
- - -
- - - -
-
-
- -
-
-
- 21 
- - - -
- -
- -
- 114 119 36 
4Q 4'> _4: ~q 
-
l9 
49 4') 14: 2~ 
-
-
-
1.llj 1 
- - -
J.3~l 
-1------- --
284 38 287 257 
9' 1.127 818 870 
2!;!4_ 38 2tl~ 2.12!1_ 
9. 1 LZ 010 4.l9l 
!,')0.: ~ 
Importazioni mensi1i (t) 
C1polle, agli c scalogni 
v VI VII VIII 
-
- - - -
- ~- -,~, 
-
--
-
4 ë\l 
- -
7 l22 
60 19 11 3~ 
L6' 60 124 51 
b4: l') ')~ 
1H6 Ml:! 252 l73 
A. [56 4o2_li llli 49 
.,. 4"(9 1.9<: ,., 
-
481 884 1.344 12 
1.1 4·043 1 _Al!Q 68 
3.231 5o119 2.2l9 
b.bl2 ').99C 
-""l> 611 
')o 211 2 .. 2~4 2 
. b._b'lll _lla.t_ 24" 
IX 
Mandelijkse invoer (t) 
Uicn, SJOlattcn en Knofloch 
x XI 
- - -
-
- -
-
- -
-
$ -
_i<! ;:_;:_ 
24 
- '' 
32 32 52 
24 2tl 
b4 'ï4 b( 
4tl ®_ 3~ 
-
- -
- -
-
_2_ lO 23 
29 1 7 
'1 (C ~. 
29 ]._ 
r~ 
'H 
109 
XII 
-
-
-
24 
21 
2'ï 
_ll 
-
-
-
li> 
-
l6 
~ 
110 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
&US : da : uit : 
I R T R A - CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
AFR.-RORD ESPAGR. 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cD/J:WG/DG 
TOTAL / IRSGBSJMT / TOTALE / TOT.A.AL 
I 
1'JfJ'J 
19' 
1171 
1 72 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
191_2 
1969 
1Q70 
1971 
1972 
191 
1971 
l'J' 2 
1969 
1'J'j 
1971 
1972 
l'lb'l 
1Q70 
rîm-· 2 
1 i9 
1 1 
l 2 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III 
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 
- -
7 4 4 
-
-
4 Â 
lo5!l6 16 1.08'i 
1.b2fJ 1.010 1.10 
-
147 43 35 
186 <;q 7 
1. ,....,. 7'iQ 1.120 
. L~ oUb'J 1.110 
. . 
. 
IV v 
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -··-
61 16 
tlb• 2'i 
22 4 
2 28 
6l.'i 20 
tlbb 'j 
Importazioni mensili (t) Maandel~Jkse invoer(t) 
Pomodori freschi Verse tomaten 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
-
- - -
-
- - - -
-
?7 
- - - - -
- - - - -
86. 
.. 
- - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - -
- - - -
11 1 , 
- - - ,-; -
-
- -
1>.6 
- - - - L29 972 
- - - - -
6 Q4: 
21 1 .,. 11 3 ')02 53tl_ 
24 1 q5 68 1:13 62~ 
...... 
21 1 'i 11 3' b.3l 1.')10 
24 Q'i btl tjj étl'i .6Q7 
3' tl.3: .'). 
'J4 000 
1 "" 
vers: 
I. 
II • 
~ortatio~ mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A-CQ/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IJI'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
MAROC 
ISRAEL 
BRES IL 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • UTIU.-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'Ul 
1 
1 2 
b9 
1 0 
l 1 
1 2 )9 
1 0 
1 1 
l'l72 
l'l69 
1970 
1911 
1972 
1969 
197( 
1971 
1972 
Qf,Q 
191 
1971 
1972 
19' 0 
1971 
1972 
IQf.Q 
1970 
191 
1972 
19~0 
1971 
1972 
lQfiCl 
1970 
1911 
1972 
1969 
1970 
1971 
l'l72 
L'l69 
l'li 
1 2 
)9 
'U 
1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche !:inf'uhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III 
\5 
-
. Hl'> ?';.d 102 
-
~12 
12 AllA 6'ill 
-
- -
- - -
1.~,;2 Q<;c; ?.'\ILQ 
810 1.212 1:1l58 
.6" 22~ >..24'; 
l.Olll l.9'ï0 2.6lll 
IL. io;q ..t.R'io •. QQl 
15;ql( 17. 7"77 19.4'31 
2. 
1 76~ 2.l'i2 l~Q 
IV 
....,. 
1 
f,( 
-
-
::>.Jio7 
1.696 
2. 1 
o;Ji.:A? 
1'3.78'> 
.1:~ 
------~ 
--
A. Jl?f. f.. q 12 2 .lAA 
2.522 ~.786 ~.102 9.421 
- - - -
- - - -
-
lll2 QQ6 lQ' 
- -
l'i86 ~BA 
3.8o8 ~- 2 q .-1.152 1 IAQ 
l.'l34 1.290 l.'i79 1.89' 
2'i.io8 26~69- ~~.22~ 16.Ql.d 
2 .lM ::>1 .ooc; 2B • .d::>1 ?<l.Bo;<:r 
26.71l'i 21. 792 '16 • .d70 20 DO:> 
2.1.182 2t .9'i'i ~: O!l'i ~2. 
v 
-cr 
2\'\ 
-f,c;· 
-
-
-l:-l"Ao; 
1.8ï'f 
2.f.l-n 
. 
lf>:JK 
R".Tol 
"iL"?Qo 
"K.AQI'I 
14 .. ~27 
-
-
~ 
T9<l 
2.148 
l.'l<l'i 
2A.IL?6 
:xl;hll2 
?<;"::hl'>< 
.~.?8'\ 
lmportazioni mensil~ (t) 
Arance 
VI VII VIII 
AIL" h~ 
::>' 
'10 ·~ 1 
. 
- -
- -
A7~ 1 66 c;OQ 
1.849 1..US" 2oL!4 
li'i~ 
2. ~2( 2.809 
~""An~ l IOA 
_;hC;l 1.619 ?lll 
""'\.AD , .. , 
-
60'i 
8.001 
""" -
-
- 7oR 2.76• 
h.<':'T h. 4: 
>;:60<; i: nA• .d.2.4.d 
2.'i'l0 3.944 6.33 
2.816 ·-~62 3.312 
1 .o;B~ 12.1~6 l6.'i6.11 
2'1.""213" 2. 7.d0 ..11 _c;l_Q 
~'il 
"2' ~ IT j~ 1~ UA 
MaandeliJkse invoer ( t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
_Il[ 26 21l 
IL 'iii 11 1 
IL">,B K. 
2'18 
-
1 
- - -
- - -
lQ.d '\71 liQQ 
2.406 53t> 244 
2 72 ll.d4 
1. 19 6<;2 160 
20 10 IL.f..dl 
- -
.d.91l: 
- - 49 
- -
,a 
- - -
- - -
._4(t> 
·"00 
3.612 1.986 601l 
], L49 1.31 2'\~ 
3.247 6.520 "·U'JI 
4.223 6.118 4.304 
ll.'i14 1A.440 Il. Oll 
[}44 .421 ,, -~-
'7 
. 1.':\.~ .. 2 .9')2 
.649 
111 
XII 
~1 
" 
~., 
-
lAo 
~ 
222 
~NI 
14.889 
" ~~ 
ll42 
1 IV7~ 
-
4 
-
1.748 
.'\21 
-949 
17 7AA 
IA.nAA 
112 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E,B,L./B.L,E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot, UTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
969 
ro 
1971 
1 2 
969 
70 
1971 
1972 
969 
1970 
1 1 
1972 
1969 
1970 
L97: 
1972 
970 
971 
Q72 
1969 
0 
B71 
1972 
969 
1 ru 
-fm-
l'l69 
1970 
1971 
1972 
L969 
1èl7ll 
~7: 
U72 
~69 
77( ,, 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
I II III 
- - -433 42 
-
- - -441 l66 2" 
. 91i 216 
82 ?<l ~!lll 
>2'> l'> 3 
>13 'l'> 23 
<l8li 219 
1 269 6>2 A 
2,09!! Il' 1 Il 
Il. b!l2 3.0f4 1 W'> 
099 9211 z 
,')tl f'l9 3b!l 
~-
··---
926 44 10 
168 27 AB 
ll,l2 1 '.99 2tl'i 
,ç_ A~l .1!00 lKll 
'i.'ilQ 2.'.!l"i 'iOil 
,Q( ll • .ll-r2 2,2.11 
IV v 
-
-
-
- -
- -
6 
-
7Q 1? 
- -
- 2 
6 
-Il~ 
f!f 
-lbl 2 
- -
- -
1 'i 
11 9 
lQ 'i 
1 2 21 
"2'> 
2'il1 
"' 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - -
~Q 
- - - - -
49 ~no; 
-
-
-
-
-
264 
-
-
- -
1:> ,,(J lA 
-
- - - - -
- -
- - -
-
-
- 41 - 11'5 311 7f'5-
-
8 1 19 96 41!! . .,, 
-
4: 
-
l'> ,Il 
-
Il 19 101\ '197 .76C 
- - -
67 4o6b!l 4-694 
- -
-
.33 'i. 02 o; ARR 
- - - -
00.3 ,')U 
-
, 
- -
~1!7 :n 
- 1'5 61 - tll 256 429 
- •n ?An 196 96 60 47 
-
.') 61 - '4 . 6.62tl 
2' 240 205 ?l:>Q 'i.7.1J.Q 7.84'> 
-
-
269 6, . 
" 
22.11 33' 6 
'J 
de : 
I. 
II. 
Importations msnsuelles (t) 
Citrons 
aue : da: uit 1 
I 1'1 T R A- CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.js.L.E.U. 
tot. II'ITRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / II'ISGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
19', 
1< 1 
1 2 
1 )Cl 
1 ro 
1 1 
19' 2 
lQ' 0 
19' 1 
1Q72 
1969 
1Q70 
1Q71 
10'7? 
19' 0 
lQ' 1 
lQ' 2 
1Qb9 
1910 
1Q71 
1972 
--
1969 
1Q70 
1Q11 
1912 
1Qb9 
19, 
1 1 
1 72 
6Q 
1 1 
1 2 
I 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
- - -
- - -
- - -
- -
-
ne;<; lAC ,,Il 
6'11. 11.0'1 A' 
6 
- -
'i 21 4 
1 061 ?,8 
678 il2R Al 
lb'i 117 l'iO 
0 'i8 -,7, 
---
"'i 220 47 
'i 8 'l71 442 
'iOO lQ~ 
618 -429 
.'>16 ~86 <no; 
.ZQt !j'j' ."Z'lZ 
IV v 
- -
- -
- -
- -
?A <;AC 
2R~ ntl 
22 92 
2 o; 
~ fi4; 
211; ?RA 
lA!l ?,76 
282 'i4C 
'2 
l'>' 67 
l'>'> 40ll 
4' 1>01 
>W 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- -
99 
-
-
-
- -
A. 
_Tii 
l?'i 112 
3 24 1 
8 2 
A.7R 
'" 
m 
A64 226 ~<ti 
21 8~ 27< 
28 91 23 
246 ,20 
_12 
492 1 41:l; 
qo 1 IO' ?,<;] 
~ 
52"t 
IX 
lW 
-
-
l'2_ 
94 
13 
141 
275 
334 
b1j 
213 
193 
';41 
Bbb 
l:ll 
l4: 
MaandeliJkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
b !! 
- -
- -
2'Jb j')t 
-~ 
24 20 
14 30 
2'> 
L54 ()Cl 
251 ll:ll:l 
zou 3:>4 
741:l ll:l5 
447 btl4 
Q9Q .,1 
72' .031:l 
'l21 
ljljJ . 
113 
XII 
i 
21 
10 
'j')C 
'"" 
3 
3 
60<; 
?1 
202 
'"7 
2b9 
'i7'i 
4' 1 
7A~ 
o07b 
114 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Raisins frais Weintrauben frisch 
de 1 aue 1 da : uit : I II III IV v 
I. I H T R A - CEE/DG/DG 
L9>9 
-
-L'HU - 2 40 4'i -w-B.R. DEUTSCHLAND l 1 
1 2 
-
- - - -
FRANCE 1 - - - - -l l 
l 2 
-
- - -
-
l 0 
- - - - -ITALIA l l 
1972 
1969 l 18 1Q2 \71 l~} 
U.E.B.L./B.L,E,U, 1910 - 10 lO'i 288 l97 
1972 
Hl l92 
-= [lill 1910 - 12 l4'i ill li2 tot, IIITRA-CD/EWG/DG 1971 -
1972 
II, E X T R A - CD/EWG/DG 
~-
--·-~-
-- --
--
--~-
-+----
l >9 éC &:1 14 22R 1Ql 
1C 6 ltll 04 r.w 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG l l 
l 2 
1C >9 hl 66 206 h'l 
" 
12 -wJ 71 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
19 2 
Importazioni mensill (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-F. 
- -
- -
-
-
492 
- -
2ob2" 
-
.'i6l 
i ll 5< 
60 
'-' 
22 
l .b. 6/i ? .. n7• 
"\0 'i'i 269 
""2') 7<; ·"\7 
Q1 Rl 
IX 
17( 
-
2.200 
_4 ... H 
2.b0~ 
124 
67 
'i. i2tl 
.R70 
2.1tl4 
2. 096 
Maande11Jkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI XII 
?l'. IR 
'58 2 ? 
.29'i 43') ; 
,IJ07 ~ l.'ÏOé 3b9 
~'i8 77 B 
410 113 _ _g__ 
OQ~ !:1',, tl4 
3.669 91 72 
J,4f4 'Il JJ 
2. [}d9 1.4: "\? 
bo'ibb ,8(18 "\Q8 
.?'IR 2 .. ~29 Qn, 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
P001nes 
aue : da : uit 1 
I NT R A- CD;/JirG/DG 
B,R. DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E,B,L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/DG/DG 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 
LQ6Q 
LQ~ 
1 1 
1 2 
6<r 
n:ï 
1 1 
1 2 
w: 
1 
1 1 
1 2 
116Q 
1'l70 
1Q7-1 
1172 
Ti 0 
1 71 
1 2 
1'l6CJ 
L'l' 
1'l71 
1972 
1'l~ 
l'l70 
iii7i 
1972 
1'l6Q 
W!O 
1'l71 
1972 
6<r 
1 1 
1 2 
Monatl1che Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III 
'112 ,2'i' 
. ~ . 4. 
'i'>2 ,391 3.2'i4 
j(jj .QI 
35 2QG B76 
'iA1 A65 7~6 
478 444 273 
3.9·1 3 • L90 
1.1!81 3.1Q6 'i.6'ill 
- -
1 
- - -
.. t----
---t--· 
.. 
r4 54 -
-
20 4'j 
r4 'i4 1 
-
ZQ. 4'i 
2. 4, IZi .22l 
3 • . ~é o;.o'l'l 
IV v 
l'il:l 
.32t 
2. ~01 2,16~ 
7Q6 
82 AQ2 
Q(YT 1.01'>>. 
~2ii 871 
3. 2,3l:l~ 
~. IQ <.6i!A 
3,0'i1 7.001 
1.476 il -10? 
--~-
190 B99 
1.267 1.424 
~. 2dJ ,'lOO 
2. '4< Q,816 
6. ~<;< ?88' 
é.462 l >..'iC 
Importazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
-1 2 ~F 
-
bQ]: 8 66' 61 B2 
-
\? ~· L46 
~?Ci :>6. _SOE 
680 1!76 322 
4Q<; 46G 
.K>.i; , _,,. 600 
7.660 • '37 0 
îl~:-TI2 7.154 234 
2.001 3,jl:l2 64' 
3,202 ., n'7~ 847 
Q,661 
.119 9'>: 
."''T4 R.;l.'l? otll 
;;IDlr 
.M: 
IX 
A?? 
oc;~ 
.1"7 
-
no; 
Maandel1JkBe invoer (t) 
Appel en 
x XI 
4ll4 l:l4'i 
.'i7 .64~ 
-~-~ q~ L68 28~ 
l'j 
-
3. 072 l.41Q 
136 7'l8 94~ 
.'lC 'i. 2'i4 \BC 
6Q7 'l.'i'i4 2 i71l 
- - -
~2 
- -
226 26'> 0 
80 150 ll:lé 
226 265 70 
12 ~ IR• 
'J.'>l'l 2. 4'iC 
>..704. >.. Ob.d 
115 
XII 
B<n: 
""" 
~ 
""" 
~ 
4oiii 
.n. 
./lOO 
., "' 
-
-
16 
17 
16 
"'17' 
.--aTh 
~
116 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aua : 4a 1 uit 1 
I R 'r R A - CD/DO/BCJ 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IMRA-CEE/EWCJ/EECJ 
E X 'r R A - CD/DCJ/DCJ 
ARGENTINE 
~UTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DCJ/D:CJ 
TOTAL / IRSCJBS.&M'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
19' 
1• n 
1 2 
)Cj 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
1 )Cj 
1 0 
1 1 
1 2 
)Cj 
1 1 
1 2 
1'lb9 
1970 
1971 
1Q72 
L'l6'l 
1'l70 
1Q7l 
1972 
~liQ 
170 
1 1 
1 2 
1 1 
1Q72 
NEDERLAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
:> \A 06 
~2 l:l! 15 
1'>3 30 9' 
96 61 75 
lb'> .dA 
12A IAQ 228 
- -
4b 
-
4Z 
--
qq x 36 
76 M, llO 
qq A 02 
'b Ab 53J 
fb'j 
IV v 
- -
- -
- -
- -
_22 
4 1 
43' 255 
28'> 12'> 
\28 L26 
-
35b 1.3 1 
AbO 'Ab 
4 'i'i8 
6 280 
1b0 l.Q2Q 
2 1. 
. 
l'i2 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
-
1 .ARI ~"li~F 
-
0'>5 4.9Z ~? _œ· 2.8'\( 
21 
-
61 
246 12 
-,- 2. Cj 
___218 ., .::an <;_<;6< 
339 bO 21 
A1'l ll:l.d 
- -
2l'i 159 l:ll:l 
c;~ 176 49 
'i'iA <!l'J jiJ 
lb <lin AQ 
.;:><r4 <_nc;n ._:li, 
IX 
-
-
.. , 
,-'U 
1 02b 
45 
37 
.M'i 
IQA 
-
-
6 
42 
6 
42 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
- -
- -
?' 
-
- -
2.1'-' 
67 4'l 
63 10 
""H?' 7'l 
~ 12( 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
::rn> 
XII 
-
-
b 
A 
'>4 
nn 
'l1 
.'IR 
-
-
2 
-
2 
-
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue : ela : uit 1 
I li T R A - CD/E'IG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/PO/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Q6Q 
l17C 
1 1 
1 2 
;q 
1 ro 
1 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 1 
1 72 
1 69 
1 0 
lQ7' 
1)72 
ro 
ll71 
1172 
---
li6Q 
ro 
1 1 
l 2 
;q 
l 1 
l 2 
I 
NEDERLABD 
Monatlicbe EinfUhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
----
1 
- -
-
- -
- -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
--= -
----
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-T 
-
lZ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Albicocche frescbe 
VI VII VIII 
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
~0 
-wl 27 
~ 
IX 
-
-
-
-
-
4C 
-
-
-
-
-
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
~_L 5 -
'i 
- -
"~ -
- -
117 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
l'&ches fralches 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
lQ' 
1 1 
1 2 
~Q 
1 1 
1 2 
;Q 
1 
1 1 
1Q72 
LQ6Q 
1Q70 
LQ71 
1 2 
;q-
1 
1 1 
1 2 
~-
lQOq 
1Q7C 
1 1 
iC 2 
l<r 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
---~ 
r---
·---r--
6 1 
11 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-· 
. _:-:. . 
-
--1--
-
-
-
-
Importazioni mensil1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- -
- L 7<l lA~ 
-
7!l<; _q· 
-
7QQ ?. 'U 
-
')64 
-
1 .l9A l_?l1 
lé 7 
-,- 3: 15e 
-
.,,.,.,. 
2-40<; /i_67f 
34 49C .32: 
'iQ 27<l 2Q<l 
'l4 
·!194 
62 2.684 5.977 
IX 
o;{} 
')26 
~>..~.· 
A'71 
20 
53 
>26 
.61" 
jf4 
l4é 
. 
1.916 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
-
A'7 1'7 
?7 
-lOr 
-
'5 -
9 -
4~ 
-
-
6 
-
.,-
.Jo 
"' 
XII 
-
-
n 
-
-
2 
-
2 
1 
ole 1 
I. 
II. 
Importations mensue11es(Bl) 
Vin 
aue : ela : uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
19" 
1 1 
1 2 
0>9 
1 
1 1 
1 2 
59 
1 
1 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1 2 
1 0 
1 1 
1 '2 
1969 
19' 0 
l971 
1972 
l969 
191 
~-
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1~1 
1971 
1 2 
1 2 
NEDERLAND 
Monat1iche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
b. bO 2.220 9.';1>2 
6.'\tn 9. ~76 .8'\1 
6.986 li.9<;LL B. 149 
6.<;80 9.669 
8 •. 34 B.0\8 8. 70'; 
2.<;LLO 2. 744 3.786 
6.20 4.64C 4.162 
.289 "21:.961 22. ~61 
<!:S .08~ 21.858 0.<;98 
16. 28 11.116 1 ."Aoo 
~ll.'itl u.Bo"\ 10.11 
.'il1 .9' 
2. 0 1.'\76 1.986 
~-
--f--
.. 
42.984 64.108 33.268 
18. 2'71 18.248 10.917 
61.22'i '6.'\91 48.638 
')4.!l61 34.62' 2 .214 
.<;14 
---.;o: . 12;t:f4t 
IV 
:q;;;g 
6. 79" 
12 DB' 
. 9"<0 
<;.819 
4:084 
4.<;29 
19.978 
2ll. "<9" 
19.0 
20.42 
2. <90 
2 0 1 
--
.8"34 1 
0.421 
29,'!1Q 
'i2. 
v 
-:-w 
~ 
7'\2 
.ll99 
A<;. 78~ 
T.Tfo 
4.~41 
"21:> .. 101:: 
6'i.1 2 
19.6 0 
i7. '"\2 
?.<;<;6 
2 QI;<; 
--
U.18"3 
16.1'\2 
o; AOO 
'\<;.9..!.9 
Importazioni mensili (Hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
:<~RH" 06t 
2.183" , '71 1._._50] 
9. 
8. 0">.4 
" 
4.821 
< . 'i..45S 
9 IJI9 , ?J!.I\CY. 
4:'U9 4.675 3.47< 
6.'i7) o;_')JII\ 5.04' 
11.62<: 2' • l'>o'), 
2'\.9"<8 
'" 
":\s..<rl_' 
lB. 89 18.299 20.05C 
2~ 
'" q~ 19.8'>< 
2.l64 ?. 2.9bl 
2.801 , .. .,,, 1 .ReY. 
42MO • <21 60.'i4< 
102.2._25 _<;.?AQ 35.807 
-~ 
.,-4.0B" 83.554 
.29.2'70 >A 'il .4'>9 
q·. 8" Q'L .3: 
. 
"" 
IL434 
IX 
2( 
_l1Ui97 
. 
06] 
_tL ill 
8.0<1 
4.644 
4,665 
J.~.940 
38.454 
17.0 
22.4b'l 
. 36: 
.670 
.'i.'I35 
71.293 
24..3"1 4 
~').4j2 
44. L4 
.. H.!lllb 
Maande1ijkse invoer (Hl) 
Wijn 
x XI 
2.4'\C ll.'\8" 
'!i.'i~ 'i .. )76 
.b41l 149 
_'1. 42l .'i42 
9<;4 8 .• ~118 
5.098 7.041 
4.929 6.'il7 
2b. ~~ .8ll" 
20 05i 30.992 
25.914 27.247 
.,, .n&l. ?6.248 
.69!l 4.<;0<; 
2.'\24 3.3l 
30.519 102·423 
33.5!15 11..!. .. ~2 
bU.1 31 1<..!.-1''\ 
llO. L73 .43.906 
ll6.B<. 
01,;.2$ . 
119 
XII 
0?8 
'i.680 
_9. 18: 
,-,._c;Q'l 
.AlQ 
7.708 
,, noo 
il: Qc;;L 
>n ecO 
._,_,. 
29.251 
?R.?O<; 
4.814 
<;_Ml 
21.089 
'!Il i!;A'7 
55.1541 
cC n• 
.r ._, •J 
~t.2llll Q6.A' 

EXPORTATIONS ~ŒNSUEtLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI ~~SILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEr<1USE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
120 
NEDERLAND 
121 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar 1 
I :If T R A- CD/DO/DG 
B.R. DEU'fSCHLAND 
FRA!IlCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - Cn/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOUL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / TOT.lAL 
5<r 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 172 
iCWI 
10~0 
101 
1~72 
'6'l 
1 
i<lfl 
1 2 
1 iQ 
1 
~ 1 
1 2 
iQ 
I 
!JEDERLAND 
Monat liche Aus Mren ( t) 
Blumenkohl, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
'j 39 ~-~ 
'>2 q :2 
'j 39 
'' _9_ ~2 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~-
1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
--
!!6 
L'i 
!!6 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
li OC 02< 
lOb l.dO àr;l> 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
-
-
4'; 
-
1 41 
?'f, 60C 
106 lAl qcn 
A2A lU '> 
lAA ~ 106 
<iQA 979 
A.Q4 L14 1]991 
IX 
26' 
?A 
-
-
-
-
21 
66 
2!l!l 
80'l 
'j~ 
r2 
!l!l. 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse bloemkolen 
x XI 
Q(i' 6'i 
R?O ~O'i 
- -
- -
-,., .. ~1 
2l'l l'i7 
138 46 
186 :>:>2 
0~ J'n 
1 
-40 lli" 
XII 
'7 
-
-
-
~ 
22 
<Jj 
-?Ill 
l9 
" 
A'l 
2Q 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CD/DG/DG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~6Q 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
,g 
1 
1 1 
1972 
U6Q 
1170 
1 72 
)Q 
1 1 
1 2 
1 6Q 
1 0 
1 2 
'q 
1 
1 1 
1 2 
,q 
1 0 
1 
1 2 
1Q6Q 
1Q10 
1 1 
1 2 
1 )Q 
1 
1 1 
1 2 
l' )Q 
l' 
19' 2 
NE DER LAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kopfsala" 
I II III 
JL7?? .t r4q O'i 
'i .. 466 'i.'i2" .42' 
l~'iU 1RI> oc 
'iQi L9lf 212 
- - -
- - -
2< 21 42 
'i 20 2'i 
o.zrg 
6. 06A 'i. 'l,Q :li6C 
LQ20 1 281 1 <'i1 
l.'i71l 1 A7'i l.AO'i 
A<6 <liA iQA 
423 403 4l 
216 L 'i~ 'iC 
14A QO <;t;S 
<l'i 2A'i <OB 
286 -<1~ 442 
2.tltl 2 011 2.'io6 
2.A'l 2.2tll 2.1!22 
g, 166 .'iQl, .Ill 
.4<J• o.o2C l6.4tl2 
IV v 
l'i.QOB 
.">.Of> _,;oo; 
:-?>.if 1\70 
-'122 274 
- -
- -
40 111 
<4 i'i 
17.:-1~62 LQ.QIT 
.. 
l.'i8~ H'i 
tltlO ~OA 
>'Il': -:>J"T 
28'> 104 
1 A? 'iA1 
-827 AQl 
1.27<; >.10 
i'iO 18 
A. 01 1 2<Q 
?~~'-"2 
?1 ~AR'f Œi'lll 
2[ ~2rr.I' ::J!i" 
Esportazioni mensil~ (t) 
Lattugbe a cappuccio 
VI VII VIII 
~ .n2A 
,;,; < 
o; R7 
""' 
~ 
- - -
- - -
lOQ 7tl 399 
101 qq 8_52_ 
(j6'f n, !>~A>.Q 
<3 
-2'i ') 
_2 
-
1 
- -
~ "i 
-
1. M 
- - -
- -
1 
62 .4 1 
"N) 16 67 
"'ll<<< 
IX 
R6R 
'i 
2i2 
-
-
240 
282 
OQQ 
>.R? 
21 
2 
'i 
-
3 
1 
fl9_ 
.'1~ 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Kropsla 
x XI 
<i6R 4.804 
x l'ii 
2Q 62 
-
-
- -
55 11 
37 7 
,()'): 
.ou A~R7.\ 
218 1 l,'i 
'i'i 6Q'i 
2tlo 4. 
2tl.t 3Q3 
-
'j. 
1 63 
20 4Q 
18 2 
5_24 l.o<J2 
l'il! 7tl 
2 .. 7'i c;, r7q 
.1Q2 6.0')] 
122 
XII 
7.?<10; 
If 
on.< 
., 
-
Ll 
~ 
7 AOA 
1.724 
'l l'lA 
444 
,Aa 
2"\"i 
'l>.O 
3tl5 
<QO 
2.700 
, """ 
fVlC 
123 
versl 
I. 
II. 
hportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I N ! R A - CIIVIIQ/EIG 
B.R. m:tJTSCHLAl'ID 
FRAliCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. nrrRA-CEI/EWG/EEG 
E X ! R A - CEJVZWQ/EIG 
tot. U'rRA-cD/DG/UG 
'1'0! AL 1 INSGU.AM'f 1 TO! ALI: 1 TO! AAL 
I 
L'lb'! 
1'17( 
l 1 
1 2 
;g 
1 ro 
1 1 
1 2 
1 0 
1'17: 
1'172 
1'16'1 
1970 
1'171 
1972 
L'l70 
1'171 
1912 
LQ6Q 
l970 
1 2 
1 
19' 2 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
~'12 
2lll: 2~6 l6~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
A 1 
1 1 1 
2ll'l ~7 164 
(,(, 6'5 104 
81 20 .4 
IV 
20!i 
-
-
-
-
206 
208 
416 
41 
44 
v 
AO 
-
-
-
-
~r;q 
397 
A'>.' 
il) 
46 
Eeportazioni mensi1i (t) 
Altre insa1ate 
VI VII VIII 
-T ~ 1 _(Y1r; 
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
Al1 262 93 
~'i2 nn <LA!>~ 
~'lo 412 3.898 
2~ j'j 
2 "1.7 41 
4~ jU~ 
"l.r;H AX\ ILQA.'i 
IX 
76 
-
-
-
-
25 
1, '7 
L93 
9tl 
41 
Maandeli jkse ui tvoer { t) 
Andere sla 
x XI 
ü>r; l7r; 
- -
- -
- -
- -
24 107 
.,, ;;a 
l49 244 
4~ .2 
22 L2 
XII 
<>.cin 
6 
, 
-
11 
1 
'lAA 
28 
1A 
344 
~02 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach : verso: naar 1 
I 1f T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAlllD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IllfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEJVEwG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TO'UL / IlfSG&SAM'r / TOTALE/ TOTAAL 
I 
19a 
1Q72 
1Q6Q 
L970 
1 1 
1 2 
l' )Q 
l' 
l l 
1972 
1 6Q 
1 0 
1 1 
1972 
969 
1 0 
1 1 
1 2 
b9 
•7(] 
1 1 
1 72 
)Q 
1 1 
1 2 
llfEDERLAlfD 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Hülsengemiise, f'riscb 
II III 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 1 
'A 26 A 
2 
74 26 4 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- --
LO 
.,-
., 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~6 
-.o 
Esportazioni mensili (t) 
Leguai in baccello frescbi 
VI VII VIII 
6~ lll4 1.uo~ 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
'i.008 1 876 
l.D<l2 2o896 2.823 
1 1~ ~.7: ..)o';IUO 
2 j')9 
-21> !IIi 20 
~ il'\ 2.11: 
'[8{ ~.Q28 
IX 
olii..).L 
-
-
-
491 
1.114 
2 .34'> 
~J 
~ 
2.16~ 
Maandeli Jkse ui tvoer ( t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
-
475 L9 
- -
- -
- -
- -
188 
-
816 .. 
-
o2'1U 1~ 
'j 1 
~1 6 
124 
XII 
-
~ 
-
-
1 
1 
r. 
9 
" 
.LV 
125 
versa 
I. 
II. 
~· 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEt11'SCHLAMl 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IJITR.l-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/DG/DG 
ROrAUIŒ-UIII 
Al1l'RES PAYS 
tot • U'l'R.l-cD/DG/DG 
TOTAL / Il'JSGBSJMT / TOTALE / TOT.l.AL 
ru 
1 1 
1 2 
)Cj 
1 1 
1 2 
\'l 
1 ro 
1 1 
1 2 
l< 6 
l'l70 
19a 
1972 
l'l6q 
1 
l'l71 
1972 
1'l6'l 
1970 
1971 
l'l72 
lQ6Q 
l'l70 
l'l71 
l'l72 
l'lb'l 
l'l7(] 
1971 
2 
\Cl 
1 2 
NEDERLAl'JD 
Jlonat liche Aus fuhren ( t) 
Karotten und Speisemllhren 
I II III 
2.'>C 2 \:>': 
n l4C 
6'l 11l' 1 2 
- - -
- - -
2 lOA 2-1AQ :>.1\'i~ 
208 2.6'14 2.~4 
~.Ir A. 'i. 06'l 
'5.864 ... 'i6Q li.. 7Q':l, 
493 '52'> 8'5'5 
462 '520 8'i4 
-
22 81 14 
44 2 218 
'il'i 606 'l2'l 
'i06 'iQ? 1 rn_2 
4 .. H2 4. 72' c;;g'l!l 
b .. '\70 b. 161 'i.l!D'i 
IV 
~ 
2:0JIA 
?U 
221 
-
-
l;QQi>' 
2 286 
.d .. MiC 
'i . .d'il 
<UT 
1:<>80 
231 
401 
.oo;c 
1 :<lll' 
~ 
:-= 
v 
:-?OI>-
1-R~'>o 
~ 
76 
-
-
1;7'i0 
l-"~~ 
>. .. 21l0 
>..'i82 
'llO 
-s-l'l-
209 
22i 
7l'l 
-r.D2ll 
Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
:.Ah LS_ 
000 ~"" ?'i1 
-#-- - -c;n 16 
-
-
- - -
7A7 923 1. <Mll_ 
2'i 863 1 195_ 
033 Lo3 
~ 1 ?Cl? . .462 
2Q 3 
-j()i] 20 '5 
61 1 1 
42 BQ lil. 
'l6 4 
-u, lOQ Lb 
:-RHH' , Am 
IX 
ZB 
'.\BC 
ISQ 
6Q 
-
-
2._467 
1.524 
<:!, 'Ttl'l 
.'l'f'\ 
7 
<!C 
1 
4 
tl 
.,, 
/'J-
llaandel1 Jkse ui tvoer ( t ) 
Worte1en en rapen 
x XI 
71lll .o;· 
0 1.104 
01 .'\'i 
168 105 
- -
- -
3.766 4.01'5 
3oU.L4 3.556 
4.o'i'i 'i. r~-
'LQ'i2 .,;;" 
68 206 
1\'i 2<16 
142 ')ï 
<!UO 81'5 
210 26' 
?<11 
4.1l6'i 'i.'l'l( 
4o24 'i.tl7e 
XII 
2 oz 
1 "" 
2'\C 
1 "' 
~;; 
2.'539 
'"1-12-
4.19b 
A ,., 
248 
?01 
b)l 
21 
1 
~1., 
o;, 
A.4<;q 
versa 
I. 
II, 
Exportations mensuelles {t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L,jB.L,E,U, 
tot, IJI'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EIG 
ROfAUME-UNI 
SENE GAL 
SIERRA-LEONE 
COTE D 1 IVOIRE 
ANTILLES FRANC. 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-GD/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSCIBSAM'l' / TOTALE / TOTA.AL 
l':lb9 
l9~ 
un 
1 2 
169 
-~ 
1 1 
1 2 
1< 
1 ro 
1 1 
l972 
1969 
l9i 0 
1971 
1972 
l9j 0 
1971 
l9j 2 
1 •9 
1 1 
1 2 
>9 
1 
1 
1972 
1969 
1 0 
1 
1 2 
1 >9 
1 0 
1 
1972 
l';IO';J 
19' 0 
1971 
1972 
1969 
:IB70 
1971 
1972 
1969 
l':l", 
1971 
1972 
~_0';1_ 
1971 
1972 
NEDERLAJJD 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
(), 12< _b_._qq(l_ . 6 .. 4illl 
.BY 092 b .. .W~ 6, [Xjj 
6 .. >()" 4 • .WG 'i.6'i0 '),l:l9l 
2. 74 2.845 _5, L6 _4, 25_1 
.'i07 :><;<; ·~'i O'l 
-
BC 6'>'> 
-
1,024 1 002 1 l'i8 1.500 
1.09i 1'5 986 1.260 
l'i.210 11 2 13, 240 :o598 
1.61 1.519 l.2b0 2.521 
.12'i 2 '\, 'H 00( 
,UU9 L'i4 26] l'i( 
"iTT_ __Ql:S' 600 _ 
-
4l'i ~6'i 626 26: 
422 241 28'5 189 
796 446 L4C 
Hl'i Q. 'il 
-
- 4 <!<!';! 
lltl _ _____AgQ_ 2 6'i 
l.'lC '\,22': 'l.'i9 .46~ 
8,Q9A 
_tt.OQ3 1.406 'iB 
5.340 .ltltl 9.269 6.174 
.2.')25 • (bj b,2!13 ~.l:l4~ 
~.<': l':fo'JOJ <! . .5. <!U,Q:L4 
v 
.,,.,.,. 
2.449 
'i4 
-
-
1 237 
'5. 1 
6, L42 
. 
1.746 
·~6 
tl'i: 
-
\44 
19 
-
-
-
-
2 2 
92 
5, 2bC 
34< 
L'l, 
o.JW9 
Esportazioni menaili {t) 
Cipolle, agli e scalogni 
VI VII VIII 
>. L'TO 7.~ L4o!l7b 
.2:.'\ 29] 24" 
')1.7 .224 
-
4l 
-
l'i 455 
84 143 796 
174 <:la') l.::>RR 
L4o.'i!>.J 
3 .. >4'5 IL11.' .1!4 
289 196 4 .. 499 
-
.AA>. 2 .• 'i94 
06 
-
-
-
9C 
44 2C 29'\ 
14 
-
17'5 
- -
'iC 
-
140 
-
4b(] 
-
295_ 2[5 
266 249 tl49 
39 '\0<; 984 
0') trf() b.tl79 
., 
., ""'- _')o;l>, 
b,j99 '),b"{') 2: .44C 
Wtl ln_l71'. ')')_ 01 
126 
MaandeliJkae uüvoer { t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
2~. '"14 L'i.6!lb 10,Ub~ .n'id. 
~.6')6 6.tl6: '),200 4.1:)2'\ 
6.'>64 ,!)1. 6 .• ')0 r. ;'lSL 
14'i 
15 Ull 'ill 
2.461 1.191 1,401 1,61> 
2 693 4.02] ~2U 
_1_..24' 
_22 .. 3l'i 24. L~ 1.5_, '3 
n. 046 2tl. '31 .~o~ 17.Q17 
4.926 2.2'>4 1 ,4'\6 1,4'i6 
,S,j,O 4.4'>4 ,()4'.:1 
'"'"' 
.A.l~ _')':Ill 
1,66: .300 
·"04 QI\~ 
.4LI\! . !I.J j . 
b1 ~ _oo.:: ::>lin 
'i:>H __.1: 
745 .4'itl .,.,, 
l'i5 2'1, 
2'.;10 230 lb', 
1.997 1.890 6,276 9.886 
1.47 >..Ul ).)10 2.480 
9,')2') 6,744 LQ._l_Ql .2. 7tl4 
.8.14'> 1 .~z: o.~: I'..All'. 
. ~_!:,_';fOC 21l,')')j 
4 . 14 ,.,, . 
127 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!chea 
nach 1 verso: naar 1 
I Il '1' R A- CU/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Il'I'TRA..CEI/DG/UG 
EX '1' R 4- CU/DG/DG 
ROU UME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • D'l'RA-<:D/DG/EEG 
'l'OTAL / Il'I'SG&SAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
I 
rcfliQ 
l'l' 
f071' 
lC172 
iQli;(i 
:fln!) 
1 1 
1 2 
1 '0 
1 1 
1CI72 
ICI6CI 
1Q70 
fQ71 
1n2 
1~71 
U72 
106 
1CI' 
1Q71 
fQ72 
lCI' 0 
I9' 
1 2 
1 0 
1 2 
1Q6Q 
1970 
1171 
1 72 
1 ;q 
1 1 
1 2 
;<:f 
lCI7? 
NEDERLAl'I'D• 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III 
ot) 
b4'j ,,_. 
c4Q 28 
582 4" 
- - -
- - -
2 1 1 
43 14 6 
ZIC Il<~ 7Q4 
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
3 20 
34 30 
-
2 
14 \0 
8')9 2QO 183 
\04 442 824 
IV 
1"\.11112 
146 
-
-
284 
484 
'i .. <<O 
:.. rY7? 
·-
1.681 
,,6AII 
1.808 
:11.6 
1<4 
421 
485 
\.12' 
6. 
.4'i' 
v 
."ôQ6 
?CI.Q78 
~~n 
67Q 
-
-
1 24CI 
1 2bQ 
.A~~ 
.074 
1 .7~( 
Ç\1 
40< 
o;c 
2.24Q 
489 
lb.66\ 
ltS.tYn 
4<.868 
4CI.Q>,Q 
Esportazioni menaih (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
.•; 
IICI.CI"ôO 1\2. Q2J ~2 l4 
7 A71 'i.87b 90 
b.Citi7 1. 1Q!> 60.7 
- - -
- - -
200 B'i 9 
~1 Rn <;8 
<;' lAA ,., ~<> AOO 
.280 q \' 4 624 III.A<2 " ,, ., nAn 
T.78'2 . 0..<;42 >,.>,2'1 
J'Ir Tb9 
1.06b 1 .0.7.4 2'1 
1 162 60 
116 ~1 64 
.oo 14S1 8. 0'\ 
[Q". T<J6 
1' "'" ~ '"" 
..... ~ OQ2 48. 
lill 
.28: >,8.2~ 
IX 
~ 
21 U24 
1.974 
604 
-
-
92 
47 
!>1 -~7<; 
2.780 
?AM 
?.646 
-
199 
6 
10 
b.D04 
~ ~, 
>,] 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse Tomaten 
x XI 
14.075 4o514 
ltld 
.648 ')7~ 
- -
- -
n6 
88 54 
l'<.A' 'i. L46 
<.027 644 
A.279 1-6<1 
1 IH9 [2'; 
f\8 2 
')(; Dili: 
114 5 
l''i o;o 
11.40'i 08 
6.020 .86!: 
2~ ,jjb . 
XII 
T77 
>n 
-
1'7 
14 
= 
'<'< 
747 
4 
-~ 
1'7 
? 
4 
1 
"'"' 
jiT8rBI 
I. 
II. 
E:z:portations aensuelles ( t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A-CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
F!Wm! 
ITALIA 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
tot. I.NTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. UTRA-cD/DG/UG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~7' 
1:172 
~6Q 
17~ 
HT 
LQ7:> 
~hlf 
~'TC 
lCI~ 1 
1Cl7:> 
1 6CI 
1170 
l<l71 
1 2 
1 0 
1 1 
1 ~ 
1Q6Q 
1 
l'li 1 
1 2 
5'1 
1( 
1 2 
NEDERLAJilD 
Monat liche Aus f'uhren ( t) 
Apfelsinen 
II III 
24: 8. 
'i~~ ~.'568 QO'i 
9' -':l 
- - -
- - -
- - -
124 qq 218 
'5 28 24 
tltl'i >49 .4J~ 
'Dt! ~.'i'l6 Q2<l 
- -
14 
-
'i'i 6 
2. >49 tl.446 
>.é'i: 9>'5 
IV 
~4(!lf 
84' 
-
-
-
180 
120 
4 .. 4>2 
Cl61 
1 
'l. 
4,.4' 
'164 
v 
:>01 
~ .. ~40 
7<; 
-
-
-
2'i4 
l02 
·30 
~ •. 4./L: 
-
24 
6>0 
~.466 
Esportazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
?:~ ?. o'i!ti 
l.RQ' LAB 426 
-.;c 2.0CI~ L'i 
-
AnA 156 
-
- - -
-
- -
260 28'5 642 
?6o 586 9ll 
'i . .i_<:!l ~-'>~ 
:>. 1 t;~ :>.142 ·4~ 
- - -[~ 
-
<.'7:'T 2.'i2C 
:>.~ ~ ,')1. 
IX 
(>'if> 
12'i 
7.il 
-
-
216 
305 
9':111 
... v; 
-
4 
. 
Maandelijkaeuitvoer(t) 
Sinaasappelen 
x XI 
l."iCR 0' 
.??7 '59~ 
t;'l.? 2'\' 
- -
-
-
20 
359 Dr 
~."iO 9~·~ 
2.460 SIX> 
2 
-
c;v P. 
. 
128 
XII 
' 
.. 
~'i 
-
16 
02 
l 
?M. 
-
>P. 
• lét 
?AA 
129 
vera: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso: naar 1 
I lt T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IWTRA-CEE/EWG/EEG 
IL 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot. EXTRA.CEI:/DG/EI:G 
TOTAL / IltSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
19' 
197: 
19' 2 
L'J~ 
1 1 
1 '2 
1 
1 
1 2 
1 59 
ll70 
1Q7 
1972 
~9.69.. 
19~ 
1.971 
1972 
1_969 
L9< 
1 2 
1 1 
1~72 
I 
JJEDERLAJJD 
Monat bebe Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III 
19 116 19 
L2 111 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
43 1111 15 
l'> 90 
-
_b2 
z Oll 
-
_Z ~ 
-
bO 12 
8~ 2Q9_ 34_ 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-, 
-
-
-
-
-
-
-, 
-
-
-
Esportazioni mensili {t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
- -
-
2 
- -
- - -
--
-
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
? 
- -
- -
- -
-
2 
IX 
-., 
-
-
-
-
-
-
-
c; 
-
-8 
MaandehJkae uitvoer {t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
11 3l 39 1? 
- -
~oq 
-
- - -
- - - -
- - -
-
- -
'l2 
-
- l.l 
-'-''-
-
4; L9_ 
ll 31 ~;:: 1~ 
- -
1 3~ 
'l'i 
-
4!~ ')b 
Li!'J 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
B,R, DEUTSCHLAml 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B,L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~6Q 
1 0 
1'171 
1 2 
1 
l~T 
1~72 
1 0 
BT 
ll7? 
lQ6Q 
lQ70 
fQ7-
m2 
1Q1 
1Q71 
1Q12 
1ô6Q 
197C 
1 2 
ITr. 
1CI72 
NE DER LAND 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Zitronen 
II III 
-~b 4C 4: 
.26 74 "l.ll 
1 '2 62 
- - -
- - -
>: q· ~6 
89 ()<; 42 
Lfiq og 
142 217 16'i 
4 1 
-
']_ 1 
L6< 70 og 
L6b 
IV 
82 
'iC 
l'i 
-
-
2.1! 
lll 
oc 
.. 
-
-
18 
oc 
v 
,.,., 
-
-
-
10 
q 
16" 
2 
1 
l62 
Esportazioni mensili {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
21 4fl_ 
IR" "l.7 ~ 
15_1[ . .'lb l')g 
A~Q L'i6 Lll 
.. 
- - -
- - -
.dQ 7<l 70 
68 1..1L"l. l.'Z6_ 
,.,0 23b 27') 
_..69Q. (6 ,.,, 
-
2 
-,. L2 
"l.!!'i 
IX 
-
0 
2b 
4' 
-
126 
6: 
1 
Maandelijkse uitvoer { t) 
Citroenen 
x XI 
66 
Ill~ 
42 4b 
- -
- -
1llll M, 
190 105 
41Ul 04 
178 1 '>Ro; 
.,.,. 
-
14 23 
2 
462 .Z 
2B6 249 
130 
XII 
«6 
l'i'i 
o>7 
-
-
7~ 
>nn 
262 
">.'i: 
[lf 
-
"')'Tf> 
,,..,-
131 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
raisins frais 
nach: verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/D:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DG/D:G 
TOTAL / IIISGBSAH'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
Il 
1 1 
1 2 
\Q 
1 
1 1 
1 2 
)Q 
1 0 
1 1 
lél7? 
IQ6Q 
1 0 
1QT 
1Qj 2 
l969 
1<l< 0 
~1 
1<l< 2 
lQÔQ 
10'0 
1Q~ 1 
1Q72 
LQ6Q 
1Q~ 0 
1Q71 
1 2 
1 \Q 
1 1 
1 2 
;Q 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
O'i 1 '>3 
B'l 12~ '2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
q 
- -
10 
13'> 2~ 82 
42 21 1 
l,ll 
-
f-----
-
62 l,] 1 
52 25 
104 '>2 2 
90 ~0 
21l9 21l'i llll 
L'l9 ll'i 
IV 
12>, 
-
0 
-
-
4 
:> 
21l'i 
__lAS .. 
-
-
-
2 
-2 
21l'i 
l4"i 
v 
6Q 
-
-
-
-
O'i 
__82 
-
1 
1 
il, 
Es portazioni mensili ( t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
Ll, lll 
1 ~ 
-
- -
- - -
-· 
- - -
-
- -
- -
L1. 
-
-
T 
l7 l,8 
-
3 -
L1. 
-
-
14 1o 
- l'i 24 
-
1 lo 
24 
3C 34 
[8' 
').? f.? 
IX 
6' 
., 2 
-
-
-
-
r; 
37 
-
2 
49 
0 
4Q 
ji! 
Maande1ijkse ui tvoer ( t) 
Verse druiven 
x XI 
Ill. 2Q 
'i 45 
- -
- -
- -
- -
- -1 
-
4 2Q 
0 4ll 
9 9 
4 lo 
9 l2 
q 13 
11l 21 
"" 
XII 
-w; 
riA 
<;!' 
~-
k 
-
-
Til" 
207 
')1 
Of 
'<;if 
?('; 
106 
IL1.7 
299 
verse 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach 1 verso: naar 1 
I liT R A- CD/DO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T RA- CD/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
[q7t 
lC171 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1 2 
;q 
0 
1 1 
1 i72 
fQ6Q 
lCIIO 
lCI'l 
1 2 
sq-
1 1 
l' r2 
fQ6Q 
:LQ70 
lCI~ 1 
lCI72 
IQ,<;Q 
mo 
1971 
1Q72 
L90lT 
LCI~ 
1 1 
1 2 
)Q 
1 1 
1972 
liEDER LAND 
Menat liche A us fuhren ( t) 
lpfel 
I II III 
9')' .379 2 .. 1Z 
2. 1')Q • ro; q:>q 
<;,<; 
')')4 8CIIi 
-
-
-
- - -
"17 68 c;88 
c;'\8 214 211 
~4 ;;:,~ 
. 7b 2.'5b3 1. D'i6 
- - -
- - -
f--·--
~ 
86 40 160 
~U9_ .l.:rr5_ 2.209 
tlb 40 160 
1. 7':1 5oZ{') 2.209 
2.1103 .6~ 
IV 
2.111( 
" 
24 
1Rr 
1 147 
-
-
')70 
606 
7.:077 
.. 
7 
-
oc 
2.135 
2. '" 
.6117 
v 
.<1 .• 26: 
'>lOCl 
lA~ 
7<ic; 
-
Cl21 
1 247 
-,, li{ 
-
-
6 
791 
0 
79: 
'i.6Qc; 
Es port azioni mensi li ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
<; .. 2~ ?. ~ 
CL<;?f .. f'\0 .3211 
~ ,~~' 9 :610 ~7 
-
- -
-
l.<;U 1.17CI 7CI 
1 Qi;l Q82 ~ 
.z [2. lBl 
" 
.6~Q 
-
-
-
-
- -
6 _9_ 80 
74 
'' 
1: 
6 ':1 00 
nr 1 
-s-:~ 194 b92 
l2 .. 2<;'> If .7c;( 
IX 
.dl:S4 
2.492 
21Q 
-
-
-
417 
556 
2, l4C 
~. lliiR 
-
-
4J 
132 
4J 
132 
Maande1iJkse uitvoer (t) 
Appe1en 
x XI 
1. OCl: 1111<; 
'5.9')0 .~.1.':1 
76~ 606 
41Q '>61 
- -
- -
1. ~<;1 <;27 
1.11 0~~ 
') .. 207 'i. LM 
.<;46 . l2 
- -
- -
11 '11 
52 4bb 
s; 
')2 4b() 
'i. 06(1 
. tl. l7t 
132 
XII 
~. 11'1 
A •~o 
"~;;-:; 
-
.d<;~ 
453 
.d. \211 
" >'70 
16 
'" 
1.642 
, ,., " 
.ti'58" 
, '"' 
~ 
if.~ 
133 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRABCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
;q 
1 1 
1 2 )Q 
1 0 
1 1 
1 '2 
1 0 
1 1 
1 2 
SQ 
1<110 
1<rn 
ll-72 
no 
un 
H72 
lQiiQ 
l'l' 0 
1Q71 
rn2 
l'lé'! 
mo 
1971 
1912 
:[%Q 
LQ7C 
1 1 
1 2 
;q 
l' 2 
NEDERLAND 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
794 
').32 j"(C 27'i 
tl') L4':1 
54 1 \'i é!l 
- -
-
- -
226 
448 :><;R llili 
41 48 9: 
7QQ 
627 ')6j liliC 
652 '\91 'iBO 
'\'il 474 44b 
21 t!':l':l b' 
471 173 67 
865 1.490 1.2'5i 
t!22 b4~ 'lU 
2.1'12 2.t!1'i 2. D'ib 
IV 
1')8 
t!2 
il22 
LOO 
"\l 
1?1; 
12"\ 
ll"\2 
??ll 
21l 
"\é' 
1 
'50 
8()Cf 
41 
.64: 
.6 
v 
-A?<; 
A.O;t 
1 
0 
l'i 
26 
106 
2. _"\] 
1 ?li 
l'lt 
2"\ 
b 
19 
204 
il2 
2 ........ ., 
lbll 
Esportazioni mensili {t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
?' 42Q 
~li~ Q7 64') 
-~~- l2 -é' 
-
- -~ 
<;>. 
-
117 
42 9 74 
.>.Il .3 ')4b 
ll?ll 1«0 '710 
~ 
- 30 
- 'il 
1 
- -
1 
-
4 
14 
-
jU 
-
'i4 
~ 'i7b S2Q 1h0 7~ 
IX 
. l2 
-
-
-
-
l.'i'l"\ 
bjj 
4.')"'2 
A l.d'i 
14'\ 
24' 
LUZ 
77 
~4-, 
324 
4.t!1'1 
4.éb9 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
~. l9 
.lnZI .t!U' 
\li'i lA 
-
1 
-
-
- -
1.23'5 21A 
628 4 3 
c;, 41'1 2. D'l'i 
li.A>.>. -,..q· 
241 160 
44'i 43: 
401 iiB'i 
41'3 411 
642 b4'i 
:;IJ.O 842 
. 
XII 
. -~~ 
TZ 
~" 
-
l'i2 
.. ~ 
'46 
_<;<;! 
121 
hAh 
61 
-.,-,-.-
S2 
n~ 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach : verso: naar 1 
I 1'1 T R A - CEE/DG/EEG 
tot. Il'ITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAl'ID 
Monatliche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III 
-
---~-
IV 
~ -
..... 
v. 
Ness 
Lie en 
v 
~ .. 
.. .... 
'"" esno...t.a 
fUH'TUer 
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
ioni 
IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
134 
XII 
135 
versa 
I, 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
P@ches fra!ches 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B,L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot, D'rRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
l 
l l 
l 2 
,q 
0 
l l 
l 2 
,q 
l 0 
l 1 
1 2 
f%Q 
1070 
1972 
[Q6Q 
1 0 
fcif1 
1 2 
rwr 
1 l 
1 2 
;q 
1 2 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche, frisch 
II III 
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
~ 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- 76 
- - -
- -
"fO 
- 12 l4 
4 , 1n 
-
'" 
u; 
4 3: CIC 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
-
J..l. 
'i 
'i 
MaandeliJkse u> tvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot • EXTRA-ca/DG/DG 
TOT .AL / INSGU»rr / TOT ALE / TOT A.AL 
1'l7C 
1Q71 
19i 2 
q~;q 
19i 
1'l71 
l'l72 
l'l6Q 
197C 
19i 1 
l'l72 
1969 
1'l70 
1Q71l 
1972 
1<no 
l'l71 
l'l72 
l'lb'! 
C'I'IU 
1 72 
;q 
l' 
1 2 
I 
. 
1~1 
-
-
-
-
-
1.8'Ü 
20 
NEDERLAND 
Monatliche Aue fuhren (Hl) 
Wein 
II III 
2'\ " 1 :BlJl" 
-
-
- -
- -
- -
2 1 
- -
Cilf. 7<l ?8.Q,o:; 
2'i. ~78 lfi.Ral> 
IV 
3' .-,.,-1 
-
-
-
-
7 
2 
'· rlQ(l >i;> 
-----
---
'l1 7q 2'il 
--
39 22 
'i6.tl4'l Qfj~ 
_q· 2'l. ~ 
v 
::-Rf 
'12. rn-
-
-
-
-
31 
-
n:r:K'U\ 
"" 
iA 
p. 
~ 
Esportazioni menB1li (Hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
-;r~ lC .402 
"'·m ,~ ~ 17 04Q 
- - -
-
-
4~. L!lC 
-
- - -
-
- -
39 32 47 
2\.1 8 1 lll7 
-if:AQj !IK ,44Q 
fi~ . fil';o .. ,;, ., 
-cr 31 2 
-~ 7utl 
M. 
1? ?' 
IX 
26.tHQ 
40_.917_ 
2.!l'r7 
-
-
14 
1 405 
26.tl'i 
4'i..l.QQ_ 
1•5 
0 
z 12!l 
45.20'> 
136 
MaandeliJkse uitvoer (Hl) 
W1jn 
x XI XII 
24.4 !l4. 6dll tl( .60> 
M>o456 Tbo!l62 ?O_A?? 
- -2'),00') o'>OC A?A 
- - -
- -
?0'7 
29 155 141 
434 124 
J ., 
24 .. A60 tlA.tlC tlC '411 
~-B'l'i 8'i.430 2A.8~q 
12 l') [q 
""'" 
L41 .,, 
. 76' 
~2. R'i. 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI f.'ŒUSILI 
M..4.ANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROEN'TEN, FRUIT EN HIJN 
137 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
138 
cle 1 
I. 
II. 
Importatione meneuelles (t) 
Choux f'leurs f'rai s 
au.a : dai uit 1 
IR T R A- CD;/DG/DG 
B.R.DDJTSCHLAlllD 
FIWJCE 
ITALIA 
NEDDILAliD 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'OTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / 'rOUAL 
~ 
-,-;;;m 
1&7 
'""" .;..~;.. 
îM1 
,,.,., 
10'7n 
l'J' 
i972 
-:;nz.;-
1Q.7('\ 
,, .. , 
1·j7? 
~lie 
l'7i1 
1>71 
, .. ~ 
10"'0 
"ib'71' 
-,-q.~ 
10' '? 
10· 
lQ' 
.1Q7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
.A.I;o 
88: 
llnc: 
.. 
.717 
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl f'riach 
II III 
. .. 
.. 
.216 .84 
2. 16 .0' ~ 
...,_. 
,t, 
"" 
•• < .. 
2. LBO l.Q7' 
-
- -
- -
2.226 .BQQ 2.4: 
IV v 
.. .. 
.. .. 
4 ro;c Lb 
o;_AA~ 2 OR' 
"" 
.. 
. . .. 
. .. 
'i.7Ll 2:088 
l'i 
-
- -
4.1116 L.· L'l 
. . 
Importazioni meneili (t) 
Cavolf'iori f'reachi 
VI VII VIII 
-
.. .. 
- .. .. 
-
.. 
'>0'7 1 
-
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
39i J. 40! 
- - -
- -
-
-
4., 
'>0'7 1? 
IX 
.. 
.. 
.. 
1 
.. 
.. 
.. 
.. 
uu 
-
-
2l 
AA 
Maandelijkee invoer (t) 
Vel'lle bloemkool 
x Xl 
. . .. 
. ., 
.. .. 
. . .. 
.. .. 
---
i;.Ill .AQ 
- -
-
XII 
. . 
~ 
. . 
-
'j(J 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aua 1 da : uit 1 
IN T R 
.l - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLABD 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLABD 
Il tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CD/DG/EEG 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
Ql;C 
-l:i7l' 
1071 
,;,.;., 
Q/;C 
ll7r 
-,oh 
10'7? 
Q/;Q 
-Hi '"rf'\ 
--,-cm-
,Q7? 
-,oi;ci 
,c;;rn 
LQ7: 
1Q72 
Q/>(l 
071' 
-,-c,?, 
rqn 
IQ/;Q 
'".," ïMi" 
""""1Ci7? 
lQ7ï 
,;,.;., 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfaalate 
II III 
- -
-
- -
-
- -
-
c ".Q 
l'; 23 
l6 2' 
r----
~-
-
--1----- --t----
6 4 
L3 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
.. .. 
. 
.. .. 
.. 
13 134 
6 .. 
:J.L 29 
~-1-----
-
-
.LV 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- -' .. 
- -
.. 
.. .. . . 
- -
.. .. . . 
96 90 A? A 
1? 126 OOt! 
~ 
11 
-
l~- 0~'-
- -
-
- - -
R1c;. 
IX 
.. 
-
.. 
-
-
1Q6 
2r5 
" ,, 
-
-
"-'" 
?'70: 
~ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
.. 
-
.. 
-
-
68 8 
~' ., 
Ill K 
'53 9 
- -
? 1 
-;.~ 
~~ 
JJ 
139 
XII 
-
-
-
1 
0 
140 
ols 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da 1 uit : 
I N T R A - CD/EWO/DG 
B,R,D:DJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GD/DG/DG 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
IQ7!l .. 
1071 
1a7<> 
1n<:c> ?~ 
ro7t ,;, 
1Q71 
107? 
101<0 <o6 
lo7r ,;, 
1071 
t07? 
li:l/;0 
L970 
L971 
1972 
~6Q A<;~ 
~7[ Jii;7 
1Q71 
1972 
Q~ iAA 
1q1o lili 
1971 
1972 
--
CI6Q 
-l970 
-
1971 
1'l72 
10~ lAA 
10~ lA. 
~71 
, 1 r:> 
611.0 
ro 6' 
1 2 
U,E,B,L,/B.L,E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
.. .. 
.. .. 
l2 
1')q 
'>07 <>An 
. .. 
.. .. 
'QQ 
ll'i> 'ill 
2> o;o; 
.58 /;ll 
4 2 
o; 2 
21 .,, 
~' 62 
'i2b 11.<;6 
bl o;a 
IV v 
.. .. 
.. .. 
1?~ 2Q 
An A 
21)6 379 
2-11 3Bir 
Aïo A2~ 
- -
-
-
--f---
- -
' 
-
- -< -
~ 'Q] 
-~~ 11:n 
Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
.. 
- -
.. .. -
- -Q 
-
-
-T .. 
-
•n<> 278 66 
'\68 404 o2 
~ 
'j .. v v' 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
--..m At'\7 A? 
IX 
.. 
-
-
1 
27 
~O!U 
• .Y; 
~'~ 
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Andere s1a 
x XI 
.. .. 
- -
L1 
-
71< 
1n Al 
<0 11> 
27 74 
4: 212 
>7 1an 
- -
- -
3 
-
- -
< 
-
11.1 212 
An 1an 
XII 
.. 
34 
14 
4. 
6'5 
b 
11.8~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légwnes à oesse frais 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
B.R.D~ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/DG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
, :0 ,. in . 
ï 
2 
:;q 
70 4 
1 
2 
1< 
iCi7n 
1&'fl 
1072 
•~«n 
i6?() > 
ï<i71 
1 72 
2 
11 
1 1 
rz 
1QfÇQ 
-IQ7[ 
-1071 
1<172 
iQifcl 
.> 
,(i?r, 17 
1<m 
1'l~2 
,Q~::a 4'\ 
rq~ 1 
1071 
l'Qoi? 
iQ' 
10'2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
BUl sengemllse frisch 
II III 
.. .. 
11 3 
.. .. 
4 6 
22 34 
- -
- -
--r------
'i' 21 
21 82 
_53 21 
~. 82 
IV v 
. 
. 
.. .. 
>4 
41 
218 
.. . . 
'iQ 
54 32~ 
63 ~46 
!i!U ,.,. 
--1----
24 9 
34 23 
87 ~'i'i 
l 'i4 31lC 
Importazioni mensil1 (t) 
Legumi in bacello fresohi 
VI VII VIII 
.. .. . 
. .. 202 J4 .. 
RAO 
Bl" L4 .. 
731 Il. 720 l.Olll 
741 !oO# ?_018 
r6n ~ .22c 
, 010 ?-:-;::;NI 2. L61 
10 
- -
- -
1 
- -
2 - -
11 
- -1 
-
-
Q .~j 
ri· ?nn --'2 ,,:;, 
IX 
. . 
. . 
.. 
2 
"' 
40'i 
l.l2Q 
1.1'51 
-
-
-
-
-
-
4'1~ 
1 1C1 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
. . 
. . 
l<l 
L'i2 >'l 
nR Re 
lO'i .. 
.,, c 
~<;' 
Rf:? 1"\c:l 
- -
- 15 
4 4Q 
1 45 
4 4'l 
1 liC 
86< 
141 
XII 
.. 
. 
.. 
3 
66 
6Q 
8( 
142 
tle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Carottes et navettes 
aue : ela : uit 1 
I H T R A - CEE/DG/DO 
B.R.D:EDTSCBL.Alm 
FRAHCE 
ITALIA 
liEDDU.ABD 
Il tot. IHTRA-CEE/EWO/EEG 
E X T R A - CU/DG/DO 
tot • D'l'RA-GD/DG/DO 
;q 
],C 1 
1 2 
1' 
1 2 
0 
1' 
l' 2 
1060 
1Q70 
1071 
1Q72 
11a?n 
11&71 
110'7? 
--
'2 
TOTAL / IRSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Spersemtshren 
I II III 
.. .. .. 
2. 1Q7 :> __ ,or; 2 .744 
l 2'70 2.'5o;r; 0?.34~ 
-y 
~-~an 2~ ~.'iQ6 
!___ 
- -
-
2_'i1R JI! 
':'!.or .'iQ() 
IV v 
.. . . 
. 
. .. 
. .. 
2.030 17.47 
2.3~ 1.474 
2.26' ?.2Q8 
2-~0 2-2'\'i 
-
- -
2.268 
2.680 2.2'\'i 
lmportazioni mensili (t) 
Carote e navaui 
VI VII VIII 
. .. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
.. .. . . 
601 1.100 934 
7U Q97 1.404 
:70[ •n· 
1.76.d .~j4 •4JC 
- - -
-
- -
"f!';}; 11.4. 
IX 
-
-
.. 
-
.. 
2.576 
1.5: 4 
01:. i7t 
~.,~ .. 
-
-
Maandel1Jkse invoar {t) 
Wortelen en rapan 
x XI 
.. 
3:f74 1.955 
1. lQ 657 
• llO -~~ 
' '•n ' .:.:a 
- -
- -
~ 7R~ ~- 9b" 
XII 
.. 
. . 
.. 
2.456 
~.4t 
-
2.4!!" 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
OiSDOna, échalotes et aulx 
aue : cle: uit : 
IN T R A- CD/DG/DG 
B.R.DllllTSCBIJJID 
FIWlCE 
rl'.ALIA 
NEDERLAliD 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD:/EWG/DG 
mYPl'E 
All'l'Rlœ PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALJ: / TOT.üL 
L971l 
~ 
;Q 
1 
1 '2 
;o-
iQ 
1 
1Q'7? 
1Q6Q 
1Q'70 
Lil71 
1972 
Llrnl 
10'71 
~2 
lQI\Q 
1<r 0 
1Q71 
-1972 
--
1969 
1o'7n 
1&71 
,;;;;-.;-
1QI\Q 
fli'i 
,., 
rh 
1 2 
Monat ll.che Einfuhren ( t) ' 
Speiseswdebe1n, aohalotten und kDob1auah 
I II III IV 
.. .. 
Il 
B 1 
l3 
c;6 LQ 'i 
1 066 .ln q8<; 1.631 
, .,.~ aaR 1_040 1.110· 
.?21 .012 .1>4'\ 
1."TIR QA"\ _n&l. ."\16 
- - - -
- -
- -
t---· -~ f-· 
l2 132. lll> 400 
1 37 JO~ 040 
1? 1'>2 16 400 
"\7 "\BQ 1\AI\ 
."\7< l?A ., l'Ill<; 
:1' QAf :.to; _QI\!) 
v 
.. 
. . 
4"1 
'jJ 
.072 
-oj()f 
L4l 
I>Q'i 
Q-68 
-
33'\ 
1 .1101 
1.303 
.no 
?.AAA 
:,;a,; 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, acalogni ed agli 
VI VII VIII 
l3 
1'1> B 
70 1 là~ 243 
'542. 4Uj 1_._0.)5 
lts3 ~- .Lo.).L:f 
.2: .~: 
.,, , <r:r _<;!\<; 
2>:ii >. 
- - -
933 42 j 
, _7?? lOC 
-
oli>O j 
,~ na 
-
.,= 1- o<"Ao; 
MaandeliJkSe invoer (t) 
Uien, ajalotten en kDonook 
IX x XI 
.. 
-
B LB 
20 ?6 6 
llO ~" ,)~ 
2 .. 493 , _llQ<; 1 ."\?Cl 
.)oUU4 
, t:nn , en., 
.:.,ao .20~ ,j')' 
IQ<; .,__ 7R2 tR 
- -
-
-
- -
-
1n 
33 24 33 
-
l 1n 
.B ?A ,_. 
.206 .>.6<; 
07 
143 
XII 
1.~1 
o1>4U 
-
ib 
il\ 
:-h'ih 
144 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Tomates f'ra!ohea 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/UG 
BoRoDI!IlTSCHLAllD 
FRANCE 
ITALIA 
liEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
AFR. !fORD ESP. 
AIJTR!S PAYS 
tot. EXTRA-cU/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALJ: / TOTAAL 
I 
1<170 OOL Ül71 
1Q72 
1<16<1 
, rr. 
,; 
,; 
1 
1 2 
jQ 
1<170 
1iln 
1972 
1Ql';Q 20 
,;,?n 
.. ~ 
1él71 
19'n 
~ R?< 
~~ 
iëff2 
637 
f----
1Q6Q 7fl 
1Q70 6<1 
1Q71 
1<172 
l9b9 BQ>. 
1<1711 7M 
--,;;:;-
,; '~ 
:o Ql 
l5Q 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tou:ten f'ri aoh 
II III 
oo 00 
00 
<1 l6 
'" 
1? 
660 !\4<; 
662 823 
IR AO 
87 8<; 
'713 RB'> 
71>Q <108 
71:1" QOl 
7tl'i Q?O 
IV v 
00 00 
oo 
AQ? 1 06>. 
-.res 1o1S6 
'ilb 
'il A L64 
604 
-660 
-
--f--
L'i 180 
8 IQ'i 
lQ 1130 
RA' 1Q'\ 
_?>.o; 
-26< 
~'i'i • >.'iQ 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori f'resohi 
VI VII VIII 
0 
00 
1"-2 _24_ ~ 
Til 79 jj 
L4~ lOti~ 713 
'"" 
IO'i "~ 
- - -
- -
-
q 
- -
7 
-
-
- -
- -
---,.;n 111« «7 
IX 
74 
8 
'>2 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
. 
-
-
0< 00 
-
130 7<; 
67 
"" 
L41l Ob 
nn 
'" 
- -
-
- -
-
-
-
, ... 111'7 
-qr -,~ 
XII 
.. 
oo 
.. 
13 
10 
3113 
30 
>.413 
>ki 
de : 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/EEG 
B. R.Dl!IJTSCIILAliD 
FRAJIICE 
ITALIA 
NEDERLAliD 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
REP. SUD.AFR. 
ISRAEL 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
,. 
l' 
l' l 
l 2 
1• 
107? 
19é9 
19' 0 
1Q71 
lQ72 
1al>a 
1Q70 
1• 
1~72 
>9 
•n 
_1~71 
2 
1• ;a 
_l r1 
l 2 
;a 
~ 
>l>a 
~7ll 
l' l 
H72 
1969 
1970 
1971 
1972 
L969 
197C 
1971 
_1 r? 
;a 
•n 
_]: 
l 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Apfelsi:aen 
I II III IV 
.. .. .. 
.. .. 
0§'? -<l71 66 
.. 
~-~ 
-----
047 sm 
~'i2 :1t;Q ~- _M2 
.64 8 7'58 12.006 7.619 
17 1( .'iP. 1?".2(] 2 L'Je 
--1----~-
- -
- -
- -
----- -------
___2.)8ll__ __ ~il9.- 88 _4.839 
2.432 _-A..22_Q_ ~-261 ~g_ __ 
--- ---~ ------f---~ --
-~ 
t--
-f--
--
-
~-04A .97' 2~ 1'iQ 4.422 
1 .A'io 2.>.60 <.290 3.831 
l>.m· •A.I>>A 2 lo.(l(l0 
2: ,q·r2 17::16T LB. 7'i'i 24.476 
17 -""" lfi.I'IQ" ~ oé02 t?A iR.~ fQ 2~ \l.B 
v 
.. 
. . 
.. 
____._.__ 
40 
.. 
~~ _ __._._ ~ 
67'i 
&;P.( 
.940 
7.146 
-
-
--
5o:l41 
r--~ 
1---
Oo403 
2.9'il 
'i.B90 
20 03'> 
lh 
?n.l;lf:. 
Importazioni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
.. 
.. .. .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
.. .. .. 
-~~ .. 114 
1119 4'n 
51L 820 • ~ut 
--
-~ . 
--
l.'ièJ4 l.25é 19 
~ ..;,:;, 1R/) 1?0 
- -
~ Ot 
- -
-
.280 9 
-
.,,.,_ 11>n 'i'i 
4.()99 A.An~ ~.030 
4,4'i8 ;;;;, ~-~R:> 
,, a. ~.~j' ~oo;'A A.AA~ 'i.557 
,.,-~ 71'.> 
IX 
.. 
. . 
.. 
. . 
35 
4~C 
44 . 
-
-
> A"n 
-
-
2.926 
?,897 
'i. 2 
, T4' 
Maandel1Jkse 1nvoer (t} 
Sinaasappelen 
x XI 
.. .. 
:~ 
. 
.. 
·~ 
lB'i 
~ >? 
267 8.094 
i:?M 
1-~~~ -
-
-
- -
1.,-n~ 616 
l.'ii'i 2. l'il 
8.63é -A~il 
70A 1" >AC 
A.A?A 
lhOR 
145 
XII 
. . 
.. 
. . 
. . 
()~0:: 
12.54_]. 
-
';1, 
l.lJIT_ 
13.825 
14.04' 
146 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
&US 1 ela : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R.Dl!IJTSCHLAl!iD 
FIWICE 
I'ULIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/D:G 
ESPAGllE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot. J:XTRA-c:U;'nG/DG 
TOTAL / INSCJJISAMT / TOTALE / TOTAAL 
(970 
1• 
1 2 
0 
li 
,, 
l' 
1 
1 1 
1 2 
l' 6Q 
1Q70 
L9'1 
1972 
lQ6Q 
1ll70 
1971 
107? 
1Qii0 
lQ7!l 
1Q71 
107! 
lb~ 
1971 
~ ~-
IOiiO 
1970 
1Q71 
1Q72 
L'IO'I 
o'7n 
] ~'i 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ma:ndarinen UDd dgl. 
I II III 
7~ 
.. 
.. 
AH ?82 
iAn ,, 1.40 
2.A82 Ul 2t:l 
, "'" 
,.,. 82 
iBB 47!l l<l' ~~6 162 
--
-
--
~61 'lt 7.f! 
-2 ll 1 
T-00 ~ ~~J. 
., ... , Ac 2A~ 
.476 Q24 2b4 
IV 
. 
.. 
.. 
.. 
-
7 
- 8 
-
-
-
-- --
-
8 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
lfandar:i.ni e clementine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- 14 -
A 
-
- -
-,-., 
- -
- - -
-
2 49 
- ~ 1'7 - 4Q 
-
L4 
-
- L" J.O •n 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
lfandar:i. jœn en clementines 
IX x XI 
-
-
-
.. 
.. 
-
-
. 
-
.. 
-~-
-
~2 
2" 1:1ill4 ~.026 
-
M ? <<>A 
- -
-
-
H1 
-
l!l 
-
-
4 
21 -1.60'i. .7nA 
-
A<> ?.76~ 
. 
XII 
.. 
.. 
') 
. 
~.Q7l 
-
7.H2 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 ela : uit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B. R.DlillTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
BEll ERLAND 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
GRIDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGJISAMT / TOTALE / TOT.lAL 
jQI;lj 
lli'Jl' 
lQ7i 
, 
'!) 
1( 
If\ 
11 ,. 
1C 
-,-a; 
f§~ 2 
1ol ;<) 
1cro 
lQOl 
1 2 
0 
1 1 
12 
1Q6Q 
11:17[ 
lOo 
1§'2 
- ,o,:O 
;,., 
--,-a; 
fq'2 
~ 
1Ti7l'l 
1971 
1972 
~ 
•n , 
-,, 
1 2 
, 
-,- 7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
-D'l" 
. 
170 
c;Q( 
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
.. .. 
RAd 'iln 
AM 419 
.. . . 
.. .. 
621 )<'-, 487 
3: 539 
<AB 6m 
- -7"1 44 
--!----
---f----
-
-,.,., 249 OR 
.,~;, 2~7 >.io 
905._ <;60__ 6" 
664 966 
IV _[_~ 
.. . . 
'i'i9 41'> 
234 .,.,-
. 
.. .. 
I)Q!S 11.01.6 
270 i07 
!SOQ Ra' 
1 R>.' 
-
-
____2.3_ 
-
--1---
1---
71 -2i 
<RA 1R1 
880 01 .. 
.22< _2 
lmportazioni mensili (t) 
Lemoni 
VI VII VIII 
.. 
.. .. 
~ 
822 ~6_i 
2<;A 2 9b 
.. .. 
. .. . . 
~ 4'>4 
-,61 2Q2 2b5 
.!_QQ 294 427 
06A c; 6' 
- - -
-
- -
Ri 
'" 
261 
~ l'i/; 209 
~<An A20 bOO ;.,, <:ai< RBO 
=-"2, l42 
_A>.~ OR'7 1.11 .. 
IX 
2b2 Q.d 
. 
.. 
2ltl 
'>72 
8()( 
-
-
81 
317 
6'\' 
17 
B2 
........ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Citroenen 
x XI 
.. 
E;O'l 46G 
1'7'7 >n. 
. . . . 
.. .. 
I)Q2 '>2: 
.ll'i'i 
'"" 
412 618 
,.,., , 
-
"n. .. ,, 
'>85 333 
07 !)Re; 
007 Q'il 
é7À , nA7-
.'\89 
_,-..., , .,.,., 
147 
XII 
.. 
.. 
04 
. . 
--
aao 
>.01 
- ---
---·--
-
6L4 
nnc; 
. 
148 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Ràiains frais 
aua : da : uit 1 
I N T R A- CD:/DG/DG 
B.R.Dl!llTSCIILAND 
FRABCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEI./EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
101>0 
IQ70 
1 71 
2 
5Q 
1 
1 2 
, ~a 
70 
1 
1972 
1969 
1Q70 
1éJ7l 
1 72 
170 
1 1 
1 72 
-~ 
li>O 
1<~'7n 
_i! dt 
1 2 
,. 
1 1 
1 2 
IlE B 1 lu 1 
1 
I 
l32 
.. 
1 ?C 
>. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei:atrauben frisch 
II III 
-
-
.. 
-
.. .. 
-
.. 
- '0 
!----
--1--
--~ 1---
--
-
- -
311 
-
217 
?C ~R 
-
26' 
IV 
-
-
-
-
.. 
- 2 
-~ 
--
216 
2111 
E" 
v 
-
-
-
-
.. 
-10 
--
1-
t--
-
2112 
.,, " 
Importaz1oni mens1li 
Uve fresche 
VI VII 
- -
T 
- -
-
-281 
- -
.. .. 
-
';94_ 
A 333 
-
' ~ 27 
-
-,: >t:n 
(t) 
VIII IX 
4~646 ';.718 
.. .. 
.. . . 
L'i4. 9 .. 7Qf 
• oc 
-""· 
4 
-
11> 
-
~ "" . 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse drui ven 
x XI 
~ _aM 
.. .. 
.. .. 
<;.172 .v<:>: 
"na 1 I>C 
- -
- -
• 1:.! .uo 
" a"A 
-, 
XII 
.. 
. . 
.79 
-
, '7( 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pommes 
au.• : da 1 uit 1 
I KT R A- CD/DG/DG 
B.R.DEXJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
BEDERLAND 
tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
liEP .AFR. DU SUD 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-c:U/EWG/ESG 
TOTAL / IN.SCDSAM'l' / TOTALE / TOT.uL 
I 
'1'1 
1 '2 
,q 
" t\?<; ",,-, 
1< 
;Q 
1 1 
1972 
lQOCJ .. 
~ 
L9~ 1 
1CJ72 
LCJ6CJ 5.tl3 
10'711 A ">.?0 
1Q-71 
10' 2 
1Q6Q 
-10'7f 
-
--,-o;n 
1<172 
"'""' -1"071'1 
-
1971 
1972 
101::o 
-0'7~ 
-
r? 
1êi72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
II III 
.. 
"P,<;P, A OQO 
.698 >..CJ'iO 
• >.OCJ 
.. 
.. .. 
.~'>4 
4 .. 361 5.182 
- -
- -
r----
-
l.'i'i6 
-
1.444 
-
.• 556 
-
.444 
IV v 
.. 
.. .. 
f\q Q'ib 
A.A<itl 2 ()Q? 
l'i 
-
.. .. 
.. 
;11U~ ?.'16C 
'i.'iCJQ <.'i<n 
5.2!lb • 17t 
6.AQii 6 . .181 
--f--· 
'i& 1 060 
47 3'5 
'i 0 ti7C .'130 
tlo'!L o.,Lo 
. 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
.. .. 
.. .. 
??P. _Z ']J, 
c:nq 2 7'B 
. . tl!Rl 7 
.. .. . . 
=- i!oObU 
.., ..... 
""72 _2. l!>J 
. 
• ?,;A 
- -
ADA o"A 1 
1_.006 1.721 591 
0.~ 'JO'J tl 
" ?'1J o;Ol 
. 
IX 
.. 
>..CJ2" 
.. 
. . 
4o'ICI 
4-till 
-
-
-
-
-
-
4. 'lOCI 
a. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
.. 
n71i >.CJr 
_7<:7 ? ?Ac 
.. 
'lolti' :>..3b'i 
·o;_?A' A7n 
- -
- -
- -
10 
-
- -
en 
-
'i. L!l~ >. •. Th') 
o;_?Q P.?n 
149 
XII 
. . 
~ 
. 
3~ l'Il 
-
-
-
150 
4• 1 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : ela : uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTR!S PAYS 
tot • EXTRA..CD/EWG/UG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
1 
2 
~ 
l~ Tl 
107? 
1070 
1 1 
1 2 
iQ 
il< 
m 2 
11< ;q 
11l 
1 1 
1 '2 
flffilf 
iQ7o 
1971 
1972 
1Q69 
1Q7(J 
-,, 
1 r2 
1 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
A17 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Birœn UDd Qui tt en 
II III 
~bG 
. 
10'1 144 
81 
IV 
a A 
120 
+---=-=--+---=-:___-- i--'" --f---
-
8 6 <;<; 
10 ~1 7i 'ln 
-
tl 44: .•n4 
l~ j: '192 'jq 
.cc ... 
. ; AJH;' 
v 
4C 
47 
?A 
1o6 
L'i4 
-
2b~ 
.b4'1 
Importazioni mensili (t) 
P11re e cotagne 
VI VII VIII 
J.tl'2 
8' 26 
.,, 6 
2 
48 
- -
-An 
'i6 22 
- -
AA' 104 ~~ 
·J 
IX 
422 
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
100 
14 
-
1 9 
14 
-
.b4tl 44' 
')44 
XII 
-
-
~ 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Abricots :frais 
aue 1 da: uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
1 2 
1 2 
1Q70 
1Q71 
,, r? 
,g 
1 ro 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
ri! 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ein:fuhren (t) 
Aprilcosen :fri aoh 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Albicocche :freaohe 
VI VII VIII 
0 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
151 
XII 
II • E X T R A - CEE/DG/DG r-~--~----~,IQ~I~~--~-~--,-~-~-.--~-~-.--~-~-.--~-~--.----8~8~~---3~1~2,---~-~-,----~~.----_---r---_---.---_--~ 
ESPAGNE 
GRJ!X:E 
HOl'IGRIE 
AUTRES PAYS 
LQ' - - - - - 1n 
lQ"I 
1 2 
,g 
1Q72 
4 
4 
bZ 
b2 
7 
lh 6 
126 
1070 - - - - ' '"~ 1 "" - '7 
3 
j_ 
tot. ~A~EI:~G/EEG~LQ~77~l,t-------r------1-------t------~------i-------r-----~~----~-------+------~------~----~~ 
)Q 
TOT AL / IlfSGBS.AMT / TOT ALE / TOT AAL , ro 
1 2 
4 2 62 
TB ' ;-, 
.... 
152 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plchee fratchee 
aue 1 da 1 uit 1 
I Il T R A- CD/DO/DG 
B.R.DDJTSCHLAliD 
FDWCE 
IT.ALI.l 
IIEDERLAliD 
tot. INTRA-cU/DG/DG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. U'l'IU-cD/DG/DG 
TOT AL / IIISUSAift' / TOT ALI: / TOT .lAL 
1Q6Q 
1970 
1QT 
, 
--,. ;n 
,, 
1 2 
~
Tiffif 
,.., .. , 
, ...... 
1ÏI6cl 
1Q70 
IQ71 
1072 
iO'ffi 
1Q71 
~ 
LQ6Q 
IQi70 
10"71 
... --
iij;Q 
~ 
;.;.· 
ü?? 
I 
-
-
202 
-
-
-
42 
Al\ 
l'i" 
'.lili 
Monatliche EinfUhren (t) 
Pfirtliohe friaoh 
II III 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
')1 
-2Q 
'i7 
2Q 1 
IV v 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
., 
., 
Importazioni mensili (t) 
Pesche freaohe 
VI VII VIII 
-
-
~ ~-22!1 
~n~ , ~0 
."L.586.. 
A B.'iq 
-
.. 
·' l. .. .. 
··~ •n~ ,, I?.?<A 
'il j] 44 
7" o;Q 
1\.R'il 
~ .a. 
"7 -~J 
IX 
!iBO 
"·~ 
.2'i6 
.. 
. . 
2. .22 
1?' 
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
- -
4 
-
?1 
- -
"" 
-
-
-
4 
- 1 
- -
-
2 
4 
-
'7'7 > 
XII 
-
< 
-
-
-~ 
~Il 
4<r 
cle 1 
I. 
II • 
Importations mensue11es(hl) 
Vin 
... : ela : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B ,R,Dl!IJTSCHLABD 
FIWICE 
ITALIA 
DlJlERLABD 
Il tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/hG/DG 
&SPJ.GJŒ 
POR'l'UOAL 
CJRJX:E 
All'l'BES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL 1 X.SGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
11l'7l'i 
1971 , 
'? 
;q ~~.A 14 
<A 
1 
2 
;q 
'0 , ' 
1 2 
.ft~ 
-wm A'< 
LQ?l 
10'12 
l91>'J 44· 
1a'Jn A1 
,,.., 
fQ'?, 
1o,;O 
-lQ'?l 
1:Q71 
1<172 
:»;a 
,, ro -1~' 
1 fi2 
, ;o 
1rn -,;...,.-. 
--,c 
2 
1QiÇQ ??. IQ/Ç 
-:;c;;m- W~U? 
lQ'h 
1Q12 
[9W 41.A28 
l<>'>n (;7 
-:;o;;:;-
·~ 
;a Ill; 
] 2 
U.E.B.L./B.L.E.u. 
Monatliche EinfUhren (hl) 
Wein 
II III IV 
.. 
.. 
~8.278 Ab. 'lH!! LA2 
J2 008 36,66l A7 .A'7<1 
8<;6 <;66 
Lll' 43 
.. .. .. 
Qtl 111 
. AA. 
39. lU h:fl'\0 <i4.868 
1(!9 ur; 1r;8 
qq 388 L34 
.202 17A "1Q 
1_,658_ L,l61 .22(1 
.bm L'i.CWI: . 
....22..921- n.7Ar; 41.&8 
18. L'i4 19.738 .7 .'398 
8..220_ 11.556 16.726 
3l ,128 36.951 32o4>.8 
~2.1lQ!l 46.!l'i6 'l9o92C 
76..3' llQ.939 
v 
. 
.. 
A.t .. 'il!~ 
A?.iiCI? 
482 
.. 
'i 
4<L'i2'1 
222 
oo:r 
.2A7 
.362 
o'\M 
_'fq.288 
?A.tn~ 
tci~o67 
42.878' 
LUl..2BA 
lm port azioni menB1li {hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
. . 
AA.II.88 (<;, 2'i. 191 
., "· 
;;,;, (/Ç_o?<; 
[1~ L4' 
,.., '>,/Ç A~ 
.. . . 
.. 
.... TI!'> A" 28 • 
Aa:-oRi;- ?7-:nl'l 43.186 
176 22:t 162 
'"'" 
A 
[2' 
.428 
"n>? .J!9'l 
l'i ...... [<;, 2' 02b 
-a: .01 29. 72 l' o141 
?6 lAA LA. 2111 19,]99 
?O:AQfl 
.A: 10.943 
42.lll8' 31.. ')4'j 4Co0 
1?.7<;? A' 29.400 
. 06 llO>. n . .'16 liU! 
.,,., ~A o: _7?.~~ 
IX 
40.822 
'Ul. 78? 
J44 
r;6 
. . 
L04 
47:0')1 
111 
2'\2 
2. 126 
.A: 
22.QAO 
39.339 
;:·, o119 
20.542 
:lé:o ·:>0 
.2'1'> 
qq.82( 
lnR '\1? 
153 
Maande1iJkae invoer (hl) 
Wijn 
x XI XII 
.. .. .. 
"" 1 •• AA R11\ 
.u gq'j .• 029 
>0 c;o 
.. .. . . 
1 1 
')9.~ ~10:' ~ 
/Ç?_R?o ')3.99') 
266 12'i 429 
>QQ ?\<; 
2 OIQ QQ'J{ ?:Al'W 
> "'"' 
?~Mt 
28.80C .71?- ?1 ~ 
Al .??0 ?l.Q<;/; 
<:<>o412 48.'i81 61.884 
?A _oc;? tn./Ç>.? 
r;~ .4Q~ '>2. b1b Ql.Q1Q 
i;o.R'\<; 'Y:.ql4 
1'1.>.' 'TI!6: 
, >? ~. AA 

EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND HEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN HIJN 
154 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
155 
verst 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
nach 1 verso: naar 1 
I Il 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
F!WfCE 
ITAL lA 
NEDERL.liiD 
Il tot, Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG{EBG 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBS.&M'l' / TOTALE / 'l'O'l'UL 
I 
-
~ 
tQiiQ -
.. 
1 
f2 
Ill~ iQ 
-
1 
72 
~ 
-
7C .. 
7' 
7:~ 
L'l6'r 
7n 
t 
7<> 
iQ6Q 
-7n 
-71 
,., 
6Q 
-
71 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Bluaenkohl friaoh 
II III 
-
-
-
.. 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. 
- "' 
- -
- -
- 4<! 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
-.;, 
--
-
-
v 
61 
"\2<1 
.. 
.. 
. . 
.. 
'iAlf 
T 
"\ 
f29 
Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freaohi 
VI VII VIII 
"\.64"\ ~ 
133 lOq 
.. . . .. 
. 
--
.. 
2o04b 0<04 124 
" ;-n~ U<l 1 'il 
5,..36J_ '582 2':1~ 
~ 26 
-lRR 22 -
• .ir . ru ro 
"'"' 
F.OA 20F. 
IX 
.. 
. . 
.. 
-
MaandehJkse uitvoer(t) 
Verse blo.-lcool 
x XI 
'>2 -,-<;i il<. 
. . . . 
.. .. 
00 331 
'il 172 125 
lJC AOI> 1.0A 
- -
{; 
QA 
,ru, •i'v 
XII 
.. 
.. 
.. 
-
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tuee po..êee 
nach 1 verso : naar 1 
IN T R .l - CD,/nG/UG 
B.R.DEIJTSCHL.AND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERL.AND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. UTR.l-cEE/DG/EEG 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT .uL 
I 
1Q6Q . 
IQ'7C 
. lQTl 
1<~ 
;Q 
1 
1 
TC ~ . 
i< 0 .. 
1 1 
1 2 
6Q .. 
1070 
Lil11 
1972 
fèrnl .'~51 
1911 
19'2 
1Q(;O 
lW 
l'l~l 
10 
ÇQ ,,A, 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche A us fuhren ( t) 
Kopfaalate 
II III 
.. .. 
Ll1'i ,66 
l:lll(J ,')')2 
A20 6~·~ 
.. .. 
- .. 
.. .. 
-
.. 
7'1 tlôtl 
.QQ5 1 QA>, 
-
ô2 'J'J 
.<:12 QlQ 
oo· ol42 
IV v 
.. ~2Q RB2 
2otlt . 
2 1 3.1:!09 
. . 
-
.. 
.. .. 
-
.. 
,_28, __ 
.Il .2~C 
3.0'\Q A l'iii 
70 l'i 
~· ]ô') 
, .. Vi'l. 4.2o'i 
o'l"'l'i 'i 12' 
Esportazioni mensili (t) 
L&tt~J«he a oappucoio 
VI VII VIII 
.. . . 
2 1 ~1 
~ Alo 
~ lAA 
.Il. Cl: 
-· 
.. . . .. 
. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.Ali' 4A.ô 
, :.~ ,-. AQQ 
' 
2 
1\R 7'1 1 
. ~-- J 
IX 
~ 
lo2 
'ill7 
. . 
.. 
. . 
. . 
11:!2 
~;Rt; 
- 2 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Kropala 
x XI 
.. .. 
244 1. O'i 
')')tl .A'I6 
800 894 
.. 
.. 
Obt 2 .. 'il 
1 oo;l> 2 201> 
-
Li! 
? Q(; 
866 2.62~-
O'i. ?. ~0? 
156 
XII 
.. 
.DBT 
. . 
. . 
2 0 3AI 
'0 
-= 
157 
jversl 
I, 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Autres salades 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
B,R,DEm'SCHLAJID 
FlWlCE 
rrALIA 
NEDERLAJID 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
ill 
rn 
1 1 
2 
~ 
~ ra 
1 1 
~ 
~ 
~ m 
1 72 
1Q6Q 
10'ÛI 
~,., 
~ 2 
1 1 
2 
1'lhll 
10'70 
-,-o7, 
~ 
~ 
1Ci7n 
1Q71 
,, '2 
1< ;q 
1 1 
1 2 
--,-cm 
I 
tl 
.7G 
6 0!16 
"Q20 
.. 
A .k\o 
6bll 
n 
42'i 
42'i 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
tl 
>.BG 
b. O'i4 ~-RRCl 
4.Ql4 J.ééJ 
.. 
.. .. 
.. .. 
.614 'i.22l 
.'1. ,,.., 
" ">. 
1.762 1.322 
2.0'i6 .887 
--
394 461 
422 'i74 
2152 .• 789 
.478 2?46: 
IV 
7llA 
1'i6 
. .dRl 
.. 
. 
.. 
. . 
.Q86 
A A'7n 
--
'70C 
;wr 
'272 
419 
972 
.7Q!l 
v 
i<;7 
1 7Qb 
.. 
.. 
.. 
. . 
802 
., 10'> 
<l6 
'5IT 
?!11 
315 
3'r7 
82' 
Esportazioni mensili (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII 
--;. ,., 
0 é 
f'>Q 3 9 
.. 
.. , . .. 
.. 
j j'j 
.,,, !h -~ 
- - -
'T 
- -
bb 
-
j 
~ 4 -
éO 
-
j 
'JAr .d 
-
'IQ' j 42 
,:;.,, ?n , 
IX 
AO 
.J2 
72 
.. 
.. 
.. 
.d' 
600 
9 
'~ 
4~ 
92 
'J. l.d.d 
')22 
~ 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Andere ala 
x XI 
2: 2C 
2R'i q~o; 
éJJ ./I_A./1<; 
1 
'"'" 
(?R 
.. .. 
.. .. 
~- l'ill 
" 2 • .d6Q 4~678 
4tl5 .07' 
" 
.,. 
222 296 
220 ~02 
'70 . ~61 
'nà .'il? 
:71;1; 
-~~nR 
XII 
.-
. .Il~ 
.. 
. . 
<;,ClRT 
1-712 
35tl 
2, 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à c .. se frais 
nach : verso: naar t 
IR T R 4 - C.,.G/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. IRTR4-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CZI/EWG/EEG 
tot. EX'l'R4-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TO'rüL 
'0 
1 1 
1 2 
;q 
vil 
2 
;q 
1 0 
1972 
~ 
1970 
1971 
1 2 
i9 
1 
1 1 
1~ 
IQ6Q 
1Q'7j 
~71 
~7? 
:JliQ 
l7 
107? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
U.E.B.L./B.L.EU. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
HUlsengemUse friaoh 
II III 
... 
-
-
-
.. 
- 23 
--
- -
- -
2 
IV 
20 
--
-
-
2' 
v 
.. 
4 
-
-
A 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Legumiin baooello fresohi 
VI VII VIII 
. 
-~ 
--
Q06 6.29: 
1 032 '5.182 
~ ?r 5.901 
- - -
-
- -
Al< ~ 'i 6-946 
~~ . ~. 
"-""' ~ 
IX 
4.0! 
'5.803 
6.268 
-
-
.d.6:_o; 
L ~~0 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
200 ... 
0~~ 
2.71 -200 
- -
-
? 
158 
XII 
.... 
~ 
-
L2 
159 
verss 
I o 
II o 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach : verso: naar 1 
I N T R A -CD/DO/DG 
BoRoDEUTSCJILAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
Il toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T P A - CEE/EWO/EIG [ 
i 
toto EXTRA-cEI/EWG/EIG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
5Q 
rn 
1 
1 rz 
,q 
1 1 
r:> 
1QI 
l'l' 
19~ 
1Q72 
1Q,.;Q 
,;, .. r. 
ICI~ 
1172 
lb'l 
170 
1171 
2 
IQI>~ 
lQ~ 
L97l 
10'7? 
IQI>~ 
ca1r 
lQ' 1 
1Cl72 
U.E.B.L./B.L.EU. 
Monatliche Aus fubren ( t) 
Karotten und SpersemHhren 
I II III 
--,.r ? () 
~Q '2 "/.'j 
><o ')] 
,fi 206 1l 
-
-
.. 
-
- -
-
04 
,;c; 
.M 60 
-
Il 
-
nA -Hl lOC 
fi'> -.ocr 
IV 
2 
lfi 
00 
-
.. 
-
.. 
19 
-
-
48 
lQ 
v 
.. 
-
.. 
-
-
-
LB 
1'1 
4C 
lQ 
4 
Esportazioni mensili (t) 
Carote et navoni 
VI VII VIII 
.. 
00 7C 74 
20 LAC CobO'i 
li> 1!l~ 2.'>7'1 
--
.. 00 
-
00 00 00 
.. .. 
-
00 00 00 
~ Zb4 . 
l_I 4(0 i::oOJJ 
- 133 3t 
-
-
'j'l' ro 
:;-;:;- ARO 
') ~"" 
IX 
L:rn-
!l' 
Il~ 
2 •. 3'1 
00 
00 
00 
2.2'llr 
-
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
?A 3~ 
Li> l 
441 
.?Qi! 916 
.. 
.. .. 
~ 'J:L'J 
1~ 1 208 
7 2 
IR 
-
41: t;1 
XII 
bt 
?R1 
.. 
00 
j02 
101 
vers1 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, 6ohalotes et aulx 
nach 1 verso : naar 1 
IN T R A - CD/EWG/DCJ 
B.R.Dl!IJ'l'SCHLABD 
FRABCE 
ITALIA 
NEDERLAl'ID 
tot, IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A • CD/EWG/DG 
CONGO (KINSHASA) 
AUTRES PAYS 
tot , D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'71l 
n: 
,,l72 
li\Q 
17tl 
,, 
l' ,, 
1 
19 2 
1Q6Q 
107ll 
1911 
1972 
19b9 Q7( 
1Q71 
lQ~ 2 
1969 
l970 
1qn 
IQ7:> 
IQ6Q 
1Q70 
1971 
1'l7~ 
~bQ 
rn 
_1 r1 
l' r2 
1( ;Q 
lC 
1Q72 
Monat liche A us fuhreJ' ( t) 
Speisezwdebeln, Sohalotten und 
Knoblaub 
I II III 
. 
.. 
>.01 ~ 
l>?Q l!lll 515 
.. .. . . 
.. .. 
44: ~7R 
,.,,, ?-ic: 6Q7 
- - -
- - -
-
"" i6 1 Q 
e;, 
i6 
4Q4 ~Re; ~R· 
2tiCI :ru> ·-
IV 
.. 
.. 
L4 
214 
.. 
.. 
'OQ .. 
-
-
'i 
1 
c; 
16{ 
Es.portazioni mensili (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
v VI VII VIII 
. . .. 
.. 
11\11 L4 .34 
.. l!U ')0 
-
.. 
.. .. 
.. .. .. .. 
L4 -21i 154 ll5 
- - - -
-
- -
-
2 
-
- 84 
-
1 - ,, 
2 
- -
ts4 
-
1 - 2j 
16Q ~ 2'12 
MaandehJkBe uitvoer(t) 
Uien, sjalotten en knofiook 
IX x XI 
.. . . . 
. .. . . 
246 
302 ~"'~ ~1 
.. . . 
.. 
.. .. 
.. 
37Z A1n '>?: 
- - -
-
- -
7' IA6 
48 ÀA 66 
,, 1 40 iA . 66 
T7 
160 
XII 
. . 
.. 
.. 
404 
-
106 
l_I)O 
161 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
~omatea fratchea 
nach: verso: naar 1 
I H ~ R A- CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAIIID 
FRABCE 
I~ALIA 
HEDl!m.AliiD 
Il tot. I~RA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/EIG 
tot, DTRA-cD/ftG/EIG 
TOTAL / IlfSUSAMT / TOT.ALJ: / TOTüL 
I 
;q-
'tT 
1 
1 2 
'>2 
ro 
1 1 
1 '2 
'0 
1 2 
l<i6Q 
107o 
1071 
1972 
L'169 ':l'l_ 
LQ' .)0 
19'tT 
10'12 
-,-o,;Q 1 
fQ7ll 
1971 
, .. .:.;, 
'"0 6( 
1 72 
U.E.B.L./B.L.EoUo 
Menat liche Aus fuhren { t) 
'l'olllaten frisch 
II III 
66 '0 
42 \6 
.. 
4~ 46 
--
'i 1 
- -
74 44 
IV v 
[2'l 
4Q ,2<1 
R.il. 
-
.. 
-
-.;:) 
19 214 ,_ 
-
-
2 
o;· l'iCI 
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freaohi 
VI VII VIII 
6: 16' 
4"\4 1 224 .44C 
,~6' ~ .. ilo;7 ?_6?7 
IOJi 
.002 2. 2'1J 
-
.. .. 
.. .. 
~ rrq 4, O'lU 
1,6'\A .0_2!_ ~
2Q 22 
-o 110 j 
.'\M LO: 4 06( 
-,. >.7 .R2!:l 
IX 
• .48'> 
.t!e.o 
mR 
2.t!25 
.. 
.. 
>.'xB 
4,7Q~ 
>.'iQ4 
A.Rnn 
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI 
29'1 
c;RR 
oR· ??~ 
1 .126 ~66 
-
-
.. 
.2110 ?illl 
.CI2H ,;Ro; 
'i 
-
-
~ -nif 
<M' -li!\., 
XII 
.. 
'"' 
.. 
21 
-
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Ora.npa 
nach : vers~: naar 1 
IB'l'RA- CJvnCJ/DG 
B.R.DWTSCHLABD 
FRAIJCE 
ITALIA 
NEDERLABD 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CD/DG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
'l'O'l'AL 1 IBSCJBSAM'l' 1 TOTALE 1 'l'OTAAL 
I 
)q 
_12 
1 
1 2 
1 1 
rz 
-,c :0 
~ rn 
1 
1Q72 
1Q6Q 1.Q4' 
Ùl'70 Mf. 
L~71 
19'72 
-:;o;m , :>27 
ï~71 
[97Z 
1-
tof.o 
-1Ci'7l'l 
-
, ;,.;, 
,. ;;; 
, :0 ? , 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Apfelainen 
II III 
~t f,f.J 
.. 
.. 
1.'521 2.36i 
200 1.864 
.'iT 
'· '2~ ?_1\o;: ?J>77 
~-
--
- -
- -
.')7: 3, 12 
2.b'l2 2.b· 
IV v 
Vlc; [QE; 
,_,no; 
_QQ'\ 
.. 
. .. 
. .. 
:>.A7A 1 118 
1.426 11C?12 
4.43~ '\, 1:19 
4. o;c/i' 2 046 
- -
-
-
A.A~A ~ lAC 
4 :c;Q6 "7-Mli 
Esportazioni menail1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
<llo _4' 
1-'\..L 2'>' 21l 
~·3 ;!()0 
- -
. .. .. 
1.4'i6 82" 461 ~~ 1.398 _54§_ 
L'l 
A. ?6 1. O.L~ 
- - -
-r2IZ' 
-
4 
rl'l 
A~ f.?~ 
IX 
!j') 
222 
-
. . 
176 
2.021 
4 
2.122 
-
.L 
., 
Maandeli jkse ui tvoer ( t) 
Sinaasappelen 
x XI 
ç;, , ~, 
ll71l . 
nn> ., 
ll71 291 
469 392 
~. 
2 .. 281 11 
- -
- -
OR 
162 
XII 
. . 
.. 
276 
-
rl'lti 
163 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IIISUSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
L~(U_ 
19~1 
1Q72 
L~O~ 
1Q70 
1971 
L972 
lQ~ 
[Q' 
,. 
1 2 
1 ;q 
0 
1 
lÇ 2 
;q 
, 
1 rz 
1~0~ 
Q7( 
1Q71 
,. r? 
><J 
1 2 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
I 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Mandari nen und dgl. 
II III 
10 ?6 
'Bq qq 4 
420 Q' 9 
3<Jl 
L1R6 .1') 12 
- - -
- - -
><J: 13 1)( 
\1) .2 
IV 
. . 
. 
.. 
3 
8 
-
-
_lj_ 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Espcrtazioni mensill (t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
- -
.. 
- -
- -
-
- -
--
- -
-
-
-
- - -
3 ~ 
-
- -
~ 7 
- - -
-
-
-
- -0 ~ 
IX 
-
-
-
-
-
-
1 -
-
J. -
-
-
-
MaandehJkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI 
.. 
-
.. .. 
-
. 
-
.. ~u~ 
-
2'51 
-
2!l6 
- -
-
»Il 
-
XII 
.. 
.. 
.. 
(<!' 
7'5' 
-
('j~ 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I KT R A - CD/IWG/UCJ 
B.R.DDJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDJiRLAND 
Il tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EifCJ/EJ:G 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EJ:G 
'1'0'1' AL / IKSGBS.AM'r / 'l'OT ALE / 'l'OT AAL 
I 
qm-
' 1 il 
1 2 
•n ,. 
1 2 
;Q 
1 
1071 
1<'!72 
,, 6Q 
1<170 
QT 
1 72 
Q/ÇQ 
,él7i' 
f9fl 
lQ' 2 
1 Q/ÇQ 
'""n -TITI 
,. ,., 
1C 
, 
1 2 
j 
19 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
. 
.. 
.. 
L~ L6 
- -
- -
J. 
L'L 1,; 
IV v 
.. .. 
Ar "\'i 
. .. 
.. .. 
20 8 
.. .. 
49 "\7 
.. 
-
- -
6'i 49 ,. 
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
. 
- -
24 li 
IN 9 
.. 
.. 
- -
2 1 q 
?1 lb l 
~ "\0 L2.Q 
'" 
LO 
- -
~ 
- - -
?0 
1?1:1 
IX 
.. 
-
;! . 
.. 
-
13 
1 0 
lj·, 
-
-
' ."\7 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Citroenen 
x XI 
-
~ 
Toi 
.. 
-
18 18 
, 
AR 
2 2Q 
- -
- -
·., 
164 
XII 
-
~ 
-
6 
-
165 
~ers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A- CQ/PGIDG 
B,R,DEXJTSCHLAND 
FRAIICE 
ITALIA 
JIEDERLAND 
tot, IM'rl!A-cEE/EWG/EEG 
EXTR A - CD/DG/DG 
ROYAUME UN1 
AUTRES PAYS 
tot, UTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
Jb'l 
1 171 
1 72 
iQ 
1 1 
r2 
1 1 
1972 
1969 
1'170 
1Q1 
1972 
,,, .. , 
1il7 
17: 
1'169 
IQ7n 
1071 
1972 
,q 
,, 0 
1 1 
ll -~ 
i9 
1Q71 
72 
1 2 
I 
c;c; 
".' 
. 
.. 
"" 
L27 
1\'i 
' 11 
130 
'lb 
U,E,B,L,jB,L.E,U, 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weint:rauben frisch 
II III 
Q 
" 
.. 
. . .. 
1\ -40 
8 2'i 
4 20 
-
"2" 
- -
8 21 
4 2U 
21 2'1 
IV v 
4' 'jq 
. 
.. 
.. .. 
.. .. 
'i'i" 
-
4 
- -
-
1 
- -
-
"5" 
- -
Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
(1 3b 40 
.. -~ 
--
6 24 
.. 
.,, 
"" 
74 
-
tl 'YJ 
') 2C 26 
-
-
~ 
-
- 24 ou 2 ;::;:: ?" 
''i 
q 77 (1(' 
IX 
34 
109 
.. 
Tb 
45 
44_ 
14 
13 
il'; 
57 
~~ 
Maandehjkse ui tvoer ( t) 
Verse drui ven 
x XI 
89 21'1 
. . . 
~<;6 
'' ·~· no 
A?A 
"' 
rs 122 
61 64 
46 54 
48 17 
21 76 
[1Q 101 
XII 
. . 
.. 
77 
5t! 
B'i 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poanes 
nach 1 verso: naar 1 
I NT R A- CD/DG/DG 
B. R.DEDTSCHLARD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLARD 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 
~ 
1o·h 
~
QI'; 
fl'7 
1<171 
1Q72 
1~ 
lQW 
'""' 1Q7? 
1Q;(Q 
10'70 
1071 
,.;; 
11>0 
i'7n 
1 1 
1 2 
1Q{.Q 
1Q~ 
,;:,.;1 
, ·~ 
i1'i rn-
TOTAL / IJISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ..I9 1 
1Q 2 
O.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apf'e1 
I II III 
. .d' 
_o;<;,t .'i6Q 2.61.2 
.. 
.. 
..,.. 2.422 4 O'lb 
"'5' Oél ?.?16 
-
11 >. 
2 Lll 1'>4 
"'5' 2Q2 ?.A A O<;Q [)7Q 2;334 ~~'1 
IV v 
2 .. 'iBo 72R 
.22( A. OR' 
.. .. 
.. .. 
.. 
012 1 .?<;? 
o;, O'i1 
3. l9 ;, _ooo; 
B IR 
251 Ob 
>.-:11'22 ... 
.d !7( "œ: 
Eaportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
"' 
_Z'1l 
.d.62 ;o; y· 
.. 
-
. 
-
I';?Q ?!:!3 436 
.. . . ~ 
'2.1 
o;. I<;A :>.209 bb':l 
- -LOb 
-
IX 
l.ADC 
477 
-
oro 
165 
J.224 
2.042 
-
""' 
Maandel1Jkse u~tvoer(t) 
Appe1en 
x XI 
2. Q66 .d.'i02 
.. .. 
Af>Q 1'7 
?.'iAR 1.?07 
\6'\ .?OR 
<;.QlQ 4 .')~ 
)1 lA {. ~h 
6' 
<;'1 1{.o 
'i.Q?( .d.6'iC 
11. .1!' 6.>.0<; 
166 
XII 
.. 
.. 
r:.or:. 
2otltl~ 
'TI" 
?01:' 
167 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso : naar: 
I H T R A - CEE/DG/DG 
B.R. Dl!JJ'l'SCHLABD 
FJWICE 
ITALIA 
NEll ERLAND 
Il tot. IHTRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
i7r 
10' 
fq• 2 
'f( 
1< 1 
1 2 
;q 
1 70 
10'7' 
liffi 
1969 
10'7n 
1<171 
1972 
l<lliQ 
'"'7" 
--;cm 
Ül7< 
Of.C 
llffi'j 
1Q71 
,;...;., 
1Q, 
ill' 
1 ,,, 
1 10'7? 
I 
1.16 
1?C 
82 
.. 
246 
71 
641l 
?7/i 
18 
86 
7Rii 
\62 
[ U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Birnen und QW.tten 
II III 
~q~ 78 
RB m 
L4: L'>7 
-
.. 
3 131 
63 68 
4'l'L 
2Q2 129 
128 A'lil 
\7' 16') 
6( QQ7 
bb_ 694 
IV 
11: 
nB 
2')2 
. 
.. 
128 
?? 
-422 
11\r 
?nn 
IIi 
li!l? 
v 
?Ali 
10l 
?Ail 
-
3!7 
q 
499 
l71i 
'R 
7/iC 
<.0'7 
Esportaz1oni mensili (t) 
Pere e ootogne 
VI VII VIII 
.,~, Q ?1 
06 4 
A6: ~t .. 
~ 
- -
-
.. 
IQ 4 42 
cj 28 L9 
70? 93 '~ 
IR 
-
4 
- -
·~ ~ Q  ..,., 
IX 
?A7 
,. 
.. 
AA 
54 
')':1 
R 
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
il~~-7 
.ClO 
22'> 
70 ?'<A 
- -
-
7/i ~7 
QQ M 
Qllil li>.R 
7Q 1 
AR ~li 
XII 
-
R? 
04 
A~li 
vers: 
I, 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAllll 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
tot, EXTRA-cU/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
L'll>9_ 
L970 
-
1971 
l'l 2 
19>9 
19 
-19 
19 2 
191 
-_,~ 
1972 
1ll69 
l97C -
1971 
1972 
~970 
-
1971 
1972 
1.9_69 
-
L970 
-
"1971 
1_0'7') 
-
tCJ71 
10'7? 
, 
U.E.B.L./B,L.E.U. 
Monat liche Aus fubren ( t) 
Aprikosen, frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- --
- -
--
- -
- -
- -
-
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
168 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
169 
!vers: 
I. 
<portationa manaue11ea (t) 
Fiches fratches 
nach : verso: naar 1 
IR T R .l - CD/DG/DG 
B. R. DI!XJTSCIILARD 
FRARCE 
ITALIA 
IQ/; 
"" l' 1 
1 2 
:0 
1 1 
1 ~ 
1: 2 
.--l!l-li9 
,,-.. ,-NEDERLA11D 1671 
l172 
tot. IIITRA-CEI:/EWG/EEG 
"" r? 
II. E X T R .l - CU/EWG/ESG 
,~ 
107/1 
tot. EX'l'R.l-cD/DG/DG i<l71 
~ ;;-
TOTAL / IRSCJBS.&KT / TOT.ALE / TOT.lAL il ,, 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
7 
U.E.B,L.jB,L,E,U, 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Pfiraiche friech 
II III 
i 
-4 
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
.. 
-
-5 .. 
- -
- -
Cj 
-
-
IV v 
-
-
.. 
-
-
.. 
-
-
-
-
. . 
- --
-
- -
-
-
-
:> 
.L 
2 
Esportazioni mensili {t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
- - -
~ 
-
.. J, -
- - -
-
1 72 28 
.. .. U.4 
"T 72 29 
p, Lé 
- -
- -
IX 
-
-
-
34 
-
15 
,~ 
'JC 
Cj'} 
Q'i 
MaandeliJk&e ui tvoer { t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
' 
- -? 
-
- -
- -
- -
n 
XII 
0 
-
-
1"7 
-
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - CBIVIWO{EEG 
B.R.DEDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CBIVEWG/EBG 
tot. EXTRA.CD/DO{EEG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
196Q 
•n'7n > 7i:.A 
ït\'ti 
1972 
10/;Q 
[970 .. 
1971 
1972 
1970 
197: 
1972 
10ii0 ? -111 
1Mfi 1. ')2') 
19~ 
1172 
'" 
l'.. no<! 
101'.0 10 
l97D 6 
., 
7? 
?. 
lin1o; , 
l 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren (hl ' 
Wein 
II III 
.804 2.2')( jÇc;c; 129 
.. 
. . .. 
. .. 
. .. 
2 .v;8 2.3 
2.14b 3.3" 
.'-427 4.585 
29 64 
JI .7/i 
-4. . 
IV 
?.R~l. 
.. 
.. 
' 222 
.7<;5 
6.6~ 8 
--
.l 
l 
v 
.4 2 
. 
. . 
.. 
.. 
4.206 
4.004 
t;:iiJ' 
A1 
01 
Esportazioni mensili (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
~ ac;">. 'io6 
.. ~ .. 
. . .. 
. . .. 
.. .. . . 
A_?c; 2. 696 3.275 
4:46C 3. {'1 ~.{UO 
1~">.76 4 74<; --:!.-225 
"TI 2 l 4é 
49 CUJ 
R_?~;c; 
'· 
:><;7 
A 2_'\?'6 
IX 
.882 
.. 
. . 
.. 
. . 
_, 196 
4·041 
o.,vv 
2.'li0 
'j'j 
l..<l!lO 
6. QQC 
Maandelijkse ui tvoer (hl) 
Wijn 
x XI 
4. <;46 96> 
. . 
. . 
3.782 4.0 4 
> 1AA A l>1'> 
oA noR 
7.811 . ';~9-<;> 
'' 
11? 
LB \Il 
\1'.7 
.92<l <; 
170 
XII 
. 
. . 
. . 
é,Obtl 
l9<; 

